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WOORD VOORAF 
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) 
is door het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) en het Informatie en Kennis 
Centrum Landbouw (IKC-L) een studie verricht naar de toekomstige ontwikkelings-
richtingen van de akkerbouw, de opengrondsgroenteteelt, de bloembollenteelt en 
de opengrondsbloementeelt. In dit rapport wordt integraal verslag van deze studie 
gedaan. Door het IKC-L zal een beknopte versie hiervan worden gepubliceerd. 
Deze studie is begeleid door een commissie bestaande uit de volgende leden: 
F.J. van Beerendonk (opengrondsgroenteteler) 
A. Bruijnis (akkerbouwer) 
K. Burger (bloembollenteler) 
drs. T. Deinum (Min. van LNV) 
ir. C. Moerman (Landbouwschap) 
ir. P.J. Mur (IKC-Landbouw) 
ir. A.S.M. Tabak (Min. van LNV; voorzitter) 
Door diverse mensen van LEI-DLO en het IKC-Landbouw is aan deze studie 
een bijdrage geleverd. 
De auteurs van LEI-DLO zijn ir. J.S. Buurma (Bedrijfsstructuur 1980-1994), ing. 
J. van Gemert (Bedrijfsstructuur 1980-1994), ir. J.F.M. Helming (DRAM-model), dr. 
J.H.A. Hillebrand (arbeidsmarkt), ing. J.M. van de Hoek (arbeidsmarkt), ing. S.R.M. 
Janssens (milieu 1980-1994, technische ontwikkelingen en akkerbouw), drs. J. Luijt 
(grondmarkt en pachtbeleid), dr. M. Mulder (economie 1980-1994, afzetmarkt en 
vermogensmarkt), drs. C. Ploeger (opengrondsbloementeelt), ir. P.J. Rijk (ruimtelij-
ke ordening) en C.O.N, de Vroomen (bloembollenteelt). 
De auteurs van het IKC-Landbouw zijn ing. E.M.A. Balk-Spruit (afzetmarkt 
en opengrondsgroenteteelt), ir. I.J. Basting (gemengde akkerbouwbedrijven), 
ir. T.H. Edens (bloembollenteelt), ing. T.L.J. Janssen (milieubeleid en bloembollen-
teelt), ing. GJ.P.J. Meeuwissen (opengrondsbloementeelt) en ing. G.J.M. Schroën 
(opengrondsgroenteteelt). 
Als secretaris van de projectgroep is drs. C. Ploeger opgetreden. De projectlei-
ding was in handen van dr. M. Mulder, die verder samen met ing. T.L.J. Janssen de 
eindredactie heeft verricht. 
Al diegenen, in het bijzonder de leden van de begeleidingscommissie, die ge-
durende de studie op conceptteksten opmerkingen hebben gemaakt, worden daar-
voor van harte bedankt. Dat neemt niet weg dat de eindverantwoordelijkheid voor 
de inhoud van de takverkenning ligt bij het LEI-DLO en het IKC-Landbouw. 
Directeur L.C. Zachariasse 
LEI-DLO 
Den Haag/Ede, februari 1996 
SAMENVATTING 
1. Inleiding 
In deze takverkenning staan de bedrijfstakken akkerbouw, opengronds-
groente-, bloembollen- en opengrondsbloementeelt centraal. Het doel van 
deze verkenning is het leveren van een bijdrage aan de formulering van over-
heidsbeleid dat gericht is op de ontwikkelingen in de eenjarige opengronds-
teelten. Met name wordt beoogd aan te geven welke gevolgen het huidige 
beleid van de rijksoverheid heeft voor economische perspectieven van de een-
jarige opengrondsteelten. Onder economische perspectieven wordt in dit ver-
band verstaan de concurrentiepositie van de bedrijfstakken, maar ook de mo-
gelijkheid voor afzonderlijke boeren en tuinders om een redelijk inkomen te 
behalen. Daarnaast zal worden ingegaan op de ontwikkelingen in de bedrijfs-
structuur en de ontwikkelingen op het gebied van het milieu. In deze takver-
kenning staan om die reden drie hoofdaspecten centraal, te weten de eçono^ 
mische^gangj/anjzaken, de beoInlfsstruxLtuucen bet jmlMu. 
De aandacht wordt in het bijzonder gericht op de te verwachten ontwik-
kelingen in de primaire bedrijvigheid. Zijdelings zal er waar nodig aandacht 
worden geschonken aan ontwikkelingen in andere schakels van de kolom, na-
melijk voor zover deze van directe invloed zijn op de eerstgenoemde ontwikke-
lingen. Een belangrijk onderdeel van de beschrijving zal betrekking hebben op 
de samenhang in de ontwikkeling van de verschillende eenjarige open-
grondsteelten. 
De vragen die in de Takverkenning aan de orde worden gesteld, worden 
gegroepeerd naar het reeds genoemde drietal hoofdaspecten. 
Bij "economische gang van zaken" gaat het zowel om het niveau van de 
individuele boer en tuinderjajs om het niveau van de bedrijfstak als geheel. 
Onder de noemer "bedrijfsstructuur" wordt aandacht geschonken aan 
aspecten als bouw- c.q. Jteeltplan van de bedrijven met eenjarige open-
grondsteëlten, de intensiteit van deze teelt(en), de bedrijfsgrootte, de opvol-
gingssituatie en de situatie met betrekking tot hoofd- en nevenberoepsbedrij-
ven. Er zal ook aandacht worden geschonken aan de dynamiek van opnemen 
en afstoten van bepaalde teelten en de te verwachten ontwikkelingen in het 
grondgebruik. 
Het derde hoofdaspect van de takverkenning is het "milieu". Onder deze 
noemer wordt onder meer aandacht geschonken aan de mate waarin de be-
drijven in staat (zullen) zijn te voldoen aan de aan de teelten gestelde milieu-
eisen. 
De methode van aanpak is die van micro-fundejjng van dejaedrijfstakont-
wikkeling, waarbij uitvoerig aandacht wordt geschonken aan de extejrnejacto-
ren waaronder de afzonderlijke ondernemingen binnen een bedrijfstak moe-
ten opererer). 




* grote fluctuaties in de rentabiliteit van jaar op jaar 
* negatieve ontwikkeling van de ruilvoet 
* positieve ontwikkeling van de produktiviteit 
* afname aantal gespecialiseerde bedrijven met circa 20% 
* relatieve toename aantal kleine gespecialiseerde bedrijven 
* afname areaal 
* verschuiving van teelten over Nederland 
* groei areaal aardappelen en afname meeste andere akkerbouwgewassen 
* toename verwevenheid met opengrondstuinbouw 
* toename aantal nevenberoepers 
* groot deel van bedrijven dat overstap maakt naar intensieve gewassen komt daar later 
op terug 
* daling inzet gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest 
Opengrondsgroente^ 
* meeste jaren~eén lage rentabiliteit 
* negatieve Ontwikkeling van de ruilvoet 
* afname aantal gespecialiseerde bedrijven met circa 20% 
* relatieve afname aantal kleine gespecialiseerde bedrijven 
* toename areaal 
* schaalvergroting 
* toename teelt op akkerbouwbedrijven 
* daling inzet gewasbeschermingsmiddelen 
Bloembollen 
* van jaar op jaar een hoge rentabiliteit 
* tamelijk constant niveau van de ruilvoet 
* afname aantal gespecialiseerde bedrijven met circa 5% 
* relatieve afname aantal kleine gespecialiseerde bedrijven 
* toename areaal 
* grotere verspreiding areaal over Nederland 
* toename teelt op huurland en via contract 
* schaalvergroting 
* daling inzet gewasbeschermingsmiddelen 
Opengrondsbloemen 
* sterke toename areaal 
* afname aantal gespecialiseerde bedrijven 
* schaalvergroting 
* grotere verspreiding areaal over Nederland 
* daling inzet gewasbeschermingsmiddelen 
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3. Externe factoren 1996 - 2000: conclusies 
Akkerbouw 
* afzetprijzen (-) 
* beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen (-) 
* ruimtelijke ordening (-) 
* pachtbeleid (+) 
* technische ontwikkeling (+) 
Opengrondsgroente 
* afzetprijzen (-) 
* beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen (-) 
* prijs en beschikbaarheid van arbeidskrachten (-) 
* technische ontwikkeling (+) 
Bloembollen 
* beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen (-) 
* beleid ten aanzien van meststoffen (-) 
* prijs en beschikbaarheid van arbeidskrachten (-) 
* ruimtelijke ordening (-) 
* technische ontwikkeling (+) 
Opengrondsbloemen 
* afzetprijzen (-) 
* prijs en beschikbaarheid van arbeidskrachten (-) 
* ruimtelijke ordening (-) 
* technische ontwikkeling (+) 
Legenda: 
(-) = negatieve invloed op eenjarige opengrondsteelten 
(+) = positieve invloed op eenjarige opengrondsteelten. 
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4. Verwachte ontwikkelingen op bedrijfsniveau 1996-2000: conclu-
sies 
Akkerbouw 
* afname inzet gewasbeschermingsmiddelen 
* toename samenwerking 
* enige toename andere gewassen in het bouwplan 
* langzame toename milieubewuste teelt 
* toename werk voor derden 
* toename gebruik van loonwerk 
* toename grondruil en grondhuur 
* toename aantal nevenberoepsbedrijven 
* toename bedrijfsgrootte 
* toename aantal bedrijfsbeëindigingen 
Opengrondsgroente 
* afname inzet gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
* toename energieverbruik 
* toename mechanisatie 
* meer waarde toevoegen aan de produkten op de bedrijven 
* sterke toename milieubewuste teelt 
* toename grondruil en grondhuur 
* toename bedrijfsgrootte 
* toename aantal bedrijfsverplaatsingen 
* toename aantal bedrijfsbeëindigingen 
Bloembollen 
* afname inzet gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
* toename energieverbruik 
* toename mechanisatie 
* toename milieubewuste teelt 
* toename werk voor derden 
* toename gebruik van loonwerk 
* toename grondhuur 
* toename bedrijfsgrootte 
* toename aantal bedrijfsbeëindigingen 
Opengrondsbloemen 
* afname inzet gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
* toename watergebruik 
* teelt van nieuwe gewassen 
* toename milieubewuste teelt 
* toename grondruil 
* toename bedrijfsgrootte 
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5. Verwäthte ontwikkelingen op bedri}fstakntveaa 1996^200|te«m-
ctusfes? ~ •>
 r , 
Akkerbouyv 
* daling rentabiliteit 
* constant areaal ' 
* afname aartttil,bedrï[veh i * 
* schaalvergroting 
* enige ve*afKlerjrigreg#nalevertleJing j 
* doelstellingen milieubcleidvYcuxlei? gehaald 
Opengrondsgroepte 
* bhjvendelagfe rentabilftéit 
* afname aantal bedrijven 
* schaalvergroting >- • >
 ( 
* enige verandering regionale verdeling 
* doelstellingen milieubeleid worden grotendeels gehaald 
Bloembollen ~ ' 
* enige daling rentabiliteit < • ' 
*'" verdere toename areaal 
* verdere vertpiteichrig üvfer Nederland i 
* afname ïaantat'bedrijven 
* schaalvergroting 
.* doelstellingen milieubeleid worden grotendêefs gehaald 
Opengrondsbloerriérr • • ' 
* enige dëfirlgrentabrlitért . 
* verdere toename arefaal 
* schaalvergroting 
* toenamp aantal bedrijven 
* doelstellingen milieubeleid worden grotendeels gehaald' 
6. Slotbeschouwing • • - • , , 
Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat er diverse'ëxtërne factoren zijn die de 
ontwikkelingsmogelijkheden van afzonderlijke bedrijven beïnvloeden. Een 
belangrijke factor voor de eenjarige opengrondsteelten is de afzetmarkt. Deze 
factor wordt slechts voor een deel door het nationale overheidsbeleid beïn-
vloed. De ontwikkelingen op de afzetmarkt zijn voor een groot deel ook voor 
de overheid "een gegeven". Het gaat daarbij om met name de aanbodsont-
wikkelingen in de concurrerende landen en de vraagontwikkelingen in de af-
zetlanden. De ontwikkelingsrichtingen van de meeste teelten in de eenjarige 
opengrondssectoren worden door deze ontwikkelingen medebepaald. 
In het algemeen geldt dat een voortzetting van een sterkere gerichtheid 
op "kwaliteit" een noodzakelijke voorwaarde is om marktposities te kunnen 
behouden. Onder kwaliteit wordt in dit verband ook verstaan een milieuvrien-
delijke produktiewijze. Wanneer de sectoren onvoldoende aan de afnemers 
duidelijk kunnen overbrengen dat hun produkten van hoge kwaliteit zijn (in 
m 
vergelijking met de Produkten van uit concurrerende landen), dan zal de toe-
komstige ontwikkeling van die sectoren, waaronder met name de akkerbouw 
en de opengrondsgroenteteelt, niet rooskleurig zijn. 
Het overheidsbeleid dat van invloed is op de eenjarige opengrondsteel-
ten bestaat uit een aantal onderdelen, te weten het milieubeleid, het beleid 
ten aanzien van de arbeidsmarkt, het beleid ten aanzien van kennisontwikke-
ling- en verspreiding, de ruimtelijke ordening en het pachtbeleid. 
Het gewasbeschermingsbeleid heeft voor vrijwel alle eenjarige openg-
rondsteelten grote betekenis. In de afgelopen jaren is bij de meeste teelten de 
inzet van gewasbeschermingsmiddelen wat betreft volume al aanzienlijk ver-
minderd. De verwachting is dat de realisatie van de volumedoelstellingen geen 
problemen zal opleveren. De realisatie van de stoffendoelstellingen is proble-
matischer. 
De beschikbaarheid van water is een belangrijke factor voor diverse teel-
ten. In diverse gevallen is voor beregening alleen grondwater beschikbaar. In-
dien de overheid aan het gebruik van grondwater voor beregening sterke be-
perkingen oplegt, zal dat diverse gevolgen hebben. 
Met name het beleid ten aanzien van de gelegenheidsarbeid is voor de 
teelt van aardbei en asperges zeer belangrijk. In dit rapport is aangenomen dat 
dit beleid vooralsnog niet tot een stijging van de kosten van gelegenheidsar-
beid zal leiden. Mocht dat echter wel het geval zijn, dan komen de twee ge-
noemde teelten in Nederland in gevaar. 
Het kennisbeleid is voor alle sectoren van belang. In de stagnerende, ver-
zadigde afzetmarkten met toenemende internationale concurrentie waar de 
afzetprijzen hooguit constant blijven, is het nodig om via produktiviteitsstij-
ging financiële ruimte te scheppen voor bijvoorbeeld de financiering van 
milieu-investeringen. 
De algehele conclusie ten aanzien van het overheidsbeleid is dan ook dat 
het een belangrijke externe factor voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de eenjarige opengrondsteelten is. Hoewel deze mogelijkheden ook in sterke 
mate worden bepaald door ontwikkelingen op met name de afzetmarkten, 
heeft de overheid diverse "sleutels" in handen om de ontwikkelingen binnen 
de akkerbouw, de opengrondsgroenteteelt, de bloembollenteelt en de open-
grondsbloementeelt te bevorderen. 
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1. INLEIDING 
1.1 Achtergrond en doelstelling 
Bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bestaat de be-
hoefte aan een samenhangende visie op de te verwachten ontwikkelingen in 
de verschillende agrarische sectoren. Het ministerie voorziet in deze behoefte 
door middel van een programma van "Monitoring, analyse en evaluatie van 
landbouw en milieu". Dit programma kent grote, vierjaarlijkse verkenningen 
(zoals De Groot et al., 1994), tak-en themaverkenningen en monitoringstudies. 
De tak- en themaverkenningen zijn gepland voor de periode 1994 tot 1996. 
Themaverkenningen zijn onder meer gepland voor grondgebruik en ge-
wasbescherming. De takverkenningen zullen verschijnen voor de eenjarige 
opengrondsteelten, de graasdierhouderij, boomteelt en fruitteelt en champig-
nons en glastuinbouw. 
In deze takverkenning staan de bedrijfstakken akkerbouw, opengronds-
groente-, bloembollen- en opengrondsbloementeelt centraal. De analyse zal 
niet beperkt blijven tot de eenjarige opengrondsteelten op de gespecialiseerde 
akkerbouw-, bloembollen-, opengrondsbloemen- en opengrondsgroentebe-
drijven, maar ook gericht worden op open teelten die op andere bedrijfstypes 
plaatsvinden. 
Het doel van deze verkenning is het leveren van een bijdrage aan de for-
mulering van overheidsbeleid dat gericht is op de ontwikkelingen in de eenjari-
ge opengrondsteelten. Met name wordt beoogd aan te geven welke gevolgen 
het huidige beleid van de rijksoverheid heeft voor economische perspectieven 
van de eenjarige opengrondsteelten. Onder economische perspectieven wordt 
in dit verband verstaan de concurrentiepositie van de bedrijfstakken, maar ook 
de mogelijkheid voor individuele boeren en tuinders om een redelijk inkomen 
te behalen. Daarnaast zal worden ingegaan op de ontwikkelingen in de be-
drijfsstructuur en de ontwikkelingen op het gebied van het milieu. In deze tak-
verkenning staan om die reden drie hoofdaspecten centraal, te weten de eco-
nomische gang van zaken, de bedrijfsstructuur en het milieu. 
De inzichten die de takverkenning met betrekking tot deze drie hoofdas-
pecten oplevert, kunnen worden gebruikt bij de heroverweging van het be-
staande overheidsbeleid jegens de land- en tuinbouw en/of voor de formule-
ring van een nieuw overheidsbeleid. 
1.2 Afbakening 
De takverkenning is geen scenariostudie. Er zullen dus niet diverse scena-
rio's omtrent de drijvende krachten achter de ontwikkeling in de opengronds-
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teelten worden opgesteld. Daarentegen zal worden uitgegaan van een zoge-
naamd beleidstrendscenario. Dat wil zeggen dat uitgegaan wordt van het be-
staande overheidsbeleid en de bestaande verwachtingen omtrent de toekom-
stige ontwikkelingen in de omgevingsfactoren. De weergaven van deze ont-
wikkelingen zijn grotendeels gebaseerd op bestaande literatuur en data. De 
toegevoegde waarde van deze studie is met name gelegen in het geven van 
een integraal en geordend overzicht van de bestaande kennis. 
De aandacht wordt in het bijzonder gericht op de te verwachten ontwik-
kelingen in de primaire bedrijvigheid. Zijdelings zal er waar nodig aandacht 
worden geschonken aan ontwikkelingen in andere schakels van de kolom, na-
melijk voor zover deze van directe invloed zijn op de eerstgenoemde ontwikke-
lingen. Een belangrijk onderdeel van de beschrijving zal betrekking hebben op 
de samenhang in de ontwikkeling van de verschillende eenjarige opengronds-
teelten. 
1.3 Probleemstelling 
De vragen die in de Takverkenning aan de orde worden gesteld, hebben 
als doel inzicht te geven in de toekomstperspectieven van de eenjarige open-
grondsteelten. De vragen worden gegroepeerd naar het reeds genoemde drie-
tal hoofdaspecten, te weten a) de economische gang van zaken, b) de bedrijfs-
structuur, c) het milieu. In figuur 1.1 worden deze vragen weergegeven. 
Bij "economische gang van zaken" gaat het zowel om het niveau van de 
individuele boer en tuinder als om het niveau van de bedrijfstak als geheel. 
Onder de noemer "bedrijfsstructuur" wordt aandacht geschonken aan 
aspecten als bouw- c.q. teeltplan van de bedrijven met eenjarige opengronds-
teelten, de intensiteit van deze teelt(en), de bedrijfsgrootte, de opvolgingssitu-
atie en de situatie met betrekking tot hoofd- en nevenberoepsbedrijven. Er zal 
ook aandacht worden geschonken aan de dynamiek van opnemen en afstoten 
van bepaalde teelten en de te verwachten ontwikkelingen in het grondge-
bruik. 
Het derde hoofdaspect van de takverkenning is het "milieu". Onder deze 
noemer wordt onder meer aandacht geschonken aan de mate waarin de be-
drijven in staat (zullen) zijn te voldoen aan de aan de teelten gestelde milieu-
eisen. 
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Economische gang van zaken 
* hoe ontwikkelt zich het inkomen van de ondernemers? 
* hoe ontwikkelt zich de financiële positie van de bedrijven? 
* wat zijn de financiële overlevingsmogelijkheden voor de bedrijven? 
* hoe ontwikkelt zich de concurrentiepositie van de teelten in Nederland ten opzichte van 
de teelten in het buitenland? 
* welke veranderingen zullen optreden in de produktiewaarde, toegevoegde waarde, 
werkgelegenheid en exportwaarde per bedrijfstype? 
Bedrijfsstructuur 
* welke ontwikkelingen zullen optreden in de fysieke opbrengsten? 
* welke veranderingen treden op in het bouw- c.q. teeltplan van de bedrijven? 
* welke veranderingen treden op in de arbeids-, kapitaal- en grondintensiteit van de be-
drijven en de teelten? 
* welke veranderingen treden op in de inzet van loonwerk? 
* welke veranderingen treden op in de grootte (hectares, sbe, aantal arbeidskrachten) van 
de bedrijven? 
* welke veranderingen treden op in het aantal bedrijven per bedrijfstype (onderscheiden 
naar gespecialiseerd/gemengd en hoofdberoeps/nevenberoeps) en per regio? 
* hoe ontwikkelt zich de opvolgingssituatie? 
* hoe ontwikkelt zich de situatie rond hoofd- en nevenberoepsbedrijven? 
* welke veranderingen zullen optreden in de grondbenutting door afzonderlijke bedrij-
ven? 
* hoe ontwikkelt zich het areaal van de opengrondsteelten? 
* welke veranderingen zullen optreden in de ruimtelijke verspreiding van de teelten en 
de bedrijven over Nederland? 
* in welke mate zullen de vier teelten meer met elkaar verweven raken? 
Milieu 
* wat zijn de afzetperspectieven van het milieuvriendelijk geteelde produkt? 
* in welke mate zullen de bedrijven (kunnen) voldoen aan de gestelde milieu-eisen? 
* welke veranderingen zullen optreden in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
van meststoffen, water en energie? 
Figuur 1.1 De vragen van de Takverkenning Eenjarige Opengrondsteelten, gegroepeerd naar 
de drie hoofdaspecten 
1.4 Methode van aanpak en opbouw van het rapport 
De methode van aanpak is die van microfundering van de bedrijfstakont-
wikkeling, waarbij uitvoerig aandacht wordt geschonken aan de externe facto-
ren waaronder de afzonderlijke ondernemingen binnen een bedrijfstak moe-
ten opereren. Deze methode wordt ondersteund door diverse auteurs in de te-
genwoordige landbouw-economische literatuur. 
In die literatuur wordt er onder meer op gewezen dat bij de bestudering 
van ontwikkelingstendenties van bedrijfstakken expliciet aandacht moet wor-
den besteed aan de ontwikkelingen op de afzonderlijke ondernemingen in de 
bedrijfstakken. Door Baum et al. (1986) bijvoorbeeld wordt aanbevolen om bij 
het analyseren van een bedrijfstak de gedragsreacties van een voor die be-
drijfstak representatieve groep van ondernemingen te simuleren. Wossink 
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(1993) volgt deze aanbeveling op wanneer zij de structurele ontwikkeling in 
de akkerbouw analyseert door middel van het bestuderen van ontwikkelings-
mogelijkheden van een representatief akkerbouwbedrijf. Het voordeel van de 
methode van de microfundering van bedrijfstakstudies is dat zodoende reke-
ning gehouden wordt met de verscheidenheid tussen ondernemingen in een 
bedrijfstak. 
onderdeel 0 : 
(zie hfd. 2) 
onderdeel 1 : 
(zie hfd. 3) 
onderdeel 2: 
(zie hfd. 4) 
onderdeel 3 : 
(zie hfd. 5) 
HISTORISCHE ONTWIKKELING EN HUIDIGE SITUATIE: 
- economische gang van zaken 
- bedrijfsstructuur 










- economische gang van zaken 
- bedrijfsstructuur 
- milieu 
Figuur 1.2 Het denkraam 
In de tweede plaats kan men in de landbouw-economische literatuur 
terecht voor de wijze waarop de microfundering van de bedrijfstakontwikke-
ling plaats zou moeten vinden. Er wordt daar op gewezen dat de ontwikke-
lingsmogelijkheden van ondernemingen mede bepaald worden door de ont-
wikkelingen in de externe factoren. De Veer (1990) bijvoorbeeld ziet als be-
langrijke externe factoren voor het landbouwbedrijf de technische ontwikke-
ling, het landbouwbeleid, de milieuproblematiek en de marktontwikkelingen. 
Andere auteurs, zoals Kamann et al. (1992), Viaene (1990) en Van Dijk et al. 
(1991), wijzen in dit verband op de invloed van andere actoren binnen de be-
drijfskolom op de ontwikkeling van het land- en tuinbouwbedrijf. Met betrek-
king tot de wijze waarop de externe factoren in de analyse kunnen worden be-
trokken, wijst Wossink (1993) op het Structure-Conduct-Performance-raam-
werk. In dit raamwerk worden verbanden gelegd tussen externe factoren 
(techniek, markt, overheid), natuurlijke omstandigheden (klimaat, grondsoort), 
bedrijfsinterne factoren (technische uitrusting, financiële positie), het gedrag 
van de ondernemer en de resultaten van de onderneming. 
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Op grond van deze twee overwegingen is een denkraam voor deze Tak-
verkenning opgesteld. Dit denkraam bestaat uit vier onderdelen (zie f i -
guur 1.2). 
In onderdeel 0, dat in hoofdstuk 2 beschreven wordt, wordt een beschrij-
ving gegeven van de historische ontwikkeling en de huidige stand van zaken 
in de eenjarige opengrondsteelten. De ingang daarbij zal zijn de drie hiervoor 
genoemde hoofdaspecten. De beschrijving levert informatie over de uitgangs-
positie van de eenjarige opengrondsteelten bij de verdere ontwikkeling näar 
het jaar 2000. Daarnaast kan het zo zijn dat de ontwikkelingen zoals die zich 
in het recente verleden hebben voorgedaan, zich ook zo in de toekomst voor-
doen. De studie van de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst begint daar-
om met de analyse van trendmatige ontwikkelingen in het verleden. 
In onderdeel 1, dat in hoofdstuk 3 beschreven wordt, vindt de bestude-
ring plaats van de omgevingsfactoren waaronder de ondernemingen in de toe-
komst zullen moeten opereren. De externe factoren die in de beschouwing 
worden betrokken zijn onder meer het overheidsbeleid, de afzetmarkt en de 
markten voor de " inputs". Aangezien uitgegaan wordt van het toekomstige 
overheidsbeleid zoals dat thans bekend is, vindt de analyse plaats via het zoge-
naamde "beleidstrendscenario". 
In onderdeel 2, dat in hoofdstuk 4 wordt beschreven, worden analyses 
gemaakt van de gedragsalternatieven die boeren en tuinders hebben om on-
der bepaalde ontwikkelingen in de omgevingsfactoren hun bedrijf al dan niet 
op een bepaalde wijze te kunnen voortzetten. Gegeven bepaalde ontwikkelin-
gen in de externe factoren, hebben ondernemers doorgaans nog een aantal 
opties voor hun bedrijfsvoering. De keuzes die door de ondernemers uiteinde-
lijk worden gemaakt, kunnen worden gezien als de resultante van enerzijds de 
gegeven uitgangspositie van de onderneming (voor wat betreft bed rijfsgroot-
te, teeltplan, vestigingsplaats, financiële positie, enzovoort) en de voor een af-
zonderlijke onderneming grotendeels gegeven ontwikkeling in de omgevings-
factoren, en anderzijds van de eigenschappen van de ondernemer (doelstel-
lingen, interesses, enzovoort) (zie bijvoorbeeld Brake et al., 1985). 
In onderdeel 3, dat in hoofdstuk 5 wordt beschreven, worden de onder-
zoeksvragen beantwoord die betrekking hebben op het bedrijfstakniveau. 
In het laatste hoofdstuk wordt, in samenvattende zin, specifiek ingegaan 
op de te verwachten effecten van het huidige dan wel voorgenomen over-
heidsbeleid voor de ontwikkelingsrichtingen van de eenjarige opengrondsteel-
ten tot het jaar 2000. 
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2. ONTWIKKELING EENJARIGE 
OPENGRONDSTEELTEN 1980-1994 
2.1 Inleiding 
De beschrijving en analyse van de ontwikkeling in de eenjarige open-
grondsteelten in de achterliggende periode is om twee redenen van belang. 
In de eerste plaats vormen de huidige kenmerken van de bedrijven de uit-
gangspositie voor de toekomstige ontwikkeling. In de tweede plaats kan het 
zo zijn dat de ontwikkelingen zoals die zich in het recente verleden hebben 
voorgedaan, zich ook zo in de toekomst voordoen. 
De beschrijving van de historische ontwikkeling in de eenjarige open-
grondsteelten vindt plaats aan de hand van de drie hoofdaspecten, dat wil zeg-
gen voor de economische gang van zaken, de bedrijfsstructuur en het milieu. 
Bij deze beschrijving zal ook worden ingegaan op de determinanten achter de 
ontwikkelingen in deze grootheden. De nadruk ligt echter op het signaleren 
van "trends" in de historische ontwikkelingen. 
2.2 Economische ontwikkeling 
De economische ontwikkeling gemiddeld per gespecialiseerd bedrijf sinds 
1980 is voor elk van de bedrijfstakken 1) anders geweest. Voor zover er een sa-
menhang bestaat tussen de bedrijfsresultaten in de drie bedrijfstakken, dan is 
die het sterkst aanwezig tussen de opengrondsgroentebedrijven en de akker-
bouwbedrijven. In beide bedrijfstakken werd rond 1983 en rond 1989 een 
"piek" behaald, terwijl de jaren tussen 1985 en 1987 een "dal" in de rentabili-
teit van het gemiddelde bedrijf laten zien (zie figuur 2.1). 
Gemiddeld over de genoemde periode behaalden de bloembollenbedrij-
ven de hoogste rentabiliteit, namelijk 99%, terwijl de akkerbouwbedrijven ge-
middeld over de gehele periode een rentabiliteit hadden van 93% en de open-
grondsgroentebedrijven van 83%. De akkerbouwbedrijven maakten van de 
drie opengrondsteelten de grootste van-jaar-op-jaar fluctuaties in de resulta-
ten door, terwijl de bloembollenbedrijven een relatief constant rentabiliteitsni-
veau hadden 2). De relatief grote fluctuatie in de rentabiliteitsontwikkeling 
gemiddeld per bedrijf in de akkerbouw hangt samen met de grotere homoge-
niteit van de bouwplannen van de verschillende bedrijven in vergelijking met 
1) Van de opengrondsbloemenbedrijven zijn tot nu toe geen bedrijfseconomische 
kengetallen bij LEI-DLO aanwezig. 
2) De standaarddeviatie van de rentabiliteitsontwikkeling in deze periode van ak-
kerbouwbedrijven is 10,8, van de opengrondsgroentebedrijven 8,0 en van de 
bloembollenbedrijven 6,5 procentpunten. 
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de teeltplannen van de opengrondsgroentebedrijven 1). Daarnaast kan het zo 
zijn dat de consumentenvraag gevoeliger is voor de prijs van de opengronds-
groente dan voor akkerbouwprodukten. De rentabiliteit van de akkerbouwbe-
drijven wordt immers mede bepaald door een aantal marktordeningsproduk-
ten (granen, suikers). 
Wat betreft de bedrijfsresultaten is dus de historische trend dat de bloem-
bojlenbedrjjyen relatief constant een hoge rentabiliteit realiseerden, de open-
grondsgroentebedrijven iets minder constant eëh läge rentabiliteit behaalden 
en de akkerbouwbedrijven gemiddeld per bedrijf en gemiddeld een "gemid-
delde" rentabiliteit behaalden, maar wel over de jaren heen relatief grote uit-
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Figuur 2.1 Rentabiliteitsontwikkeling a) op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven, open-
grondsgroentebedrijven en bloembollenbedrijven (in % gemiddeld per bedrijf), 
1980 t/m 1994 
a) Opbrengsten in procenten van de kosten; 
a) Voor akkerbouwbedri jven op pachtbasis. 
Bron: LEI-DLO. 
1 ) O p het n iveau van a fzonder l i j ke bedr i jven kan het echter w e l zo z i jn d a t bepaa l -
de opengrondsgroen te te le rs me t g ro te rentabi l i te i ts f luctuat ies tussen de diverse 
j a ren t e m a k e n h e b b e n . 
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De rentabiliteitsontwikkelinq is de resultante van de ontwikkeling van de 
tiviteitl l jen_dje van de ruilvoet 2). De produktiviteitsontwikkeling op 
het gemiddelde akkerbouwbedrijf is in de afgelopen jaren positief geweest 
(Jager, 1995). In het Noordelijk Kleigebied was de jaarlijkse stijging het grootst 
en in het Zuidwestelijk Kleigebied het kleinst. De ruilvoetontwikkeling was 
gemiddeld negatief op de akkerbouwbedrijven. Dit was de resultante van 
enerzijds de daling in de opbrengstprijzen en anderzijds de stijging in de prij-
zen voor produktiemiddelen. De verschillen in de ruilvoetmutatie tussen regio's 
zijn het gevolg van verschillen in bouwplan en/of verschillen in inzet van pro-
duktiemiddelen. Met name de prijzen voor consumptie- en pootaardappelen, 
uien en suikerbieten zijn in de beginjaren negentig gedaald. 
Ook de opengrondsgroentebedrijven hebben gemiddeld per bedrijf in 
de beginjaren negentig een verslechtering van de bedrijfsresultaten meege-
maakt. Deze ontwikkeling is voor een groot deel veroorzaakt door de negatie-
ve prijsontwikkeling voor de produkten (Bruchem et al., 1994). Op langere ter-
mijn is het zo dat in de opengrondsteelten de volgende schakels in de bedrijfs-
kolom en de consumenten het meest profiteren van de technische vernieuwin-
gen op de bedrijven, aangezien de produktiviteitsontwikkeling grosso modo 
geneutraliseerd wordt door de negatieve ontwikkeling in de ruilvoet (zie voor 
de opengrondsgroente bijvoorbeeld Mulder, 1989). Deze situatie is het gevolg 
van het gegeven dat de markt voor opengrondsgroente gekenmerkt wordt 
door grote (inter)nationale concurrentie aan de aanbodkant, een verzadigde 
markt aan de afzetkant en beperkte mogelijkheden om de afzet uit te breiden 
vanwege de beperkte houdbaarheid van de verse produkten. 
De marktontwikkeling voor de bloembollentelers daarentegen was be-
duidend beter. Niet alleen heeft de Nederlandse bloembollenteelt een groot 
aandeel op de Europese markt, ook was er in de afgelopen jaren sprake van 
groei van de vraag (Alleblas et al., 1989). Na een terugval van de gemiddelde 
rentabiliteit aan het eind van de jaren tachtig als gevolg van de daling in de 
afzetprijzen, zijn de resultaten op de bloembollenbedrijven vanaf 1990 weer 
verbeterd door met name een jaarlijkse prijsstijging en een verhoging van de 
fysieke produktiviteit (Bruchem et al., 1994). 
Rond de centrale tendentie doet zich zoals gewoonlijk een (grote) sprei-
ding voor. In 1990 bijvoorbeeld, toen in elk van de drie bedrijfstakken de ge-
middelde rentabiliteit 90 tot 95% bedroeg, had 34% van de akkerbouwbedrij-
ven, 23% van de opengrondsgroentebedrijven en 33% van de bloembollenbe-
drijven een rentabiliteit van minder dan 80%. In datzelfde jaar had daarente-
gen 7% van de akkerbouwbedrijven, 9% van de opengrondsgroentebedrijven 
en 2% van de bloembollenbedrijven een rentabiliteit van meer dan 120%. 
De verschillen tussen bedrijven wat betreft de bedrijfsresultaten worden 
door diverse factoren veroorzaakt. Deze factoren hebben deels betrekking op 
1) De ontwikkeling van de produktiviteit wordt bepaald door de verhouding tus-
sen de ontwikkeling in het volume van de "inputs" en die van de "outputs". 
2) De ontwikkeling van de ruilvoet wordt bepaald door de verhouding tussen de 
ontwikkeling van de prijzen van de "inputs" en die van de "outputs". 
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het bedrijf, zoals de bedrijfsgrootte, de regio van vestiging en het bouw- c.q. 
teeltplan, en deels op de ondernemer. Voor de akkerbouw bijvoorbeeld blijkt 
dat door de jaren heen kleinere bedrijven gemiddeld een lagere rentabiliteit 
behalen dan de grotere bedrijven (Jager, 1995). Binnen de groep van grotere 
akkerbouwbedrijven hebben de laatste jaren met name de bedrijven in het 
Noordelijk en het Centrale Kleigebied een verslechtering van de bedrijfsresulta-
ten laten ziet (Bruchem et al., 1994). Ook binnen de opengrondsgroenteteelt 
zijn het de grotere bedrijven die gemiddeld hogere bedrijfsresultaten behaal-
den (Mulder, 1989). 
Is de rentabiliteit een maatstaf voor de mate waarin de kosten door de 
opbrengsten worden goedgemaakt, de besparingen geven informatie over de 
mate waarin de bedrijven financiëlejmi^dele^L^ejiereren ten behoeve van 
investeringen en vermogensvorming. Zowel de akkerbouwbedrijven als de 
op^ngrondsgroéTïtëBe'ârTjven hebben in de periode 1980-1992 diverse malen 
gemiddeld genomen ontspaard, dat wil zeggen: op het vermogen ingeteerd. 
Het gemiddelde bloembollenbedrijf daarentegen realiseerde ejkjaar positieve 
besparingen. Ook uit deze cijfers blijkt dat deze laatste groep van bedrijven 
gemiddeld genomen een beduidend betere economische ontwikkeling heeft 
doorgemaakt dan de twee andere bedrijfstakken. 
Mede als gevolg van de verslechtering in de rentabiliteit en de besparin-
gen aan het begin van de jaren negentig in de akkerbouw en de opengronds-
groenteteelt is de qemiddeldesolvabiliteit 1) in de akkerbouw en de open-
grondsgroenteteelt gedaald. In 1991 had het gemiddelde akkerbouwbedrijf 
een solvabiliteit van 80% en in 1992 van 77%. De solvabiliteit van het gemid-
delde opengrondsgroentebedrijf is gedaald van 74% in 1991 naar 63% in 1992. 
Op de bloembollenbedrijven is de gemiddelde solvabiliteit zo goed als constant 
gebleven op eeTTrîivëau vanjâ9_%. De hoge solvabiliteit in de akkerbouw hangt 
samen met het grote aandeel van de grond in het geïnvesteerde vermogen. 
2.3 Bedrijfsstructuur 
Tabel 2.1 laat zien, dat het totale areaal aan eenjarige opengrondsteel-
ten (inclusief snijmais, braakland en snelgroeiend hout) sinds 1980 met ruim 
100.000 ha is uitgebreid 2). Deze uitbreiding is grotendeels afkomstig van snij-
mais. Zonder snijmais, braakland en snelgroeiend hout is het areaal afgeno-
men. Het areaal granen (tarwe + gerst) is ingekrompen van ruim 190.000 ha in 
1) De solvabiliteit van een bedrijf geeft de mate aan waarin het bedrijf op lange 
termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. De gangbare ratio daarvoor is: ei-
gen vermogen in procenten van totaal vermogen. 
2) De bloemen/bloembollen en opengrondsgroente zijn samengevat in vier gewas-
groepen. Bij de indeling naar intensieve en extensieve opengrondsgroente is 
uitgegaan van de wijze van afleveren. De opengrondsgroente die overwegend 
gesorteerd en verpakt worden afgeleverd, zijn als intensief aangemerkt. De 
opengrondsgroente die overwegend als veldgewas worden verkocht en/of los-
gestort worden afgeleverd, zijn als extensief aangemerkt. 
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1980 naar bijna 160.000 ha in 1993. Deze inkrimping is voor een groot deel 
gecompenseerd door braaklegging. De arealen van pootaardappelen en con-
sumptie-aardappelen zijn over de genoemde periode elk met ruim 4.000 ha 
uitgebreid. Ook de ajreaJejiJjujtenbjpejTien, WQembpj|emejn_opengrondsgroen-
te zijn sinds 1980_toeqenomen, waarbij met name de sterke relatieve groei van 
de buitenbloemen opvalt. 


































































































































n.b. = niet beschikbaar. 
a) Index (1984= 100). 
Bron: CBS-Landbouwtelling + bewerking LEI-DLO. 
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De ontwikkeling in het areaal van een bepaald gewas verschilt over de 
regio's. Figuur 2.2 1) toont voor de periode 1984-1993 forse areaaluitbreidin-
gen van buitenbloemen in het Zuidwestelijk Kleigebied, in het Zandgebied van 
Groningen/Drenthe/Friesland en in het Kleigebied van West-Holland. Het are-
aal bloembollen_is vooral uitgebreid in het Z.ajid9ebi©dvaa,Vyest-Holland. 
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Figuur 2.2 Ontwikkeling areaal (in %) per gewas per landbouwgebied, 1984-1993 a) 
a) Alleen weergegeven voor zover de relatieve verandering in absolute zin groter is dan 5%. 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Bij de intensieve opengrondsgroente is vooral de positie van het Zandge-
bied van Noord-Brabant/Limburg versterkt. De extensieve opengrondsgroente 
zijn eveneens toegenomen in het Zandgebied van Noord-Brabant/Limburg en 
de IJsselmeerpolders. Dit is ten koste gegaan van de ontwikkelingen in andere 
gebieden. 
Bij de akkerbouwgewassen vertoont ieder gebied zijn eigen verschuivin-
gen. In de IJsselmeerpolders is een verschuiving opgetreden van koolzaadnaar 
pootaardappelen en graszaad. In het Zuidwestelijk Kleigebied zijn gerst, gras-
zaad en overige akkerbouwgewassen uitgebreid ten koste van tarwe en peul-
1) Bij de samenstelling van de grondsoortgebieden is aansluiting gezocht bij de be-
langrijkste teeltgebieden van bloembollen, opengrondsgroente en akkerbouw. 
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vruchten. In het Kleigebied van Groningen/Friesland zijn koolzaad, peulvruch-
ten en tarwe ingekrompen ten gunste van graszaad, braakland en pootaardap-
pelen. In de Zandgebieden is het areaal snijmais sterk uitgebreid. De teelt van 
fabrieksaardappelen heeft zich naar het zuiden uit gebreid. 
In figuur 2.3 wordt een relatie gelegd tussen de ontwikkeling in de perio-
de 1984-1993 van het areaal van diversen gewassen en de ontwikkeling in het 
aantal bedrijven dat dat gewas teelt c.q. verbouwt. Als vergelijkingsjaren zijn 
genomen de jaren 1984 en 1993. Er is niet uitgegaan van een gemiddelde van 
bijvoorbeeld drie jaar. Hierdoor kunnen door toevalligheden sterkere verschui-
vingen gesignaleerd worden dan de werkelijkheid is. 
De groeigewassen zijn de gewassen met een areaalindex van boven de 
100. Alle gewassen in de figuur rechts van de verticale lijn waren in de periode 
dus groeigewassen. De overige gewassen zijn de krimpgewassen. Bij de krimp-
















































Figuur 2.3 Eenjarige opengrondsgewassen gerangschikt naar ontwikkeling in areaal en in 
aantal bedrijven met dat gewas, 1993 ten opzichte van 1984 
Bron: CBS-Landbouwtelling. 
Als het areaal sterker is gegroeid dan het aantal bedrijven dat dat gewas 
teelt, dan is sprake geweest van concentratie van de produktie. Dit geldt voor 
al die gewassen die staan vermeld onder deThorizôntaTeTiJh en rechts van de 
2 6 
4 ^ JaijA'^'J 
verticale lijn. De sterkste concentratie heeft zich voorgedaan bij de groep " tu l -
pen to t en met sla". Bij deze groep zitten geen akkerbouwgewassen. Daar-
naast is concentratie opgetreden bij een aantal krimpgewassen, namelijk die 
gewassen waarbij de afname van het areaal kleiner was dan de afname van 
het aantal bedrijven dat dat gewas teelde. Het gaat hier om de groep "zaaiui 
tot en met hyacint". Deconcentratie ("verdunning") heeft zich voorgedaan bij 
twee krimpgewassen, te weten groentezaden en zilverui. De afname van het 
areaal was hier groter dan de afname van het aantal bedrijven met dat gewas. 
De gewassen met een toename van het areaal en een toename van het 
aantal bedrijven zijn gerst, graszaad, lelie, vaste planten en schorseneren. 
In figuur 2.4 is de index weergegeven van het a^ntaLbedrijveji-pex be-
drijfstype 1993 ten opzichte van 1984 1). De afname van het aantal bedrijven 
in de periode 1984-1993 is ruim_20%. Opvallend is dat het aantal bedrijven bij 
de bedrijfstypen met bloem(boll)en (bedrijfstypen 2, 4 en 7) maar licht gedaald 
is en dat het aantal bedrijven van het bedrijfstype bloem(boll)en/veehouderij 
sterk gestegen is. Het vrijwel constante niveau van het aantal gespecialiseerde 
bloem(boll)enbedrijven is de resultante van enerzijds een daling van het aantal 
I bloembollenbedrijven en anderzijds een stijging van het aantal opengronds-
bloemenbedrijven. Het aantal bedrijven bij de bedrijfstypen met opengronds-
groente (bedrijfstypen 3, 6, 8 en 11) is daarentegen sterk afgenomen. Deze af-
name hangt samen met schaalvergroting en ontmenging bij de intensieve 
opengrondsgroente. Eveneens neemt het aantal bedrijven met akkerbouw af. 
Ook hier speelt schaalvergroting en ontmenging een rol. 
De bloembollengewassen worden voornamelijk geteeld op bloembollen-
bedrijven. Het areaal hyacint bijvoorbeeld komt voor ruim 90% voor op gespe-
cialiseerde bloembollenbedrijven (zie figuur 2.5). Voor de meeste andere 
bloembollengewassen ligt dit percentage rond de 80. Een uitzondering hierop 
is het areaal gladiool, dat voor meer dan 40% op andere dan bloembollenbe-
drijven geteeld wordt. 
Alle akkerbouwgewassen komen voor ongeveer 80% op akkerbouwbe-
drijven. Van het areaal pootaardappelen ligt zelfs 70% op gespecialiseerde 
1) Bij de bedrijfstypering is gebruik gemaakt van de honingraat-indeling (Buurma, 
1986). Met deze honingraat-indeling kunnen de gemengde bedrijven van akker-
bouw, opengrondsgroente, bloembollen en buitenbloemen vrijwel restloos wor-
den ingedeeld. Mede daardoor kunnen de verschuivingen tussen de verschillen-
de bedrijfstypen nauwkeurig worden gevolgd. 
De honingraat-indeling is, evenals de gangbare NEG-typologie, gebaseerd op de 
NGE-verdeling over bedrijfsonderdelen. Het verschil is, dat er geen vijf maar acht 
bedrijfsonderdelen worden onderscheiden, namelijk veehouderij, akkerbouw, 
opengrondsgroente, bloem(boll)en, fruitteelt, boomkwekerij, glastuinbouw en 
champignons. De bedrijven met meer dan 2/3 van de NGE's in een bedrijfsonder-
deel worden als gespecialiseerd aangemerkt. De beTIrijvenwààTde twee groot-
ste onderdelen samen meer dan 2/3 en elk afzonderlijk meer dan 1/5 van de 
NGE's hebben, worden naar de betreffende onderdelen genoemd. De gespeciali-
seerde honingraat-bedrijfstypen komen overeen met de gelijknamige bedrijfsty-
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Figuur 2.5 Mate waarin gewassen voorkomen op gespecialiseerde clusters a) en bedrijfstypes, 
1993 
a) Zie paragraaf 4.2.2 voor de definiëring van de clusters. Alleen voor de akkerbouw en de 
opengrondsgroente zijn clusters naar hoofdgewas onderscheiden. 
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pootaardappelbedrijven. Van het areaal suikerbieten daarentegen ligt een 
groot deel op akkerbouwbedrijven die niet in de suikerbietenteelt zijn gespe-
cialiseerd. 
Bij de opengrondsgroentegewassen is het beeld diverser. Van het areaal 
bloemkool, aardbei en prei ligt ongeveer 60% op de gespecialiseerde open-
grondsgroentebedrijven. Bij witloftrek is dat ongeveer 70%, terwijl bij spruit-
kool dat minder is dan 25%. Ook bij de opengrondsbloemen is het beeld geva-
rieerd. 
In tabel 2.5 zijn de bedrijven met eenjarige opengrondsteelten (exclusief 
snijmais en braakland) ingedeeld in hoofdberoepers en nevenberoepers en 
daarbinnen nog eens naar leeftijd en opvolging van de ondernemer. De tabel 
maakt duidelijk, dat de afname van het aantal bedrijven grotendeels is be-
pjäaJd_doord e Jrgofdbejroe pers. 
Binnen de categorie hoofdberoepers tonen de leeftijd/opvolgingscatego-
rieën een opvallend verschijnsel. In de categorieën "jonger dan 35", 35-50 
jaar" en "50 of ouder, zonder opvolger" zijn de aantallen al sinds 1980 afgeno-
men. In de catecjarie^"5flj3.tjpijder, meJLapvolger" is tot 1988 een groei opge-
treden. Na 1988 is ook in deze categorie een afname^öpgitreden.WtJbetekent, 
dat de forrnej^.edrjjftwejTiiame door de opvolger op een later tijdstip plaats-
vindt dan voorheen. Uit de recente afname in de categorie "50 jaar of ouder, 
met opvolger" blijkt dat dit effect inmiddels is uitgewerkt. 
De categorie nevenberoepers bestond voor ruim 50%/iit bedrijfshoofden 
van 50 jaar of oudeFzonder opvoTger. Deze categorie is de periode 1984-1993 
Tabel 2.5 Bedrijven met eenjarige opengrondsteelten (exclusief snijmais en braakland) in Ne-
derland naar beroepsklasse en leeftijd/opvolging ondernemer en index 1993 ten 
opzichte van 1984 (1984 = 100) 
Leeftijd/opvolging 1980 1984 1988 1993 indexa) 
1984/93 
Hoofdberoepers 
<35 jr 5.284 4.205 3.812 3.246 77 
35-50 jr 16.526 14.648 13.342 11.240 76 
=>50 j r -opv 15.998 13.802 12.253 10.241 74 
=>50 jr + opv 8.734 9.322 9.758 8.152 87 
Subtotaal 46.542 41.977 39.165 32.879 78 
Nevenberoepers 
<35 jr 851 742 731 660 89 
35-50 jr 2.730 2.478 2.179 1.992 80 
=>50 j r -opv 4.615 4.900 3.744 3.316 68 



















Subtotaal 1 1 7  83 
T O T A A L 79 
Bron: CBS-Landbouwtelling + bewerking LEI-DLO. 
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verhoudingsgewijs snel kleiner geworden. Het aantal bedrijfshoofden jonger 
dan 35 jaar is over dezelfde periode verhoudingsgewijs weinig afgenomen. Dit 
betekent, dat in de categorie nevenberoepers een langzame verschuiving 
gaande is van rustende ondernemers naar jongere deeltijdondernemers. In dit 
plaatje past ook het vrij grote aantal nevenberoepers varT50 jaar of ouder met 
opvolger. 
Bij elk van de genoemde bedrijfstypen is het totale percentage bedrijven 
in de klassen "80-160 nge" en "groter dan 160 nqe" toegenomen (tabel 2.6). 
Bij de bloem(boll)enbedrijven van 22% naar 37%, bij de opengrondsgroente-
bedrijven van 5% naar 13% en bij de akkerbouwbedrijven van 18% naar 23%. 
Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de schaalverqroting_pver de periode 
1984-1993 op de bloem{5öTI)en- en opengrondsgroentebedrijven sneller heeft 
doorgezet dan op~3e~aJ<kerbouwbedrijven. 
Bij de bjoem(boll)en- en de opej>grondsgroeriIe_bedrijven zijn de percen-
tages bedrijven in de klasse "20 nge_ó!T<Tè]rier" met 14% afgenomen. Bij de 
akkerbouwbedrijven is dit percentage Juist toegenomen. Dit patroon sluit aan 
bij de gedachte, dat akkerbouw zich beter leent voor deeJlijduitoefeninq dan 
bloem(boll)en en opengrondsgroente. 
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Bron: CBS-Landbouwtelling + bewerking LEI-DLO. 
De bloembollenbedrijven maken het sterkst van de opengrondsbedrijven 
gebruik van vreemde arbeid. In 1993 was 37% van het aantal arbeidskrachten 
van buiten het becTrijf~afkomstig (tabel 2.7). De akkerbouwbedrijven maken 
het minst van vreemde arbeidskrachten gebruik, namelijk 11%. In totaliteit 
werkten er in 1993 in de vier bedrijfstakken een kleine 40.000 arbeidskrachten. 
De in tabel 2.7 genoemde clusters bestond in dat jaar uit 17.817 bedrijven (zie 
tabel 4.1). Gemiddeld werkten er op die bedrijven dus ruim twee arbeidskrach-
ten. 
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a) De gehanteerde bedrijfstakindeling sluit direct aan op de clusterindeling van hoofdstuk 4 (zie 
paragraaf 4.2.2). 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
In tabe l 2.8 is de dynamiek voor bu i tenb loemen, b loembo l len en open -
g rondsgroen te in beeld gebracht 1). De to taa l - regel t o o n t , da t de dynamiek 
bi j bu i t enb loemen en extensieve opengrondsgroente relat ief g r o o t en bi j 
bJo£J3ab_oJ|e| i^jntens]eyejODj^^ was. Bij vergel i j -
k ing van de percentages "gestopt " en "gestart" per gewasgroep bl i jkt , da t de 
opengrondsgroente veel vaker afgestoten dan o p g e n o m e n z i jn . Dit verk laar t 
de re la t ie f snelle verminder ing van de aanta l len bedr i jven met opengronds-
groente . Bij de bloemisteri j opengrond zi jn de percentages "ges top t " en "ge -
star t " vr i jwel aan elkaar gel i jk. 
i De tee l t van bu i tenb loemen b l i jk t zich het best te handhaven op de be-
tdr i j f s typen die geheel o f gedeel te l i jk op b loemen/bo l len zi jn gespecialiseerd 
| (b loemx/glastb, b loem(bol l )en, b loemx/veehou). Bij de bedr i j fs typen die het 
minst aan bloemisteri j verwant zijn (veehouderi j , akkerbouw, intensieve open-
grondsgroente) is het ver loop zeer g roo t (circa 80%). Per saldo is er echter een 
toes t room van n ieuwe telers vanui t de laatstgenoemde bedr i j fstypen. Dit bete-
kent , da t he t telersbestand vanu i t deze bedr i j fs typen w o r d t ververst. 
1) Deze analyse heeft betrekking op de bedrijven die in zowel 1984 als 1991 in de 
Landbouwtelling voorkwamen. De bedrijven (circa 15%) die in de tussentijd zijn 
opgeheven of gesticht, blijven zodoende buiten beeld. 
Bij de beoordeling van de bedrijfsstructurele dynamiek is voorzichtigheid gebo-
den. Het stoppen met een bepaalde teelt hoeft niet altijd negatief te zijn of op 
een teleurstelling te duiden. Zo betekent het afstoten van opengrondsgroente-
teelt door een glastuinbouwbedrijf vooruitgang, omdat het bedrijf zich waar-
schijnlijk verder op de glasteelten heeft gespecialiseerd. Voor een akkerbouw-
of veehouderijbedrijf duidt het afstoten van opengrondsgroente wel op een 
teleurstelling, omdat het bedrijf daarmee terugvalt naar een oude situatie. De 
dynamiek moet dus in samenhang met het bedrijfstype worden gezien.(\7oor 
een bednjhtaj<^]s_g^heej_cieidt, dat een grojtejdyjiajjiiek negatieve gevolgen 
heeft voqr_djenstverlening en kennisopbouwj ~ 
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Tabel 2.8 Mate waarin bedrijven de teelt van een bepaald gewas continueren a), per be-






















































































































































+ duidt op een extra (opengronds)teelt op een gespecialiseerd bedrijf; 
/ duidt op een gemengd bedrijf; 
ogrgt = opengrondsgroenteteelt 
ogrbl = opengrondsbloementeelt 
glassier = glassnijbloemen en/of potplantenbedrijven 
bloen@= gespec. bloem(boll)enbedrijf 
a) "Gestopt" = % van de bedrijven dat in 1984 het gewas wel teelde en dat in 1991 niet meer 
deed; "Gestart" = % van de bedrijven dat in 1991 het gewas wel teelde en dat in 1984 niet 
deed. 
Bron: CBS-Landbouwtelling + bewerking LEI-DLO. 
De teejt yanjaloembollen blijkt zich eveneens het best_te_handhaven op 
de bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op bloemen/bollen zijn gespeciali-
seerd. Bij de minder met de teelt verwante bedrijfstypen (veehouderij, akker-
bouw en intensieve opengrondsgroente) was het verloop met circa 50% aan-
zienlijk kleiner dan bij de buitenbloemen. Per saldo was er een sterke toe-
stroom van nieuwe telers vanuit de akkerbouw en de veehouderij. Dit bete-
kent, dat het telersbestand vooral vanuit deze beide bedrijfstypen wordt ver-
verst. 
De teelt van intensieve opengrondsgroente blijkt zich het best te handha-
ven op de bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op intensieve opengronds-
groente zijn gespecialiseerd. Bij de bedrijfstypen die minder aan de intensieve 
opengrondsgroenteteelt zijn verwant (glastuinbouw, bloembollen, veehouderij 
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en akkerbouw) was het verloop met 40-60% groot. Per saldo is er een toe-
stroom van nieuwe telers vanuit akkerbouw en veehouderij. Het telersbestand 
wordt vanuit deze bedrijfstypen ververst. De verversing gaat met de nodige 
teleurstellingen gepaard: ongeveer 40% blijkt naar verloop van ti jd weer af te 
haken. Er is een uitstroom van telers naar de glastuinbouw en de bloem-
(boll)en. 
De teelt van extensieve opengrondsgroente blijkt zich het best te hand-
haven op de bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op akkerbouw zijn gespe-
cialiseerd. Bij de bedrijven die minder aan de akkerbouw zijn verwant (glas-
tuinbouw, bloembollen, intensieve opengrondsgroente, veehouderij) was het 
verloop met 40-70% groot. Per saldo is er een toestroom van nieuwe telers 
vanuit de veehouderij. Het telersbestand wordt vooral vanuit dit bedrijfstype 
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bepaald gewas continueren a). 









































































































+ duidt op een extra (opengronds)teelt op een gespecialiseerd bedrijf; 
/ duidt op een gemengd bedrijf; 
ogrgt = opengrondsgroenteteelt 
ogrbl = opengrondsbloementeelt 
glassier = glassnijbloemen en/of potplantenbedrijven 
bloemx = gespec. bloem(boll)enbedrijf 
a) "Gestop" = % van de bedrijven dat in 1984 het gewas wel teelde en dat in 1991 niet meer 
deed; "Gestart" = % van de bedrijven dat in 1991 het gewas wel teelde en dat in 1984 niet 
deed. 
Bron: CBS-Landbouwtelling + bewerking LEI-DLO. 
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ververst. Anderzijds haakt een aanzienlijk percentage (circa 50%) van deze 
nieuwe telers naar verloop van tijd weer af. Per saldo is er een grote uitstroom 
vajLalastuinbouw-, bloembollen-en opengrondscjroentebeclrijven dié de teelt 
van ejd£nsieveji«ïJie^ujaudiio^^ ~" 
In tabel 2.9 is de dynamiek voor pootaardappelen, consumptie-aardappe-
len en tarwe/gerst in beeld gebracht. De totaal-regel toont, dat de dynamiek 
bij beide soorten aardappelen relatief groot en bij de granen relatief klein was. 
Bij vergelijking van de percentages "gestopt" en "gestart" per gewasgroep 
blijkt, dat de consumptie-aardappelen veel vaker afgestoten dan opgenomen 
zijn. Dit verklaart de relatief snelle vermindering van de aantallen bedrijven 
met consumptie-aardappelen. 
De teelt van pootaardappelen blijkt zich het best te handhaven op be-
drijfstypen die geheel of gedeeltelijk op akkerbouw zijn gespecialiseerd. Bij de 
bedrijfstypen die minder aan de akkerbouw zijn verwant (glastuinbouw, 
bloem(boll)en, intensieve opengrondsgroente en veehouderij) was het verloop 
met 50-70% groot. Per saldo is er een toestroom van nieuwe telers vanuit de 
veehouderij. 
De teelt van consumptie-aardappelen blijkt zich het best te handhaven 
op bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op akkerbouw zijn gespecialiseerd. 
Bij de bedrijfstypen die minder aan de akkerbouw zijn verwant (glastuinbouw, 
bloem(boll)en, intensieve opengrondsgroente, veehouderij) was het verloop 
met 40-80% groot. 
De teelt van tarwe en gerst blijkt zich eveneens het best te handhaven op 
bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op akkerbouw zijn gespecialiseerd. Bij 
de bedrijfstypen die minder aan de akkerbouw zijn verwant (glastuinbouw, 
bloem(boll)en, intensieve opengrondsgroente, veehouderij) was het verloop 
met 40-70% groot. Per saldo was er een toestroom van nieuwe telers vanuit de 
veehouderij. 
2.4 Milieu 
In alle sectoren met eenjarige opengrondsteelten zijn acties in gang ge-
zet om de in het Meerjarenplan Gewasbescherming aangegeven reductiedoel-
stellingen (zie tabel 2.10) te realiseren. In 1993 is tussen overheid en bedrijfsle-
ven inzake de uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) 
een Bestuursovereenkomst Uitvoering MJP-G gesloten. 
-
J
 Omdat nog onvoldoende tuinbouwgegevens beschikbaar zijn, wordt hier 
alleen stilgestaan bij de langjarige ontwikkeling in de akkerbouw. In 1992 
bleek de reductiedoelstelling (39%) voor de akkerbouwsector voor de helft te 
zijn gerealiseerd (Poppe et al., 1994). In 1990/91 lag het gebruik in deze sector 
nog hoger (=9%) dan het gemiddelde geschatte gebruik in de referentieperio-
de 1984/1988; in 1991 was het ongeveer gelijk en in 1992 20% lager dan het 
gebruik in de referentieperiode. Dit betekent dat het gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen in drie jaar met meer dan een kwart is verlaagd. 
Vooral het verminderde gebruik van nematiciden heeft deze daling veroor-
zaakt. Desondanks moet bij een constante jaarlijkse daling nog een achter-
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stand ten opzichte van de taakstelling worden weggewerkt. Bij deze cijfers 
dient rekening gehouden te worden met areaaleffecten. Het akkerbouwareaal 
lag zowel in 1991 als in 1992 circa 4% lager dan in 1990. Bij de granen daalde 
het areaal met 10%, maar het verbruik nam af met circa 25%. Het areaal aard-
appelen nam toe (+7%) terwijl het verbruik fors daalde (-22%). Het suikerbie-
tenareaal nam slechts met enkele procenten af, terwijl het verbruik in 1992 
ruim een kwart lager bleek dan in 1990. 
Tabel 2.10 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (in kilogram werkzame stof = ws) in 
1984-1988 en 1992 en reductiedoelstelling 1995 (in % van gebruik van chemische 


































Bronnen: a: MJP-G (akkerbouw inclusief snijmais) 
b: LEI-DLO (akkerbouw exclusief snijmais). 
Diverse bronnen geven aan dat het verbruik van gewasbeschermingsmid-
delen daalt (Nefyto, CBS, PD). In alle drie de sectoren ligt de hectare-inzet van 
chemische gewasbeschermingsmiddelen op bedrijfsniveau boven het landelijk 
gemiddelde van alFe landbouwbedrijven, waarbij het gebruik op bloembollen-
bedrijven ver uitsteekt boven dat op akkerbouw- m voJJegrondsgroêPtebedrij-
ven. Opvallend is dat de hectare-inzet van nematiciden niet ver uiteen loopt. 
Op bloerr^oJlejohedrijven wordt een aanzierüijk deel van„dej3liddeleninzet bij 
de overige middelen waargenomen (onder andere gebruik minerale olie 
(100% werkzame stof) in lelieteelt). 
Tabel 2.11 Gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in kilogram werkzame stof 
per hectare cultuurgrond per quintiel, naar bedrijfstype, 1992 
Gemid- Zeer Laag Middel- Hoog Zeer 
deld laag ste quin- hoog 
tiel 
Akkerbouwbedrijven 18,1 4,8 7,9 10,2 15,4 49,0 
Opengrondsgroentebedrijven 21,1 2,3 4,4 8,2 36,3 166,1 
Bloembollenbedrijven 75^ 6 19,2 30,6 45,8 89,4 203,2 
Bron: Poppe et al. (1994). 
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Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan van jaar tot jaar sterk 
variëren (infectiedruk, weer). Binnen de drie bedrijfstypen worden grote ver-
schillen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare waarge-
nomen (tabel 2.11). Een aanzienlijk deel van deze spreiding laat zich verklaren 
door de heterogeniteit tussen bedrijven (bouwplanintensiteit, gewaskeuze, 
grondsoort). In de akkerbouw lijkt de intensiteit van de aardappelteelt in hoge 
mate bepalend voor het gebruik van werkzame stof (met name nematiciden-
gebruik; veen/zandgronden). 
In de akkerbouw is de werkzame stofinzet het hoogste in fabrieksaardap-
pelteelt: in 1992 bedroeg deze inzet 87,4 kg werkzame stof per hectare. Daar-
op volgen de gewassen poot- en consumptie-aardappelen. In de opengronds-
groenteteelt worden vooral bij aardbeien, winter-, was- en bospeen het meeste 
middelen per hectare gebruikt. In de bloembollenteelt zijn het de tulpen op 
zand, hyacint en lelies op zand waar de middeleninzet het hoogste was (Brou-
wer, 1993). Inde bloembollenteelt is het areaal dat wordt ontsmet gedaald van 
2 1 % (1984/1988) naar 13% in 1993. Alternatieven zijn onder andere gevonden 
in verplaatsing van de teelt (onder andere naar zwaardere gronden (netten-
teelt)), verlaging van de teeltfrequentie, inundatie (zandgrond in Noord Hol-
land) en dergelijke (PD, 1993). 
De daling in het niet-nematicidengebruik is voor een deel veroorzaakt via 
substitutie door nieuwe middelen die minder werkzame stof bevatten dan de 
tot dan toe gangbare. Ook is het gebruik verkleind door verlaagde doseringen 
(lage doseringsystemen (LDS)), of door nieuwe technieken toe te passen zoals 
zaaizaadontsmetting en toepassing van pillenzaad (onder andere gaucho), 
rijenspuiten, mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van resistente(re) 
rassen die vaak duurder zijn. 
In alle sectoren verloopt de reductie van de emissie vrijwel evenredig aan 
de vermindering van het gebruik. Er zijn geen aanwijzingen dat de emissie 
sterker is afgenomen dan de reductie. De emissiedoelstellingen voor 1995 lij-
ken in geen van de sectoren gehaald te worden (PD, 1993). 
Het gebruik van nutriënten via kunstmest vertoont in de akkerbouw sinds 
een aantal jaren een dalende tendens. Gedurende de eerste helft van de jaren 
tachtig werd per hectare gemiddeld 175 kg stikstof, 77 kg fosfaat en 112 kg 
kali in de vorm van kunstmest gebruikt. In 1992 was dit verbruik gedaald to t 
respectievelijk 136 kg stikstof, 44 kg fosfaat en 94 kg kali per hectare (BEF 
92/93). 
In de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt wordt de stikstofvoorzie-
ning steeds nauwkeuriger op de behoefte afgestemd (stikstofbijmestsysteem, 
nitraatgehalte produkten). Bovendien is een deel van de kunstmestaanvoer 
door goedkopere dierlijke mest vervangen. Het gebruik van dierlijke mest 
heeft een grote invloed op de omvang van het N-, P-, en K-overschot (ta-
bel 2.12, Baltussen et al., 1992). In 1991 worden op grond van de mestwetge-
ving gebruiksnormen voor fosfaat (bouwland: 125 kg fosfaat per jaar) uit dier-
lijke mest toegepast en is een onderwerkverplichting (emissie-arme aanwen-
ding) ingevoerd. Op zand-, dal- en lössgronden is het uitrijden gedurende spe-
cifiek aangegeven perioden toegestaan. In een beperkt aantal gevallen moest 
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de omvang van de mestgiften worden teruggebracht (met name in overschot-
gebieden) maar desondanks kon het gemiddelde gebruik van dierlijke mest op 
akkerbouwbedrijven verder toenemen tot 7.3 ton stalmest per hectare in 1991/ 
92 (BEF 1992/93). De aanvankelijke scepsis voor emissie-arme aanwending in 
het najaar is in positieve zin omgeslagen nu de praktijk de gevolgen van een 
betere stikstofbenutting ervaart. 
De omvang van het stikstof overschot varieert. Deze variatie is onder meer 
afhankelijk van samenstelling en de intensiteit van het bouw- of teeltplan. Be-
drijven met opengrondsgroenteteelt hadden in 1992 een gemiddeld stikstof-
overschot van ruim 180 kg per hectare. Het gebruik van dierlijke mest lijkt sterk 
regio-afhankelijk en is van grote invloed op de omvang van het N-overschot. 
Het N-overschot op bedrijven met bloembollenteelt ligt rond de 160 kg 
per hectare. Ook op deze bedrijven lijkt de aanvoer van dierlijke mest van gro-
te invloed op het N-overschot. Uit LEI-DLO-gegevens blijkt dat vooral bloembol-
lenteeltbedrijven op zandgronden veel organische mest gebruiken (onder an-
dere gericht op de organische stofvoorziening). 
Tabel 2.12 Gemiddeld mineralenoverschot (in kg/ha) op akkerbouwbedrijven zonder en met 















Het energiegebruik op bedrijven met eenjarige opengrondsteelten hangt 
vooral samen met bewerkingen op het land (dieselgebruik) en de opslag van 
Produkten in koelcellen en bewaarplaatsen (elektriciteit, diesel, gas). Zowel op 
akkerbouw als bloembollenbedrijven is het energiegebruik toegenomen (ta-
bel 2.13). 
Tabel 2.13 Energieverbruik gemiddeld per bedrijf naar bedrijfstype if GJ en in procenten (ten 






















1990 1991 1992 
101 101 117 
95 130 125 
114 143 148 
Bron: LEI-DLO. 
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De stijging van het energieverbruik op akkerbouwbedrijven komt vrijwel 
geheel voor rekening van heTdïèselgebruik, terwijl de toename op bloembol-
lenbedrijven vooral sjjmejThajTcrtjTiet de toegenomen bedrijfsoppervlakte 
(schaaleffect) en de opkomst van rnodernere bewa.artechniekeTrïRïïbskisten) 
die meer energie vergen. 
Directe onttrekking van grondwater door land- en tuinbouw is één van 
de oorzaken van een verlaagde grondwaterstand die in verband gebracht 
wordt met de verdrogingsproblematiek. Naast grondwater wordt ook opper-
vlaktewater voor beregening gebruikt. Op aardappelen wordt 15% van de to-
tale hoeveelheid grond- plus oppervlaktewater gebruikt, suikerbieten en mais 
6% en overige gewassen (voornamelijk groenten in de open grond op akker-
bouwbedrijven) 12%. Ook op bloembollen- en vollegrondsgroentebedrijven 
is beregening in sommige gevallen onmisbaar. Op blpj?mbo][enbedrijven wordt 
een aanzienlijk deel van het grondwater gebruikt VQiCttLhoLspaglgrn/an bollen 
en knollen na de oogst (gewassen irissen, gladiolen en leljes) (Dijk et aï., 1U94). 
In alle sectoren met eenjarige openteelten worden inmiddels duurzame 
kpnj^iptpnsipvejgprjrj jfoy^^ getoetst. Geïntegreerde land-
bouw streeft onder andere naar het minimaliseren van het gebruik van chemi-
sche middelen via de optimale inzet van kennisintensieve en niet-chemische 
methoden zonder dat de inkomensvorming en de continuïteit van het bedrijf 
worden aangetast. 
In de akkerbouw startte het onderzoek reeds in 1979 (Nagele) en later te 
Borgerswold en Vredepeel. De perspectiefvolle resultaten vormden aanleiding 
voor het opstarten van soortgelijk onderzoek in de vollegrondsgroente (Breda, 
Meterik, Westmaas, Zwaagdijk) en voor de opengrondsbloem(boll)enteelt (de 
Noord, de Zuid en Zwaagdijk). De verbreding naar de akkerbouwpraktijk is 
opgestart via het project "experimentele introductie geïntegreerde akker-
bouw" (1990-1993) waaraan door 38 landelijk verspreid liggende innovatiebe-
drijven is deelgenomen. Deze 38 bedrijven hebben de MJP-G-doelstellingen 
(volume) voor 2000 ruimschoots gehaald (Wjjaaads Pt al^JLä35). Op de innova-
tiebedrijven in Noordoost-Nederland moest de teelfrequentie voor fabrieks-
aardappelen worden verruimd naar gemiddeld één op drie zodat de grondont-
smetting kon worden gereduceerd. Het bemestingregime is dusdanig aange-
past dat de P- en K-behoefte van het bedrijf in principe wordt voorzien via een 
teelt- en milieutechnisch verantwoord gebruik van dierlijke mest. De stikstofbe-
mesting wordt afgestemd op de bodemvoorraad in het voorjaar, te verwachten 
naleveringen en wordt indien mogelijk perceelsspecifiek gecontroleerd en ge-
corrigeerd (Wijnands et al., 1992). Inmiddels toont de praktijk een groeiende 
belangstelling, wat blijkt uit de deelname van circa 500 akkerbouwbedrijven 
aan het vervolgproject "akkerbouw 2000". 
Biologische landbouwsystemen (biologisch-dynamische en ecologische 
landbouw) kenmerken zich door een principiële afwijzing van chemische mest-
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De huidige produktie-omvang van de 
BD/EKO in Nederland is klein. Deze werd in 1988 geschat op circa 45 miljoen 
gulden, wat overeenkomt met 0,15% van de totale produktiewaarde van land-
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bouwprodukten in Nederland (De Kleijn et al., 1990). Het aandeel van het BD/ 
EKO-areaal bedraagt nog geen 0,5% van het totale areaal landbouwgrond. 
Het areaal van deze meest duurzame vorm van landbouw nam continu toe van 
2.450 ha cultuurgrond in 1985 tot ruim 10.000 ha in 1993 (Biologica, Jaarver-
slag SKAL 1993). Ongeveer de helft van dit areaal zijn akker- en tuinbouwge-
wassen (inclusief voedergewassen, teelt onder glas en fruit). Het areaal neemt 
sterker toe dan het aantal bedrijven. 
Het aantal bedrijven met biologische landbouw nam toe van 278 in 1986 
tot 439 in 1991. Vrijwel alle bedrijven zijn aangesloten bij de stichting SKAL die 
controleert of de produkten als "biologisch" mogen worden verhandeld. In 
1991 werden op 267 bedrijven akkerbouwgewassen (3.886 ha) geteeld en op 
255 bedrijven tuinbouwgewassen waarvan 191 bedrijven groenten in de open 
grond teelden (684 ha; onder andere kool, kroten, winterpeen). In de biologi-
sche landbouw is een toenemende samenwerking tussen akkerbouw- en vee-
houderijbedrijven te constateren. Hierbij probeert men een gesloten bedrijfs-
systeem (gemengd bedrijf) te verwezenlijken. 
Vooral de afzet via grootwinkelbedrijven heeft de consumptie van biolo-




grote fluctuaties in de rentabiliteit van jaar op jaar 
negatieve ontwikkeling van de ruilvoet 
positieve ontwikkeling van de produktiviteit 
afname aantal gespecialiseerde bedrijven met circa 20% 
- relatieve toename aantal kleine gespecialiseerde bedrijven 
afname areaal 
- verschuiving van teelten over Nederland 
groei areaal aardappelen en afname meeste andere akkerbouwgewassen 
- toename verwevenheid met opengrondstuinbouw 
- toename aantal nevenberoepers 
- groot deel van bedrijven dat overstap maakt naar intensieve gewassen komt daar later 
op terug 
daling inzet gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest 
Opengrondsgroente 
meeste jaren een lage rentabiliteit 
negatieve ontwikkeling van de ruilvoet 
afname aantal gespecialiseerde bedrijven met circa 20% 
relatieve afname aantal kleine gespecialiseerde bedrijven 
- toename areaal 
schaalvergroting 
- toename teelt op akkerbouwbedrijven 
- daling inzet gewasbeschermingsmiddelen 
Bloembollen 
- van jaar op jaar een relatief constante, hoge rentabiliteit 
- tamelijk constant niveau van de ruilvoet 
- afname aantal gespecialiseerde bedrijven met circa 5% 
- afname aantal kleine gespecialiseerde bedrijven 
- toename areaal 
- grotere verspreiding areaal over Nederland 
- toename teelt op huurland en via contract 
- schaalvergroting 
- daling inzet gewasbeschermingsmiddelen 
Opengrondsbloemen 
- sterke toename areaal 
afname aantal gespecialiseerde bedrijven 
- schaalvergroting 
- grotere verspreiding areaal over Nederland 
- daling inzet gewasbeschermingsmiddelen 
Figuur 2.6 Trends in 1980-1995 per bedrijfstak 
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3. EXTERNE FACTOREN 1996-2000 
3.1 Inleiding 
De omgevingsfactoren waarbinnen de afzonderlijke boeren en tuinders 
moeten opereren zijn talrijk. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste beschre-
ven en op hun directe consequenties voor de bedrijven onderzocht. 
3.2 Afzetmarkt 
3.2.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt een verkenning gemaakt van de ontwikkelingen 
die zich in de komende jaren kunnen gaan voordoen op de afzetmarkten voor 
akkerbouwprodukten, groenten en bloemen uit de opengrondsteelt en bloem-
bollen. Het doel van deze verkenning is te komen tot inzicht in de toekomstige 
ontwikkeling van de prijzen die de akkerbouwers en tuinders voor hun Pro-
dukten ontvangen. De analyse vindt plaats aan de hand van de beoordeling 
van de effecten van diverse factoren op de prijsvorming. Het overzicht hierop 
wordt in figuur 3.1 weergegeven. 
Per saldo wordt verwacht dat de prijzen van de vrije akkerbouwproduk-
ten in de komende jaren licht kunnen stijgen, dat de prijzen van de marktorde-
ningsprodukten waarschijnlijk dalen, dat de bloembpJienprijzen waarschijnlijk 
stabiel zujlen bjjjven, dat de bulkgroentenprijzen dalen dan wel gelijk blijven, 
dat de prijzen van de kwaliteitsgroenten en de biologische produkten een stij-
ging ondervinden en dat de prijzen van de bloemen uit de opengrond vrijwel 
gelijk zullen blijven. 
3.2.2 Nederlandse concurrentiepositie 
De Nederlandse akkerbouw heeft voor de meeste gewassen een zwakke 
concurrentiepositie. Voor kwaliteitsgraan zijn Frankrijk, Duitsland en Engeland 
sterke concurrenten. Voorde consumptie-aardappelen zijn het vooral Frankrijk, 
Duitsland en België en voor de fabrieksaardappelen die niet als "chips" of fr i -
tes worden verwerkt, komt sterke concurrentie uit Oost-Europa. De kwaliteit 
van de Nederlandse consumptie-aardappelen laat te wensen over. Een factor 
daar achter is dat de afzet via te yeej kanalen loopt waardoor dej/yeg produ-
cent-consument te lang is. Recentelijk is een agro-Milieukeurmerk (AMK) voor 
onder andere consumptie-aardappelen ingesteld waaraan telers deel kunnen 
nemen (zie paragraaf 3.3.5). 
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Het akkerbouwgewas dat een redelijk sterke concurrentiepositie heeft, 
is de pootaardappel. Om in de toekomst deze positie te kunnen handhaven, 
zal de kwaliteitvan de pootaardappel nog beter moeten worden. De zwakke 
positie van Nederland op de markt voor akkerbouwgewassen wordt veroor-
zaakt door de relatief hoge grondprijs, de vele kleine bedrijven en hogere kos-
ten door onder andere de milieuproblematiek. 
Op de markt voor groenten bestaat een grote concurrentie. De mate 
waarin de Nederlandse opengrondsgroenteteelt op termijn kan blijven profite-
ren van de verwachte groei in de vraag naar groenten op de wereldmarkt, 
hangt voor een belangrijk deel af van de concurrentie van de ter plaatse ge-
teelde produkten en het aanbod uit met name de Oosteuropese landen. Ver-
der is er vanuit de Middellandse-Zeegebieden een toenemende concurrentie 
te verwachten op het gebied van primeurteelten en kunnen de daar geteelde 
saladegroenten de wit lof beconcurreren. 
Nederland loopt qua imago voor een aantal produkten achter op pro-
dukteigenschappen als smaak, houdbaarheid en natuurlijk/dagvers imago. Als 
de huidige "bulkproduktie" doorzet, staat het Nederlandse marktaandeel on-
der druk en zullen de prijzen steeds verder onder druk komen te staan. 
Nederland_heeft 89% van d.ejwer.ejbib^nd£jj^,d^^ 
den. Voor bloembollen geldt de sterke monopoliepositie en.infrastnjçtuur van 
Nederland als zeer bepalend. Door het relatief lage volume in verhouding tot 
de waarde van het produkt zal de traQsportafstandvrijwel geen beperking 
hoeven te zijn vpjor_export van grote hoeveelheden naar andere, ook verafge-
legen, landen. De Nederlandse bloembollenteelt zal daarom naar verwachting 
kunnen prof i terenvande taejiamjj,ade.yvtcejclvraag naar bloembollen. De 
andere bloembollenproducerende landen zetten deels af op hun eigen thuis-
markt en deels in het buitenland. De verwachting is dat het aanbod van Frank-
rijk zal toenemen, het aanbod van Israël, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten stabiliseert en dat het aanbod van Japan afneemt. Verwacht wordt dat 
de Nederlandse bloembollentelers hun positieog de wereldmarkt zullenjjand-
h_ayen. 
De Nederlandse concurrentiepositie zal met name een positief effect kun-
nen hebben op de biologisch geteelde produkten, gegeven de voortrekkersrol 
die Nederland internationaal in het milieubeleid speelt. 
3.2.3 Markt- en prijsbeleid 
In 1992 is het Europese landbouwbeleid in belangrijke mate gewijzigd. 
Werd tot en met 1992 voor verschillende agrarische produkten een volledige 
prijsondersteuning gegeven, na 1992 werd deze steun voor de graneru-QÜe-
houdende zaden en eiwithoudende gewassen deels omgezet in een niet-pro-
duk t iegeborTdën l^Tar^ Een ander belangrijk aspect van het 
nieuwe landbouwbeleid is de braakverplichting vanJ05/o (vanaf 1995, daarvoor 
respectievelijk 15% of 20%), indien een producent meer dan 92 ton graanequi-
valenten produceert en voor een hectare-ondersteuning in aanmerking wil 
komen. 
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In vervolg op deze Europese landbouwhervorming kwamen in 1994 de 
GATT-overeenkomsten die per 1 juli 1995 van kracht zijn geworden. Hoewel 
de maatregelen van het Europese landbouwbeleid grotendeels passen binnen 
deze GATT-overeenkomsten, zal de beperking van het exportvolume met uit-
eindelijk 2 1 % voor bepaalde produkten nog enkele negatieve consequenties 
hebben. 
Wat de nabije toekomst betreft, zullen er in de GATT-overeenkomsten 
geen wijzigingen meer optreden tot het jaar 2001. Voor het Europese land-
bouwbeleid is dit nog allerminst zeker. Het systeem van niet-produktiegebon-
den ondersteuning zal de komende jaren in belang toenemen. Gezien het ka-
rakter van dit soort van ondersteuning en de grotere betrokkenheid hierbij van 
de nationale overheden, is een zekere renationalisatie van het Europese land-
bouwstructuurbeleid (het zogenaamde subsidiariteitsprincipe) verre van denk-
beeldig. De uitbreiding van de EU versterkt deze ontwikkeling nog. 
De grootste opgave waar de EU zich de komende jaren voor gesteld ziet, 
is de mogelijke opname van enkele voormalige Oostbloklanden als Polen, 
Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Slovenië. Algemene toepassing van de huidi-
ge prijsniveaus en hectarepremies zouden, naast alle administratieve complica-
ties, tot enorme (budgettaire) ontwrichtingen leiden. Ook deze ontwikkeling, 
die naar verwachting pas na 2000 definitief zijn beslag zal krijgen, is in het 
voordeel van renationalisatie en niet-produktiegebonden ondersteuning. 
De consequenties van de verschillende maatregelen voor de agrarische 
produkten kunnen als volgt worden gekenschetst. Uitgaande van de GATT-
overeenkomsten is de verwachting dat de wereldmarktprijs voor granen in 
eerste instantie zal stijgen, als gevolg van exportbeperkingen (in zowel volume 
als prijs) bij de twee grootste exporteurs, de VS en de EU. Deze prijsstijging, 
gecombineerd met de produktiviteitsstijging van granen, zal echter een vergro-
ting van de produktie tot gevolg hebben, die de prijzen wellicht al tegen het 
einde van deze eeuw weer doet dalen. Voor de EU kunnen deze ontwikkelin-
gen tot gevolg hebben dat ze rond het jaar 2000 een steeds groter gedeelte 
van haar graanexport zonder subsidies op de wereldmarkt moet afzetten. Prijs-
wijzigingen richting het wereldmarktniveau zullen het gevolg hiervan zijn. 
Verwacht wordt echter dat op wereldmarktniveau de prijzen zullen stijgen als 
gevolg van een toenemend gebruik van granen door meerdere bevolkings-
groepen (onder andere Azië) en vanuit de veehouderij. Daardoor zal de telers-
prijs zich kunnen handhaven op ongeveer 25 cent per kilogram graan. 
De prijs van suikerbieten zal tot het jaar 2000 jaarlijks met 1,5% dalen als 
gevolg van de GATT-overeenkomsten. De bestaande A- en B-quota zullen vol-
staan om de EU van voldoende suiker te voorzien. Export buiten de EU zal ech-
ter ook nog geschieden. Wel is de kans aanwezig dat bij (grote) stijging van de 
wereldmarktprijs voor suiker, en daling van de prijzen van andere agrarische 
produkten als graan, de produktie van C-suiker toeneemt. 
De zetmeelaardappelprijs en -quota in Nederland zijn gekoppeld aan de 
afspraken die in EU-verband gemaakt zijn. De verwachting is dat de prijs van 
zetmeelaardappelen tot 2000 ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven. Het 
huidige quotum voor Nederland zal in stand blijven tot 2000. Daarna is het 
moeilijker om de situatie in te schatten. Daar het op Europees niveau een rela-
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t ief onbelangrijk produkt is, wordt er naar verwachting niet getornd aan de 
huidige quota. 
Het markt- en prijsbeleid heeft direct een negatieve invloed op de prijzen 
van de marktordeningsprodukten. Indirect kunnen de prijzen van de vrije-ak-
kerbouwprodukten ook beïnvloed worden, namelijk wanneer er verdringings-
effecten gaan optreden. Verwacht wordt dat de prijsdaling zodanig door de 
I "hectaresteun" zal worden opgevangen, dat van deze verdringingseffecten 
geen sprake zal zijn. 
3.2.4 Liberalisatie wereldmarkt 
Voor de produktie van de vrije produkten als poot- en consumptie-aard-
appelen, bjoembollen en vollegrondsgroenten, bieden de liberalisatie van de 
wereldhandel en de afspraken omtrent fytosanitaire kwesties in principe grote-
re exportkansen. Vooral verafgelegen markten komen meer in beeld. Hierheen 
zal wat betreft pootaardappelen bijvoorbeeld voornamelijk kwalitatief zeer 
hoogwaardig pootgoed in relatief kleine hoeveelheden geëxporteerd kunnen 
worden. Het is dan echter wel noodzakelijk dat een hoge kwaliteit gereali-
seerd wordt. 
De liberalisatie van de wereldmarkt zal voor de meeste produkten uit de 
eenjarige opengrondsteelt een (licht) positief effect hebben. Uitzonderingen 
daarop zijn de buikgroenten en de biologische groenten. 
3.2.5 Consumentenvoorkeuren 
Er is een sterk toenemend Iwaliteitsbewustzijn bij consumenten, vooral 
bij levensmiddelen. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de komende jaren 
de vraag naar een gevarieerd aanbod van luxe levensmiddelen zal toenemen. 
Daarnaast is er een trend naar meer gemaksvoeding. De (Europese) consument 
geeft daarnaast steeds meer de voorkeur aan produkten van regionale her-
komst. Kwaliteit en variëteit worden steeds belangrijker. Aan de andere kant 
blijft er, voor een deel van de markt, een vraag naar een zeer goedkoop pro-
dukt (discount-markt). Het tussensegment wordt steeds minder belangrijk. 
De verwachting is dat de vraag naar biologische produkten verder zal 
toenemen. De invloed van initiatieven als MBT, agro-Milieukeur en IKZ/IKB (zie 
paragraaf 3.3.5), Kwaliteitskeurmerk zal naar verwachting gering zijn in verge-
lijking met genoemde wijzigingen in de consumentenvoorkeur. De verschillen 
tussen de diverse initiatieven zijn niet helder voor de consument en er zijn di-
verse aanwijzingen dat extra kosten voor een onderscheiden produktie slechts 
op zeer kleine deelmarkten kunnen worden terugverdiend. Het voor een kos-
tendekkende produktie benodigde prijsverschil met de "bulk" is te groot voor 
een substantiële stijging in het marktaandeel. Dit geldt in nog sterkere mate 
voor de sierteelt dan voor de voedings(tuinbouw), omdat daar de (eigen) ge-
zondheid het belangrijkste aankoopmotief is. 
In de ontwikkelde landen is de algemene tendens een dalendeof stabili-
serende consumptie per hoofd van de belangrijkste akkerbouwgewassen, met 
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uitzondering van de plantaardige oliën. Gecombineerd meteen geringe bevol-
kingsgroei betekent dit een verzadiging van de markt. 
In Nederland en diverse omringende landen lijkt het verzadigingspunt in 
de groenteconsumptie te zijn bereikt. Op deze markt ontstaan inmiddels diver-
se verdringingseffecten. Het verbruik van conserven neemt niet toe; er is eerder 
een dalende tendens. De consumptie van diepvriesgroente neemt beperkt toe, 
maar is relatief afnemend. Het gebruiksgemak en gezondheidsaspecten wor-
den steeds belangrijker. Het totale groenteverbruik per hoofd van de bevol-
king in Nederland en omringende landen zal de komende jaren stabiel zijn. 
Wel worden er verschuivingen in het pakket verwacht. Zo zal de vraag naar 
bloemkool, spruitkool en witlof afnemen en de vraag naar bewerkte Produk-
ten, verschillende slasoorten en broccoli toenemen. 
Substantiële uitbreiding van de vraag naa£bolbloemen (tulp, narcis, hya-
cint) worden evenmin verwacht. Dit blijven voorjaars-Zwinterprodukten. Voor 
de bloembollenteelt worden daarom geen_andere dan trendmatige ontwikke-
lingen verwacht. In de Europese Unie is het vraajvolume van bloembollèrTvrïf 
stabiej; in Oost-Europa licht toenemend. De afzetontwikkeling naar de VS is 
met name afhankelijk van de dollarkoers. De trend van een licht toenemende 
vraag zal zich naar verwachting doorzetten. De afzetontwikkeling van bloem-
bollen naar het Verre Oosten is een sterke groeimarkt, m.n- U!u* 
De consumentenvoorkeuœrTzullen zich dus ten aanzien van de meeste 
Produkten neutraal ontwikkelen, met uitzondering van de kwaliteitsgroenten 
en de biologische akkerbouwprodukten en groenten, waar de vraag ernaar 
waarschijnlijk verder zal toenemen en de buikgroenten, die een dalende con-
sumentenvoorkeur zullen ervaren. 
3.2.6 Afzetvormen 
De handelskanalen in de akkerbouw bestaan vooral uit particuliere han-
delshuizen en coöperaties. De werkwijze (in de praktijk) van de coöperaties 
lijkt veel op die van de particuliere handelshuizen. Van de akkerbouwproduk-
ten wordt slechts een heel klein deel via de (groente)veilingen afgezet. Dit 
betreft dan met name wat (vroege) consumptie-aardappelen en uien. De afzet 
van aardappelen gaat voor een deel via vrije markt, maar het grootste deel 
wordt verkocht op basis van vaste of participatiecontracten of via een poolsys-
teem. Alle suikerbieten worden afgezet via een vast systeem bij beide suiker-
industrieën. Graan wordt door de collecterende handel (particulier of coöpera-
tief) afgezet en in toenemende mate via "pools". Er is een ontwikkeling van 
fusies waardoor het aantal handelsbedrijven af zal nemen. Er zullen steeds 
meer poot- en consumptie-aardappelen op basis van contracten en poolsyste-
men worden afgezet. Voor monopolierassen is dit voor een belangrijk deel 
opgelegd door het handelshuis. Bij vrije rassen is er een vraag naar afdekken 
van prijsrisico. Een deel van de handel (aardappelen en uien) blijft zonder con-
tracten/poolsystemen, maar dit aandeel zal afnemen. Naar verwachting heb-
ben deze ontwikkelingen geen of weinig invloed op de afzetmogelijkheden 
en -prijs van akkerbouwprodukten. Het geven van meer waarde aan aardappe-
len en mogelijk uien zal wellicht op beperkte schaal toenemen door kleinver-
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pakken (en eventueel wassen van aardappelen) op eigen bedrijf. Voor de tota-
le afzet van de akkerbouwprodukten zal dit marginaal zijn. Voor enkele indivi-
duele akkerbouwbedrijven heeft dit wel grote betekenis. 
In de opengrondsgroenteteelt is de rol vari de veiling sterk aan verande-
rmg onderhevig. Inspelend op de wensen van de afnemersrwöTdt de veiling-
klok noodzakelijkerwijs steeds meer ingeruild voor veilinabemiddelaars die de 
afnemerswensen directer kenbaar kunnen maken bij de producent. Als deze 
bemiddeling verder uitgewerkt wordt, kan dit van betekenis zijn voor de ont-
wikkeling van de opbrengstprijzen. Naast de veiling(klok) wordt het circuit 
buiten de veiling om (BVO) steeds belangrijker. Telersgroepen en handelaren 
zorgen voor hun eigen afzet. Voorbeelden hiervan zijn Progrès, PBK en Grobe-
ka. Een nadeel van deze ontwikkeling is dat de prijsvorming minder doorzich-
tig wordt. De verwachting is echter dat een wijzigingi van het hüfdïge afzetsys-
teem niet in een zodanig hoog tempo kan plaatsvinden dat hierdoor een prijs-
verbetering voor de produkten gerealiseerd kan worden. Naar verwachting zal 
door de veranderingen op het terrein van afzetvormen, het gemiddelde prijsni-
veau van opengrondsgroente niet wezenlijkj/eranderen. 
De markt voor bloembollen is in tegenstelling tot de markt van de meeste 
andere agrarische produkten geen markt met volledige mededinging. Er zijn 
wel veel aanbieders en veel vrigers. D^j^j(.ej;t£verkppen komen echter tot 
stand via een bemiddelaar^De bemiddelaar wordt geen eigenaar, maar ver-
koopt in opdracht van een teler en koopt in opdracht van een handelaar. Er is 
geen zicht op de totale vraag en het totale aanbod. De markt is vrij ondoor-
zichtig. Dit betekent dat de prijzen niet alleen het resultaatzjjn_yan pntwikke-
ftng~aan de vraagt^eji.aanboazlJô'ëT"maaFöök beïnvloed worden door de markt-
macht en besch|kb^jeJ^nformatie bij de verschillende partijen. 
Het veilen is in de bloembollenafzet van beperkte (5 tot 10% van totaal) 
- en afnemende - betekenis. Nieuwe bloembollencultivars zijn vaak licentieras-
sen. Voor deze rassen worden afspraken gemaakt over het aanbod. 
In de bloemenafzet is de betekenis van de j ^mg j j r jDo t , maar ook daar 
ontstaan afzetafspraken om kleine deelmarkten te beleveren. Door meer "be-
middelingsBureau-achtige" activiteiten vervaagt het verschil met bemiddelaars. 
TSizTlœmen steeds méér In het centrum van de informatie-doorstroming ten 
1 aanzien van de vraag-, aanbod- en prijsontwikkeling tussen de verschillende 
J schakels in de keten te zitten. Vanwege de eigen belangen zal de kennisdoor-
stroming afgeremd worden en met name voor nieuwkomers in de sector wordt 
het moeilijk voldoende hoge prijzen te realiseren. 
De ontwikkelingen op het gebied van de afzetvormen zullen een licht po-
sitief effect hebben op de prijzen van de vrije-akkerbouwprodukten. Ook bij 
de groenten is het effect van deze factor licht positief. 
3.2.7 Agrificatie 
Ondanks de technische mogelijkheden en de milieuvoordelen, zal agrifi-
catie op de korte termijn niet van groot belang worden. Economisch gezien is 
de teelt van non-foodgewassen veel duurder dan het gebruik van goedkope 
fossiele bronnen. Een andere factor die hierbij meespeelt is dat industriële af-
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nemers van agrificatieprodukten niet afhankelijk willen zijn van gesubsidieerde 
Produkten. Toch geeft het nieuwe Europese landbouwbeleid en de liberalise-
ring van de agrarische wereldhandel in het kader van de GATT impulsen aan 
het gebruik van agrarische grondstoffen voor industriële toepassingen, gezien 
de vergrote concurrentie en de daaruit volgende prijsdaling van agrarische Pro-
dukten. Voor het jaar 2000 wordt dan ook geen substantiële uitbreiding van 
de toepassingen van onder meer aardappelzetmeel verwacht. Na 2000 liggen 
hier wel potentiële uitbreidingskansen. 
Aangezien er om budgettaire redenen geen grootschalige steun te ver-
wachten is en omdat de markt zich vooralsnog zal beperken tot enkele speciale 
Produkten, zal agrificatie in de komende jaren weinig extra hectares voor de 
opengrondsteelten opleveren. Indien er op korte termijn geen veranderingen 
plaatsvinden in milieukundige eisen, waarin de rol van biologische afbreekbare 
Produkten financieel bevoordeeld wordt, zal agrificatie zich beperken tot "spe-
cialties". Het is ook voor de langere termijn overigens de vraag in hoeverre 
Nederland, met zijn hoge grondprijs, concurrerend zou zijn voor de produktie 
van bulk-agrificatieprodukten. 
In Nederland wordt in het kader van de braaklegregeling van het nieuwe 
Europese landbouwbeleid nog heel weinig gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid tot het telen van een non-foodgewas. Dit in tegenstelling tot de in ons 
omringende landen. Daar wordt vooral koolzaad geteeld ten behoeve van de 
produktie van diesel. Het geringe areaal braak en de complexiteit van de regel-
geving maakt het onaantrekkelijk om op grote schaal gebruik te maken van 
deze mogelijkheden. Dit betekent dat binnen de kleine markt van agrificatie 
Nederland een ondergeschikte positie zal blijven innemen. 
Concluderend wordt gesteld dat op middellange termijn agrificatie nau-
welijks een deel van de Nederlandse afzet van akkerbouwprodukten voor zijn 
rekening kan nemen. De mogelijkheden tot agrificatie oefenen wellicht een 




In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen 
met betrekking tot milieu. In figuur 3.1 is de betekenis van het aspect "milieu" 
voor de bedrijven met eenjarige opengrondsteelten weergegeven. 
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Gewasbescherming 
- beperking gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
- voorschriften wijze van gebruik strenger 
Nutriënten 
beperking mogelijkheden gebruik dierlijke meststoffen 
Water 
- verbod lozen op oppervlaktewater 
belasting gebruik grondwater 
Overig milieu 
- verbod lozen op bodem 
meer aandacht voor interne milieuzorg 
ontwikkeling van milieukeurmerken voor de afzet 
Figuur 3.2 Betekenis van "milieu " voor de bedrijven met eenjarige opengrondsteelten 
3.3.2 Gewasbescherming 1) 
In het Meerjarenplan Gewasbescherming dat'door de overheid eind jaren 
'80 is opgesteld, zijn drie hoofdlijnen onderscheiden voor de periode 1990-
2000: 
1. vermindering van de omvang van het verbruik; 
2. vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen; 
3. vermindering van de afhankelijkheid. 
In EU-verband is er een gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn opgesteld 
die in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd moet worden. In deze 
richtlijn zijn toelatingscriteria neergelegd, onder andere met betrekking tot 
landbouwkundige deugdelijkheid, volksgezondheid, milieu en arbeidsomstan-
digheden. Vooruitlopend op de invoering van deze Uniforme Beginselen is per 
februari 1995 het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen in werking 
getreden. Dit besluit schept de wettelijke basis om gewasbeschermingsmidde-
len te beoordelen op reeds in het MJP-G genoemde criteria voor uitspoeling, 
persistentie en giftigheid voor waterorganismen. Het besluit milieutoelatings-
eisen bestrijdingsmiddelen biedt tevens een voorziening voor het in de be-
stuursovereenkomst opgenomen stelsel van kanalisatie. Het gevolg hiervan is 
dat de betreffende 55 middelen tot uiterlijk 2000 toegelaten blijven. 
Het veranderde toelatingenbeleid zal leiden tot een minder aantal toe-
passingen. Ingeschat wordt dat de effecten hiervan pas rond 2000 merkbaar 
worden. Er moet dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het beperken van toe-
passingen binnen een bepaald aantal meters van de sloot. Waarschijnlijk zullen 
er tot 2000 nog weinig middelen definitief verdwijnen. Andere effecten zullen 
bestaan uit het duurder worden van het middelenpakket en een daling van de 
1) Deze paragraaf is gebaseerd op het Meerjarenplan Gewasbescherming van het 
Ministerie van LNV en op de volgende achtergronddocumenten behorende bij 
De Groot et al. (1994): "Verkenningen bedrijfsopzet akkerbouw", Verkenningen 
bedrijfsopzet bloembollen" en "Verkenningen bedrijfsopzet vollegrondsgroen-
te " . 
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produktie op de perceelsranden. Na 2000 zullen door de kanalisatie enerzijds 
minder toepassingen en middelen beschikbaar zijn. Anderzijds zullen door het 
EU-toelatingenbeleid meer middelen beschikbaar komen. 
De in het MJP-G ten doel gestelde emissiereductie zal vooral gerealiseerd 
worden via de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO); vanuit de 
WVO zal gewerkt worden aan technische oplossingen (zie paragraaf 3.2.3). 
Voor het jaar 2000 wordt een bepaalde vorm van registratie van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen verwacht. 
3.3.3 Nutriënten 
In de "Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid" (LNV, 1995) staat het 
voorgenomen beleid voor de komende 10 à 15 jaren aangegeven. De eenjarige 
opengrondsteelten krijgen tot 2002 in principe alleen te maken met het basis-
pakket aan regels dat voor alle bedrijven geldt. De maatregelen van dit basis-
pakket zijn: 
de al bestaande uitrijverboden in herfst en winter, met dien verstande 
dat het uitrijverbod voor grasland op niet-uitspoelingsgevoelige gronden 
ingaat op 15 september van ieder kalenderjaar; 
de verplichting om emissie-arm mest aan te wenden; 
de afdekking van mestopslagen. 
Om te voorkomen dat het mestoverschotprobleem nu wordt afgewenteld 
op de bedrijven zonder vee of weinig vee moeten die bedrijven een aanvoerre-
gistratie bijhouden en is er een maximum gesteld aan de aanvoer van dierlijke 
mest. In 1998 is het maximum 100 kg dierlijke mest fosfaat/ha en dit maximum 
wordt in 2000 teruggebracht tot 85 kg/ha en in 2002 tot 80 kg/ha. Wordt op 
het bedrijf dierlijke mest geproduceerd, dan mag alleen aanvullend worden 
aangevoerd. Het kunstmestgebruik wordt niet gereguleerd. 
In het Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen 
(BOOM) staan de voorwaarden voor het gebruik van onder andere zuiverings-
slib, compost en zwarte grond. De hoeveelheden compost en slib die boer en 
tuinder mogen gebruiken, zijn onder andere afhankelijk van de kwaliteit van 
het produkt (hoeveelheden zware metalen en arseen). In 1994 werd ruim 
140.000 ton GFT-compost in de landbouw gebruikt. 
3.3.4 Water 
Water wordt in de landbouw voor twee doeleinden gebruikt. Het eerste 
is het gebruik voor het vullen van de spuitmachine, het schoonmaken van ma-
chines en werktuigen en het spoelen van produkten. Het tweede is om de 
groei van de gewassen te stimuleren in droge periodes door te beregenen. 
Het eerste gebruik levert verontreinigd water op. Op grond van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) is het lozen van verontreinigd wa-
ter op het oppervlaktewater verboden, tenzij men een vergunning heeft. Elk 
bedrijf heeft een vergunning nodig voor het lozen van afvalwater dat niet af-
komstig is uit huishoudelijk gebruik. Om te kunnen voldoen aan de eisen die 
in de vergunningen opgenomen worden, moeten een aantal investeringen ge-
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daan worden om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan. De inves-
teringen bestaan onder andere uit: spoelplaats voor produkten met recircule-
rend water, spoelplaats voor machines en werktuigen, ontsmettingsplaats voor 
plantgoed. 
In 1996 komt er voor de bloembollenteelt een teeltvrije zone vanJL5m 
uit de slootkant om emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
naar de sloot te voorkomen. Voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 
wordt voor 2000 geen teeltvrije zone voorzien. In deze studie wordt echter er-
van uitgegaan dat voor beide sectoren vanaf ongeveer 2000 een teeltvrije zone 
van 1,5 m wordt gehanteerd, terwijl daarnaast de spjuitapparatuur aangepast 
mqetworden. In de praktijk kan uiteindelijk een andere comBïhatie van maat-
regelen ook zorgen voor de emissiereductie, maar de totale consequenties voor 
de bedrijfsvoering zullen naar verwachting globaal vergelijkbaar zijn. Tevens 
zal de spuittechniek hierbij aangepast moeten worden, wat voor een aantal 
bedrijven kan leiden tot investeringen. Met uitzondering van de bloembollen-
teelt worden de effecten van deze maatregelen dus pas na 2000 zichtbaar. 
Het tweede gebruik van water (te weten beregening) heeft tot gevolg 
dat er grondwater onttrokken wordt en dat heeft verdroging van de grond tot 
gevolg. Op 1 januari 1995 is een wet in werking getreden die de grondwater-
belasting regelt. In deze "Wet Belastingen op Milieugrondslag" (WBM) wordt 
geregeld dat over elke m3 onttrokken grondwater een heffing van ƒ 0,17 per 
m3 betaald moet worderTODljlTet al., 1994).TJeTe heffing is van toepassing als 
de totale pompcapaciteit groter is dan 10 m3 per uur. Er geldt echter een vrij-
stellinq van heffing voor landbouwbedrijven voor beregenings- en bevloeiings-
doeleinden~waarbij de onttrekking kleiner is dan 100.000 m3 per jaar. Deze 
grens wordt waarschijnlijk per 1-1~ 1997 verlaagd näärTÖDüü m3. Als deze 
grens overschreden wordt, moet de heffing van ƒ 0,17 per m3 betaald worden 
voor de totale hoeveelheid onttrokken grondwater. Voor gebruik ten behoeve 
\ van het spoelen van gewassen geldt geen ontheffing (tenzij de totale pompca-
paciteit kleiner is dan 10 m3 per uur óf het aandeel spoelwater kleiner is dan 
[10% van de totale hoeveelheid onttrokken water ten behoeve van beregening 
of bevloeiing). 
Aangezien een aanzienlijk deel van het grondwater gebruikt wordt voor 
spoelen van produkten, zullen de bedrijven die dit toepassen niet onder de vrij-
stelling van de belasting op grondwater vallen, ook al is de totale onttrekking 
minder dan 40.000 m3. De ontheffing geldt immers uitsluitend voor onttrek-
king ten behoeve van beregening. 
Tot 2000 worden belangrijke beperkingen ten aanzien van de eenjarige 
open teelten niet verwacht. Na de eeuwwisseling moet hiermee mogelijk wel 
rekening gehouden worden, met name in de zandgebieden in het oosten en 
zuiden van het land. 
3.3.5 Overig milieu 
Op diverse fronten is de land- en tuinbouw bezig met milieu. Vaak is dit 
in samenspraak met anderen, zoals ministeries, waterkwaliteitsbeheerders, ge-
meenten en consumentenorganisaties. Uit deze projecten en werkgroepen 
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komt vaak beleid naar voren. Het kan nieuw beleid zijn, maar het komt ook 
vaak voor dat het huidige beleid geïntegreerd wordt aangepakt. Voorbeelden 
van deze projecten zijn: bedrijfsinterne milieuzorg, milieupraktijkplan bloem-
bollen, agro-Milieukeur, milieubewuste teelt en milieuproject siergewassen. 
Het doel van al deze projecten is om het milieu te ontzien en/of om het draag-
vlak onder de agrariërs te vergroten en/of om het milieu-imago van de Neder-
landse land- en tuinbouw te verbeteren. 
Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) is een project van het Landbouwschap 
waarmee wordt getracht alle milieu-aspecten die een rol spelen op landbouw-
bedrijven te betrekken. Doel van dit project is om bewustwording ten aanzien 
van milieuzorg te realiseren via een handboek als instrument en om het milieu-
imago te verbeteren. 
Het MilieuPraktijkPlan (MPP) bloembollen komt voort uit het doelgroep-
overleg Bloembollen en sluit aan op de ontwikkeling van BIM voor de bloem-
bollensector. Het MPP bevat dezelfde onderdelen als BIM, maar legt een duide-
lijke koppeling tussen milieuwetgeving en vergunningverlening. Deze koppe-
ling geldt met name voor de Wet Milieubeheer die wordt uitgevoerd door de 
gemeenten, en WVO die wordt uitgevoerd door de waterschappen. 
Milieubewuste teelt (MBT) is een project van het Centraal Bureau Tuin-
bouwveilingen dat gericht is op het realiseren van milieudoelstellingen van de 
overheid en om het milieu-imago te verbeteren. In eerste instantie is er vooral 
aandacht voor gewasbeschermingsmiddelen. De doelstelling van het project 
is om grote groepen telers geleidelijk aan de milieudoelstellingen te laten vol-
doen. Naast de gewasbescherming zullen geleidelijk aan ook andere milieuthe-
ma's onderdeel uitmaken van MBT. 
Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft het agro-Milieukeur 
(AMK) ontwikkeld in samenspraak met verschillende van bovengenoemde or-
ganisaties. Aan dit keurmerk zijn behoorlijk strenge milieu-eisen verbonden die 
gebaseerd zijn op de normen die de overheid voor het jaar 2000 voor de gehe-
le landbouw heeft opgesteld voor het gebruik van meststoffen en gewasbe-
schermingsmiddelen. Jaarlijks wordt bekeken of op basis van de ontwikkelin-
gen de normen aangepast moeten worden. Het betreft normen voor met na-
me bemesting en gewasbescherming, terwijl daarnaast nog enkele aanvullen-
de eisen worden gesteld. In 1995 wordt gestart met dit project in de akker-
bouwsector. Daarna zal dit project ook in andere sectoren ingevoerd worden. 
Met het AMK wordt een onderscheidenlijk produkt gegarandeerd met het 
doel die produkten te onderscheiden die met relatief weinig belasting van het 
milieu zijn geproduceerd. Invoering van AMK op bedrijfsniveau zal naar ver-
wachting budgetneutraal verlopen. 
Sinds 1 januari 1993 is de EG-verordening Biologische Landbouwproduk-
tiemethode (2092/91) van kracht waarin de controle en de etikettering van bio-
logische produkten wordt geregeld en normen voor plantaardige produktie 
zijn opgenomen. 
In het kader van milieu is er ook nog de Wet Bodembescherming. Doel 
van de wet is de bodem en het grondwater te beschermen tegen aantasting 
en verontreinigingen. Belangrijk is de zorgplicht, die stelt dat een ieder maat-
regelen moet nemen om aantasting en verontreinigingen van de bodem te 
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voorkomen of de gevolgen te beperken. Concrete regels zijn opgesteld voor 
de bodemsanering (leidraad bodembescherming), het gebruik van meststoffen 
(BGDM, BOOM), ondergrondse opslagtanks (BOOT) en lozen van vloeistoffen 
in de bodem (Lozingenbesluit bodembescherming). 
3.4 Kennisontwikkeling en -verspreiding 
De technologische ontwikkeling is een belangrijke groeibepalende factor 
die van invloed is op de produktie. Het is vooral de opeenstapeling van techno-
logische verbeteringen en in mindere mate technologische doorbraken die de 
ontwikkeling bepalen. Commerciële toepassingen zijn op korte termijn te ver-
wachten op het terrein van de biotechnologie en in de informatietechnologie. 
Voor de plantaardige bedrijfstakken in de open grond richten de technieken 
zich op het veranderen van de eigenschappen van gewassen (genetischa-modi-
ficatie), op agrificatie (nieuwe verwerkingstechnieken) en duurzame produktie 
systemen (ruime vruchtwisseling, curatieve gewasbescherming) (De Groot et al., 
1992). Daarnaast is er de voortgaande trend van ontwikkeling van machines 
en werktuigen. 
Aan de kwalitejt,van hetuitgangsmateriaal (zaaizaad en pootgoed) zul-
len steeds hogere eisen worden gesteld in verband met beheersing van ziekten 
en plagen en steeds strengere fytosanitaire eisen. Moderne technieken maken 
eerTsniflIere veredeling c.q. vermeerdering van virusvrij uitgangsmateriaal mo-
gelijk, wat leidt tot een frequentere wisseling van rassen die duurder zijn maar 
minder middeleninzet vergen. Daarnaast leidt de behandeling van uitgangs-
materiaal tot reductie van het aantal teelthandelingen en middeleninzet. Het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen neemt bovendien verder af omdat 
nieuwe, effectievere middelen worden toegepast in combinatie met recent 
ontwikkelde kennis. 
De gevolgen van een terugtredende overheid zijn van invloed op "gesub-
sidieerde" diensten. De lasten hiervan komen in toenemende mate terecht bij 
de gebruiker van deze diensten. Het OVO-drieluik (onderzoek, voorlichting en 
onderwijs) wordt op grotere afstand van de terugtredende overheid geplaatst 
(LNV, 1992) (prjvatiseren/verzelfstandigen). Gratis voorlichting is uit de ti jd 
waardoor een markt voor betaalde djenstyexlening ontstaat. Voor bedrijven 
met eenjarige opengrondsteelten resulteert dit in meerkosten voor het verkrij-
gen van kennis en bedrijfsspecifieke adviezen. Toepassing van het profijtbegin-
sel zal naar verwachting toenemen, zodat voor dienstverlening (voorlichting, 
grond- en gewasbemonsteringen) in toenemende mate kostendekkende tarie-
ven worden gehanteerd. Dientengevolge zal prijsontwikkeling van deze kosten 
naar verwachting hoger liggen dan de ontwikkeling van het algemene prijs-
peil. Een toename! yanj iet aantal nevenberoepsbedrijven (met name akker-
bouw) zal lejden tot een toename vari de behoefte aan begeleiding, advisering 
en loonwerk. Ook de regulering middels subsidies zal steeds terughoudender 
en selectiever worden. De mogelijkheden en gevolgen van het invoeren van 
heffingen zijn bestudeerd (Brouwer et al., 1993, Janssens en Groenwold, 1993) 
maar concrete plannen voor invoering zijn (nog) niet uitgewerkt. 
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In figuur 3.3 worden de betekenis van kennisontwikkeling- en versprei-
ding voor de bedrijven weergegeven. 
Kennisontwikkeling 
aanbod van geavanceerdere technieken om informatie te verwerken (zoals compu-
ters met bi jbehorende programmatuur) 
aanbod van nieuwe cultivars die resistenter zijn tegen ziektes en waarvoor minder 
gewasbeschermingsmiddelen hoeven te worden gebruikt 
aanbod van nieuwe machines en werktuigen waardoor relatief minder arbeid nodig 
is en/of sneller dan wel milieuvriendelijker kan worden gewerkt 
Kennisverspreiding 
de prijs die ondernemers moeten betalen voor kennis neemt toe 
er komen meerdere manieren om kennis te vergaren (onder meer als gevolg van de 
ontwikkel ing in de informatietechnologie) 
Figuur 3.3 Betekenis van kennisontwikkeling en -verspreiding voor de agrarische bedrijven 
3.5 Arbeidsmarkt 
Het CPB (1992) verwacht dat de beroepsbevolking tot 2005 zal groeien 
met minimaal 450.000 en maximaal 1.160.000 personen. Bovendien wordt ver-
wacht dat de beroepsbevolking zal verouderen en dat het aandeel personen 
in de beroepsbevolking met een opleiding op (uitgebreid) lager niveau zal af-
nemen. Ook in absolute termen vindt er waarschijnlijk een daling plaats. Tege-
lijkertijd vermindert echter ook de werkgelegenheid voor laaggeschoolden. Per 
saldo wordt verwacht dat er in 2005 een overschot aan laaggeschoolden zal 
zijn. 
Wat betreft de vraag naar arbeid is een kenmerk van de eenjarige open-
grondsteelten dat de arbeidsbehoefte ongelijkmatig, soms zelfs zeer ongelijk-
matig, over het jaar is verdeeld (Goudswaardetal., 1994). Dat betekent dat er 
in bepaalde weken en/of maanden veel meer arbeid nodig is dan in andere 
perioden. Er is dus behoefte aan een flexibeJejnz£tJ/aa-afbeid. 
In recent onderzoek (Hillebrand et al., 1994) is het vermogen van de tuin-
bouw om werknemers te werven en binden als een probleem naar voren geko-
men. Dit zou voor een deel samenhangen met de kwajjtejt van de arbeid, met 
name de arbeidsomstandigheden in brede zin. Vergeleken met andere bedrijfs-
takken zijn die niet gunstig. In de Sociale Nota 1993 wordt aangegeven dat de 
kans op arbeidsongeschiktheid het grootst is in de metaalindustrie, bouw en 
agrarische bedrijfstakken (SZW, 1993). Samen met de bouw voert de agrarische 
sector de lijst aan met aandoeningen van het bewegingsapparaat (Van Dieën, 
1989). Na de bouw neemt zij de tweede plaats in bij de bedrijfsongevallen 
(STG, 1991). 
De beloning voor personeel tot 22 jaar is gunstiger dan in andere secto-
ren (Voedingsbond FNV, 1993) en betekent een aanmerkelijke verbetering ten 
opzichte van een uitkering (Commissie, 1992). In het laatstgenoemde rapport 
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wordt echter gesteld dat voor oudere werklozen met gezinsverantwoordelijk-
heid het verschil met een minimum-uitkeringsniveau klein is. Verder is de werk-
zekerheid door de tijdelijke contracten in veel gevallen gering en zijn er weinig 
promotie- en loopbaanperspectieven, ook op de grotere bedrijven. Ook de 
slechte bereikbaarheid van sommige bedrijven speelt een rol (Van Leeuwen, 
1993). 
De knelpunten ten aanzien van arbeid hangen voor een deel samen met 
de afgeleide plaats die arbeid op veel ondernemingen inneemt in het bedrijfs-
beleid (Hillebrand et al., 1994). Teelttechnische overwegingen staan daarin cen-
traal. Keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de vormgeving van het pro-
duktieproces (zoals specialisatie, mechanisering, arbeidsdeling, uitbesteding 
van werk, enzovoort) hebben echter direct gevolgen voor de hoeveelheid en 
soort arbeid die nodig is en voor de momenten waarop arbeid gevraagd 
wordt. Om die reden zijn die keuzes van invloed op de wervings- en bindings-
kracht van een bedrijf en de fluctuaties in de arbeidsbehoefte. 
Ook van belang in verband met de arbeidsknelpunten is het personeels-
beleid. Daarbij gaat het om al die activiteiten die gericht zijn op de administra-
tie en planning van de arbeid, de werving en selectie van personeel en het mo-
tiveren en binden van de medewerkers (werknemers en gezinsleden) aan het 
bedrijf. Volgens het rapport van de Commissie Personeelsvoorziening Tuin-
bouw kreeg dergelijk beleid in 1992 nog te weinig aandacht. Inmiddels is die 
aandacht zeker groter geworden, en zijn de mogelijkheden om extern advies 
in te winnen op dit gebied gegroeid. 
Voor de toekomst wordt enige verbetering van het wervend en bindend 
vermogen van de eenjarige opengrondsteelten verwacht. Deze verbetering 
hangt onder andere samen met de aandacht die arbeidsomstandigheden en 
personeelsbeleid momenteel krijgen. Hoge kosten hoeven daarvoor niet te 
worden gemaakt. 
Van belang is ook de concurrentiepositie van een baan in de eenjarige 
opengrondsteelten ten opzichte van een uitkeringssituatie. Verwacht wordt 
dat het beleid ten aanzien van uitkeringsgerechtigden de komende jaren ver-
der aangescherpt zal worden. 
De concurrentiepositie van de eenjarige opengrondsteelten op de ar-
beidsmarkt wordt ook bepaald door de vraag of er al dan niet arbeidspools 
worden opgericht. In een recente evaluatie van de naar aanleiding van het rap-
port van de Commissie Personeelsvoorziening Tuinbouw bereikte resultaten 
(Marktplan 1994) wordt geconcludeerd dat de arbeidspools niet of nauwelijks 
van de grond zijn gekomen. Daar zijn, aldus het rapport, twee hoofdredenen 
voor: bij werkgeversorganisaties ontbreekt de behoefte aan een arbeidspool, 
en men is bevreesd voor hoge kosten in verband met leegloop. Vooral het laat-
ste argument zal ook de komende jaren blijven gelden. De verwachting is om 
die reden dat ook in de periode tot 2000 arbeidspools maar spaarzaam zullen 
worden opgericht. 
Voor de sector is ook belangrijk hoe de kosten voor arbeid zich de ko-
mende jaren zullen ontwikkelen. Twee beleidsissues dienen in dit verband ge-
noemd te wordenVAIIereerst is daar de toenemende aandacht en zorg voor 
met name de werkloosheid onder laag-en ongeschoolden. Steeds meer raakt 
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men ervan overtuigd dat een deel van deze werkloosheid samenhangt met het 
grote verschil tussen het bruto- en netto-loon (de zogenaamde wig). Vandaar 
dat er uitgebreid wordt nagedacfïf over methoden om de wig te verkleinen, 
waardoor dus de loonkosten zouden dalen. Het is owffgëns~hög riTet duidelijk 
hoe dit beleid gefinancierd moet worden. 
Het andere punt betreft de plannen voor gelegenheidsarbeid. In de afge-
lopen tien jaar heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden rond premieregeling 
voor gelegenheidsarbeid. Tot voor enkele jaren hoefde voor dit soort activitei-
ten geen sociale premies te worden betaald. Hiervan werd echter veel onëfgen-
Tijk gebruik gemaakt, zodat deze regeling voor de rechter werd gebracht, die 
oordeelde dat gelegenheidswerkers onterecht buiten de kring der verzekerden 
werden gerekend. De oude regelingen werden onwettig; in de praktijk werden 
inkele overgangsregelingen ingesteld die in feite ook nu van kracht zijn. Deze 
zullen moeten worden vervangen door een nieuw wettelijk kader. 
Tegenwoordig is de algemene stelregel dat alle werkenden onder be-
scherming van het sociale stelsel (behoren te) vallen. Bij een zeer goede recht-
vaardiging is binnen de wetgeving premievrijstelling voor onderscheidbare ca-
tegorieën nog wel haalbaar. 
In verband met de weerbarstigheid van deze materie wordt verwacht dat 
vanaf 1996 het politieke draagvlak zal ontstaan voor een uitzonderingssituatie 
voor de premieregeling van gelegenheidsarbeid in enkele tuinbouwsectoren, 
zodat het huidige regime met enige aanpassingen zal worden omgezet to t 
wet. Gedacht wordt dus dat de activiteiten die veel gebruik maken van gele-
genheidsarbeid, met name asperge, aardbeien en bloembollen, in de toekomst 
niet met beduidende kostenstijgingen zullen worden geconfronteerd. 
3.6 Vermogensmarkt 
Het beroep van land- en tuinbouwbedrijven op de vermogensmarkt be-
staat grotendeels uit onderhandse leningen en kredieten. De analyse van toe-
komstige ontwikkelingen op de vermogensmarkt die relevant zijn voor de f i -
nanciering van akkerbouw-, opengrondsgroente- en opengrondsbloemenbe-
drijven vindt plaats langs de aspecten die een rol spelen bij het verstrekken van 
vreemd vermogen door een financiële instelling. Het gaat daarbij zowel om de 
hoogte van het te verstrekken bedrag als om de condities, met name de rente-
stand, waartegen die worden verstrekt. De aspecten die daarbij een rol spelen, 
zijn de terugbetalingscapaciteit, de kwaliteit van de ondernemer, de solvabili-
teit en de zekerheden. At deze aspecten zijn gereîateerd aan het aspect "risi-
co". 
Het risico hangt voor een belangrijk deel af van de ojit^kkelingen^ in de 
aizeJtprijzen. Uit de paragraaf over de afzetmarkt volgt dat de toekomstige 
prijsontwikkeling een onzekerheidsvergrotende factor is. Gezien de verwach-
ting dat de prijzen voor met name opengrondsgroente en akkerbouwproduk-
ten eerder een negatieve dan een positieve ontwikkeling zullen doormaken, 
zal het voor deze bedrijven daarom moeilijker worden (voldoende) vreemd ver-
mogen aan te trekken. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemers die niet 
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kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen die gesteld worden aan zijn/haar 
economische, technische en organisatorische vaardigheden. 
De beschikbaarheid van vreemd vermogen zal verder worden beperkt 
door de hogere eisen die de banken zullen gaan stellen aan de minimale solva-
biliteit, als gevolg van de toenemende onzekerheid omtrent de bedrijfsresulta-
ten. 
Wat betreft de invloed van de vereiste zekerheden op de financierings-
mogelijkheden zal er niet veel veranderen. Voor de opengrondsbedrijven 
speelt het Borgstellingsfonds een relatief geringe rol, zowel wat betreft het 
aantal bedrijven dat een lening onder borgstelling krijgt, als het gemiddelde 
bedrag per borgstelling. Bij voortzetting van het huidige beleid door het Borg-
stellingsfonds zal de behoefte aan borgstelling in de akkerbouw, de open-
grondsgroenteteelt en de opengrondsbloementeelt gering blijven (Mulder et 
al., 1992). 
Samenvattend wordt gesteld dat als gevolg van de toename in de risico's 
bij de financiering met vreemd vermogen, de beschikbaarheid daarvan voor 
bepaalde opengrondsbedrijven in de komen jaren enigszins zal afnemen. 
3.7 Ruimte 
Als richtinggevend voor de eerstkomende jaren op het gebied van de 
ruimtelijke ordening geldt vooral het beleid dat verwoord is in de Vierde Nota 
over de ruimtelijke ordening (VINO, 1988) en de Vierde Nota Extra (VINEX, 
1990-1991). In het Structuurschema Groene Ruimte (LNV, 1993) is een nadere 
invulling gegeven aan de VINEX rondom het landelijk gebied. Dit Structuur-
schema is ook de nadere uitwerking van het Natuurbeleidsplan (LNV, 1990) en 
het Bosbeleidsplan (LNV, 1993). 
Voor het landelijk gebied is het VINEX-beleid gericht op ontwikkeling 
met een sterke nadruk op behoud en versterking van de milieukwaliteit. On-
derdelen van het beleidspakket zijn: het koersenbeleid (waarbij gebieden wor-
den aangeduid naar hun ontwikkelingsrichting voor landbouw en natuur), het 
agrarisch milieubeleid (waarbij milieudoelen worden gesteld) en het beleid 
gericht op behoud van de leefbaarheid van het platteland. 
De vier koersen en de vier processen die voor de landbouw als richtingge-
vend zijn uitgezet zien er als volgt uit: 
Concentratie ("gele koers"): 
voor een aantal intensieve agrarische sectoren, zoals glastuinbouw, inten-
sieve veehouderij, bollen- en boomteelt, wordt een regionale concentra-
tie verwacht en nagestreefd; 
Schaalvergroting en herinrichting ("bruine koers"): 
in de meer grondgebonden landbouw doet zich een schaalvergrotings-
proces voor, waardoor regelmatig aanpassing van de ruimte nodig zal 
zijn; 
Verbrede plattelandseconomie ("blauwe koers"): 
de stijgende interesse vanuit de toeristisch-recreatieve hoek brengt toe-
nemende beperkingen voor de agrarische produktie met zich mee. in be-
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paalde gebieden kan dit een noodzaak en een mogelijkheid vormen om 
de bedrijfseconomie te verbreden door de ontwikkeling van nevenactivi-
teiten; 
Extensivering en natuurontwikkeling ("groene koers"): 
toenemende milieu-eisen en veranderende doelstellingen ten aanzien 
van de bedrijfsvoering kunnen leiden tot een doelbewuste keuze voor 
duurzame extensivering van de bedrijfsvoering. 
Voor het landelijk gebied is verder van belang het in de VINEX vermelde 
geïntegreerde gebiedsgericht milieu- en ruimtelijk beleid (ROM-gebiedsbeleid). 
In 11 gebieden wordt geprobeerd met diverse partijen consensus te bereiken 
over het fysieke milieu in een bepaalde regio. 
Verder heeft het Rijk in de VINEX zes plattelandsgebieden aangewezen 
waar via regionale ontwikkelingsplannen een bijdrage geleverd moet worden 
aan behoud en versterking van de leefbaarheid. In al deze gebieden staan mo-
menteel projecten op stapel maar die verkeren nog in een planstadium. 
Rondom nieuwe woningbouwlocaties wordt in de VINEX niet gestreefd 
naar een nationaal spreidingsbeleid. Concentratie van wonen, werken, en 
voorzieningen op verschillende schaalniveaus is een kernpunt van beleid. In de 
VINEX wordt om die reden een relatief groot accent gelegd op nieuwe wo-
ningbouwlocaties dichtbij de vier grote steden. In totaliteit zullen er tot 2015 
ongeveer 650.000 woningen gebouwd worden. Dit betekent globaal een extra 
direct ruimtebeslag voor woongebieden van ruim 23.000 ha (op basis van 28 
woningen per hectare). Als de gelieerde bedrijvigheid, toename van wegen, 
recreatie- en andere voorzieningen ook meegeteld worden, dan zal het ruim-
tebeslag ongeveer 56.000 ha bedragen (inclusief de directe woongebieden). 
In het Structuurschema Groene Ruimte wordt gestreefd naar meer natuur 
in Nederland via de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Voor 
de realisering hiervan is de komende 25 à 30 jaar 150.000 ha landbouwgrond 
nodig (50.000 ha voor natuurontwikkelingsgebied en 100.000 ha reservaatsge-
bied in het kader van de Relatienota; hiervan is reeds 19.000 ha gerealiseerd). 
Daarnaast is het de bedoeling dat er op 100.000 ha beheersovereenkomsten 
gesloten worden (momenteel zijn er voor ruim 36.000 ha reeds beheersover-
eenkomsten gesloten). Verder zal het areaal bossen worden uitgebreid. De be-
doeling is dat de komende 25 à 30 jaar dit areaal met 75.000 ha zal toenemen. 
Hiervan zal 15.000 ha deel gaan uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur. 
Van de overige 60.000 ha is het de bedoeling 30.000 ha te realiseren via de re-
geling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden en 10.000 ha te laten 
realiseren door niet-rijksoverheidorganisaties. Een 20.000 ha zou gerealiseerd 
moeten worden in het kader van de zogenaamde strategische groenprojecten 
en binnen landinrichtingsplannen. 
In het Structuurschema is verder sprake van 16 strategische groenprojec-
ten. Met deze projecten worden grootschalige natuur-, bos- en/of recreatieter-
reinen aangelegd die nu nog bestaan uit voornamelijk landbouwgrond. 
Voor de komende 25 à 30 jaar streeft de rijksoverheid dus naar een flinke 
uitbreiding van het totale areaal bos en natuurgebied. Na realisering van alle 
plannen zal het areaal bos- en natuurgebied met ongeveer 190.000 ha toege-
nomen zijn. 
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Het beleid dat in voorgaande nota's globaal aangegeven staat, moet voor 
een groot deel nog verder geconcretiseerd worden via streekplannen, bestem-
mingsplannen, landinrichtingsplannen en specifieke ontwikkelingsplannen. De 
tijdshorizon van de plannen beloopt veelal 20 à 30 jaar. Met sommige plannen 
is men echter al wel gevorderd en is men op het punt van uitvoering beland. 
Grofweg zal voor de woningbouwplannen tot 2000 ongeveer een kwart van 
de in de VINEX aangegeven plannen uitgevoerd zijn. Voor de plannen in het 
Structuurschema Groene Ruimte zal tot 2000 ongeveer een vijfde uitgevoerd 
worden. Verder is van belang dat ook de huidige autonome ontwikkelingen 
op het gebied van stads- en dorpsuitbreidingen, aanleg van wegen en indus-
trieterreinen, en dergelijke gewoon doorgaan. 
In figuur 3.4 wordt een overzicht gegeven van de toekomstige niet-agra-
rische grondbehoefte naar regio. Bij de interpretatie van deze figuur ten aan-
zien van de prognose voor de eenjarige opengrondsteelten dient onder andere 
rekening gehouden te worden met het gegeven dat voor sommige functie-
veranderingen eerder voormalige graslanden omgezet zullen gaan worden 
dan bijvoorbeeld bouwland of eenjarige opengrondstuinbouwpercelen. Dit is 
met name het geval voor het natuurontwikkelingsbeleid en relatienotabeleid. 
Veelal hebben graslanden of gebieden in de buurt van graslanden (beken, 
moerassen, open water) hogere natuurwaarden (weidevogels, watervogels, bo-
tanische waarden) dan bouwlanden of opengrondstuinbouwteelten. Dikwijls 
is bij toekomstige natuurontwikkelingsplannen of in het relatienotabeleid aan-
gesloten bij dergelijke gebieden. De toenemende vraag naar grasland zal ech-
ter wel gevolgen hebben voor de grondprijs (zie paragraaf 3.9). 
Voor bosbouw en recreatie daarentegen lijken de doorgaans wat hoger 
gelegen en beter ontwaterde gronden die nu in gebruik zijn als bouwland aan-


















































































Figuur 3.4 Globale aanduiding niet-agrarische grondbehoefte naar niet-agrarische functies 





Zeer wein ig of geen grondontt rekking 
Matige druk/l ichte grondontt rekking 
Sterke druk/relatief veel ont t rekking. 
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Landbouwgronden zal veelal plaatsvinden op relatief marginale akkerbouw-
gronden (droogtegevoelig of soms te nat). 
Voor stedebouw, dorpsuitbreidingen en infrastructurele werken zal veel-
al slechts in beperkte mate naar het gebruik van de grond gekeken worden. 
Wel zullen bij grondverwervingen voor nieuwe stads- of dorpsuitbreidingen 
waarschijnlijk uit direct kostenoogpunt eerder gekozen worden voor gebieden 
met relatief lagere verwervingskosten. In deze gebieden zullen zich meestal 
bedrijven bevinden met een lager salderend gewas of combinatie van gewas-
sen. 
3.8 Pachtbeleid 
In Nederland werd de pacht onlangs ingrijpend gewijzigd. Enerzijds be-
treft dit de vaststelling van de pachtcanon van bestaande pachtovereenkom-
sten, anderzijds gaat het om de introductie van twee nieuwe vormen van 
pacht. 
Voor wat betreft bestaande pachtovereenkomsten wordt de pachtcanon 
nu als volgt bepaald: pachter en verpachter bepalen in onderling overleg de 
verkeerswaarde van de grond, nemen daar 2% van en hebben een pachtprijs. 
Vervolgens leggen zij deze prijs voor aan de grondkamer, die de overeenkomst 
toetst aan de hoogst toelaatbare pachtprijs in het gebied. Er is dus, evenals in 
het oude systeem, sprake van een hoogst toelaatbare pachtprijs, waaraan de 
grondkamers de pachtovereenkomst toetsen. Deze hoogst toelaatbare pacht-
prijs in een gebied, de pachtnorm, wordt gebaseerd op de zogenaamde 80%-
grondprijs (Luijt, 1995). 
De aanpassing van de bestaande pachtovereenkomsten leidt voor wat 
betreft grasland.tataanzLenlijk hogere pachtprijzen. Voor bouwland is dat 
evenwel niet het geval. Het is zelfs mogelijk dat de pacht voor bouwland hier 
en daar lager zal zijn dan voorheen. Voor wat betreft tujnland is de pacht over 
de gehele linie aaj]zjejilijkJacjejr_dan voorheen. Voor wat betreft de ontwikke-
ling in het verpachte areaal mogen van de aanpassing van de bestaande pacht 
niet of nauwelijks consequenties worden verwacht, aangezien het directe ren-
dement van verpachten (dus exclusief een eventuele waardestijging van de 
grond) ook met 2% nog aan de lage kant is. Daar komt nog bij dat er is voor-
zien in een stapsgewijze aanpassing naar het niveau van 2%. In geval de laatst 
overeengekomen pachtprijs lager is dan 2% van de waarde van de grond, dan 
wordt dit verschil in vier driejaarlijkse stappen goedgemaakt. In een aantal ge-
vallen wordt het niveau van 2% van de waarde van de grond pas na het jaar 
2000 bereikt. 
Naast de wijzigingen met betrekking tot de bestaande pachtovereenkom-
sten, zijn er twee nieuwe pachtvormen geïntroduceerd, namelijk de teeltpacht 
en de eenmalige pachtovereenkomst voor maximaal 12 jaar. Deze nieuwe vor-
men hebben met elkaar gemeen dat de meest bindende pachtregels niet meer 
gelden. Zo is de pachtprijs vrij en is er geen continuatie- en geen voorkeurs-
recht meer. 
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De nieuwe pachtvormen kunnen grote gevolgen hebben. Afgezien van 
het feit dat eventuele grijze pacht verdwijnt, leiden de nieuwe vormen tot een 
flexibeler grondgebruik. De pachtprijzen van deze nieuwe pachtvormen wor-
den wel een stuk hoger dan de pachtprijs van bestaande pachtovereenkom-
sten. Er kan onder andere niet meer naar de grondkamer gegaan worden om 
de pachtprijs te toetsen. 
3.9 Grondmarkt 
De toekomstige grondprijzen in een sector kunnen worden ingeschat 
door de invloed van de achterliggende factoren te bepalen. Deze achterliggen-
de factoren zijn, zoals hiervoor gesteld: proçluktiyjteit, prijsveranderingen af-
zet, prijsveranderingen overige inputs, beleidsmaatregelen, niet-agrarische 
aanspraken en ontwikkelingen in concurrerende sectoren (zie figuur 3.5). 
Factor achter grondprijzen Akkerbouw Bloembollen- Opengronds-
teelt groenteteelt 
Produktiviteit + + + 
Markt- en prijsbeleid - T . 
Afzetprijzen - 0 0 
Milieubeleid 
Concurrerende sectoren - 0 + 
Niet-agrarische aanspraken + + + 
Totaal - + + 
Figuur 3.5 Effecten a) van factoren op toekomstige grondprijzen per sector 
a) Betekenis van de symbolen: + = positief; - = negatief effect; 0 = geen effect;. = n.v.t. 
Voor de toekomst wordt voor de eenjarige opengrondsteelten de ontwik-
keling van de produktiviteit op 0,7 tot 1,8% per jaar geschat. Dit leidt tot een 
stijging van de waarde van bouwland. Op een hectare worden immers meer 
fysieke opbrengsten gerealiseerd. 
De liberalisatie van het markt en prijsbeleid gaat ook de komende jaren 
voort. Dit leidt tot verdere daling van de prijzen (granen en suikerbieten) en 
dus tevens tot een verdere daling van de prijzen van bouwland. De vrije akker-
bouwprodukten kennen hevig schommelende prijzen (aardappelen). Voor wat 
betreft de grond leidt dit tot het ontstaan van zogenaamde price bubbles, 
schokken die meerdere jaren doorwerken. Dit is onder meer een gevolg van 
het feit dat een goed jaar (meestal een jaar met slechte fysieke opbrengsten 
waardoor de prijzen heel hoog worden en de opbrengst in guldens ook hoog 
is) to t goede inkomens leidt die niet direct kunnen worden geïnvesteerd in 
grond (zie de passage over "buurmans land"). Grotere exportkansen zullen, bij 
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hogere afzetprijzen, een positieve invloed op de hoogte van de prijzen van 
bouwland hebben. 
Geen of vrijwel geen verbetering van de afzetprijzen voor bloembollen 
en de opengrondsgroente wordt verwacht. Om deze reden dus ook geen prijs-
verandering van grond voor de bloembollen- en de opengrondsgroentebedrij-
ven. 
Stoffensanering leidt tot het afvallen van een aantal gewasbeschermings-
middelen die men voorheen koos vanwege de goede werking of de relatief la-
ge prijs. Het verbieden van deze middelen leidt tot of opbrengstderving (daling 
grondproduktiviteit) of hogere kosten. In beide gevallen is het saldo lager en 
daalt de prijs van bouwland. Ook de voorziene beperktere frequentie van 
grondontsmetting in geval van zetmeelaardappelen in de Veenkoloniën leidt 
tot een lagere bouwlandprijs in die regio. De mineralenregulering leidt via een 
beperkte verwachte opbrengstderving en extra registratiekosten tot een klei-
nere inkomensmarge en dus tot lagere prijzen van bouwland. Het is evenwel 
ook mogelijk dat sommige gedwongen besparingen op het gebruik van mest-
stoffen een positief effect op het saldo per gewas hebben. Een en ander afhan-
kelijk van het feit of men voorheen al dan niet "te veel" meststoffen gebruik-
te. Daartegenover staat dat de ruimere vruchtwisselingseisen zullen leiden tot 
een toename van de vraag naar grond, wat weer een prijsopdrijvend effect 
heeft. 
Het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen leidt tot een vervanging van de 
eerste keuze (dierlijke mest) voor een tweede keuze (andere meststoffen). De-
ze beperking zal tot een verslechtering van het saldo per gewas leiden en de 
grondprijs enigszins onder druk zetten. 
Belastingheffing via grondwater leidt tot meer kosten voor de open-
grondsgroenteteler en akkerbouwer. Gevolg is een beperkte druk op de prijs 
van opengrondsgroentepercelen. De zorg voor het milieu leidt tot beperkin-
gen voor de producent. Minder opbrengsten per hectare en hogere kosten per 
hectare zijn het gevolg. Beide leiden tot een druk op de prijs van opengronds-
groentepercelen. 
Voor wat betreft mineralenbeleid en stoffensanering worden bij de 
bloembollenbedrijven dezelfde effecten verwacht als bij akkerbouw, terwijl de 
effecten van BGDM overeenkomstig zijn aan die van de vollegrondsgroente-
teelt. Teeltvrije zone doet de opbrengsten per (bruto-)hectare dalen en daar-
door tevens de prijs van bollengrond. De Wet Verontreiniging Oppervlaktewa-
teren leidt tot hogere kosten waardoor de beloningsaanspraken van grond 
dalen. Dit drukt dus de prijs van bollengrond. 
Niet-agrarische aanspraken op bouwland leiden tot verhogingen van de 
prijs van bouwland, of leggen een bodem in de markt. Dit laatste is het geval 
met de braaklegregeling en de SBL-regeling waarbij op akkerbouwgrond al 
dan niet tijdelijke produktiebossen worden aangelegd. Aangezien nogal wat 
akkerbouwgrond buiten de Randstad is gesitueerd, zal er slechts in beperkte 
mate (bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer) niet-agrarische aanspraken op 
bouwland worden gelegd. 
De melkveehouderij benut twee derde van het Nederlandse areaal land-
bouwgrond. Vanwege deze dominante positie alsmede vanwege de goede 
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resultaten per hectare in de afgelopen 10 tot 15 jaar, dienen akkerbouwers (en 
vollegrondstelers) te concurreren om de grond met melkveehouders. Met name 
indien het regio's betreft waar bouwland wordt afgewisseld met grasland. Ook 
via de teelt van snijmais doet de invloed van de melkveehouderij zich binnen 
de akkerbouw gelden. De bedrijfsresultaten per hectare in de melkveehouderij 
bepalen dus voor een deel de bouwlandprijs. In het verleden is om deze reden 
veel bouwland (de minst renderende teelten als wintertarwe en gerst) omgezet 
in grasland en maisland (zie LEB 94, hoofdstuk 2). Voor de toekomst wordt een 
tegenovergesteld effect verwacht. De grondbehoefte van melkveehouders 
wordt kleiner als gevolg van de quotering en de stijgende melkproduktie per 
hectare. 
Ruimtelijke beperkingen zullen He prijs van bollenland doen stijgen Er 
blijft daardoor minder potentiële boJJengrond beschikbaar. Bollengrond is zo 
duur dat er nauwelijks concurrentie van andere sectoren te duchten valt. Niet-
agrarische aanspraken zullen voor verschuivingen zorgen. De opengronds-
groenteteelt was, vanwege de bederfelijkheid van de produkten, gesitueerd 
nabij bevolkingscentra. Daar zijn de niet-agrarische aanspraken het grootst. 
Hierdoor schuift de opengrondsgroente naar akkerbouwgebieden en leidt dus 
tot een kleinere oppervlakte akkerbouw. Mede omdat het argument van be-
derfelijkheid bij de huidige stand van de techniek niet meer voor alle produk-
ten (behalve onder meer spinazie) relevant is. 
3.10 Conclusies 
Akkerbouw 
- afzetprijzen (-) 
beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen (-) 
ruimtelijke ordening (-) 
- pachtbeleid (+) 
- technische ontwikkeling (+) 
Opengrondsgroente 
afzetprijzen (-) 
beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen (-) 
- prijs en beschikbaarheid van arbeidskrachten (-) 
- technische ontwikkeling (+) 
Bloembollen 
beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen (-) 
beleid ten aanzien van meststoffen (-) 
prijs en beschikbaarheid van arbeidskrachten (-) 
ruimtelijke ordening (-) 
- technische ontwikkeling (+) 
Opengrondsbloemen 
afzetprijzen (-) 
- prijs en beschikbaarheid van arbeidskrachten (-) 
ruimtelijke ordening (-) 
- technische ontwikkeling (+) 
Figuur 3.6 Belangrijkste factoren achter de ontwikkelingsmogelijkheden per bedrijfstak, 
1996-2000 (aard van het effect) 
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VERWACHTE ONTWIKKELINGEN OP 
BEDRIJFSNIVEAU 1996-2000 
4.1 Inleiding 
De ontwikkelingen in de externe factoren scheppen de condities waaron-
der de ondernemingen moeten opereren. Doordat de agrarische produktie tot 
stand komt op een groot aantal kleine, zelfstandige ondernemingen, heeft elk 
van deze ondernemingen nagenoeg geen invloed op deze externe factoren. 
De ontwikkelingen daarin zullen op bedrijfsniveau dan ook doorgaans als een 
gegeven moeten worden aanvaard. Binnen deze gegeven ontwikkelingen in 
de externe factoren, hebben ondernemers doorgaans echter nog verschillende 
opties voor hun bedrijfsvoering. Dit betekent dat de verwachtingen ten aan-
zien van de externe factoren niet direct kunnen worden doorvertaald naar ge-
volgen voor de gehele bedrijfstak, maar dat eerst een analyse moet worden ge-
maakt van de keuzes die waarschijnlijk door de boeren en tuinders zullen wor-
den gemaakt. De keuzes die door de ondernemers uiteindelijk worden ge-
maakt, kunnen worden gezien als de resultante van enerzijds de gegeyetj uit-
gangspositie van de onderneming (voor wäTbetreft bedrijfsgrootte, teeltplan, 
vestigingsplaats, financiële positie, enzovoort) en de voor een afzonderlijke on-
derneming grotendeels gegeven ontwikkeling in de omgevingsfactoren, en 
anderzijds van de eigenschappen van de ondernemer (doelstellingen, interes-






Figuur 4.1 Het analyseschema op bedrijfsniveau 
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In theorie zou de analyse van de ontwikkelingsmogelijkheden zoveel mo-
gelijk voor de verschillende bedrijven afzonderlijk uitgevoerd moeten worden. 
Uit praktische overwegingen is het vanzelfsprekend nodig tot groepering van 
de bedrijven met in belangrijke mate overeenkomstige kenmerken te komen. 
In paragraaf 4.2 zal verder op de gevolgde methode worden ingegaan. In de 
volgende paragrafen zal voor elk van de onderscheiden bedrijfsgroepen de 
analyse plaatsvinden. 
4.2 Methode van aanpak 
4.2.1 Inleiding 
Bij het kwantificeren van de effecten van veranderingen in externe facto-
ren op de gedragingen van boeren en tuinders en daarmee op de ontwikke-
ling van de eenjarige opengrondsteelten, doen zich zowel op bedrijfsniveau 
als bedrijfstakniveau moeilijkheden voor. 
Op bedrijfsniveau speelt het probleem in hoeverre een ondernemer met 
bepaalde kenmerken die met een bepaalde ontwikkeling in de omgevingsfac-
toren wordt geconfronteerd, een bepaald gedrag zal tonen. De formulering 
van de verwachtingen ten aanzien van de gedragingen van ondernemers is 
grotendeels gebaseerd op kennis van sectordeskundigen bij LEI-DLO en het 
IKC-Landbouw. 
Op bedrijfstakniveau is het problematisch aan te geven welk deel van de 
ondernemers een bepaald gedrag zal kiezen. Gegeven de soms grote diversi-
teit in het ondernemersgedrag, kan het daarom raadzaam zijn te werken met 
bepaalde typen bedrijven. Door onder meer Wossing (1993) is voor die metho-
de gekozen. Voor bepaalde voor de bedrijfstak representatieve bedrijven 
wordt dan onderzocht welke ontwikkeling die zouden kunnen doormaken. In 
deze takverkenning zal deze methode worden gevolgd. 
Dewerkwijzejn dit hoofdstuk is dat achtereenvolgens vier stappen wor-
den gézeT(zie figuur 4.2). 
Stap Inhoud 
1 definiëring van clusters van bedrijven 
2 beschrijving startpositie per cluster 
3 analyse van gevoeligheid cluster voor externe factoren 
4 verkenning van gedragsopties ondernemers 
Figuur 4.2 Werkwijze in dit hoofdstuk 
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4.2.2 Clustering 
De eerste stap in dit hoofdstuk is het definiëren van deze clusters, zodat 
er per produktierichting "analyseerbare eenheden" ontstaan. De basis voor de-
ze groepering zijn de gegevens uit de CBS-Landbouwtelling van 1993. In 
hoofdstuk 2 is reeds aangegeven hoe met behulp van de honingraatmethode 
(Buurma, 1986) de land- en tuinbouwbedrijven kunnen worden ingedeeld in 
bedrijfstypes. Een bedrijf wordt als gespecialiseerd in een bepaalde richting 
aangemerkt, als minimaal twgpjjgrHp van He ngp ^nLTJigj j^ lJg^^^gmstig is. 
£ J*^  Een bedrijf waarbij twee teelten samen voor minimaal twee derde van de nge 
1$ zorgen en waarbij elk van die teelten afzonderlijk verantwoordelijk is voor 
minimaal een vijfde van de nge, wordt een gemengd "teelt_1/teelt_2"-bedrijf 
genoemd. De bedrijfstypen die in figuur 2.4 zijn genoemd, zijn ten behoeve 
van de analyse op bedrijfsniveau verder uitgesplitst (zie tabel 4.1). De uitsplit-
sing is in de nummering weergegeven: bedrijfstype 1 in figuur 2.4 is onder-
scheiden in clusters 1.1, 1.2 en 1.3 in tabel 4.1, bedrijfstype 2 in clusters 2.1 en 
2.2, enzovoort. 
Bij de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven is als grens genomen dat 
twee gewassen samen meer dan 50% van de totale nge van een bedrijf voor 
hun rekening moeten nemen en dat één gewas daarvan verantwoordelijk is 
voor het grootste aantal nge op het bedrijf 1). Pootaardappelbedrijven bijvoor-
beeld zijn dus al die bedrijven waar de pootaardappel de meeste nge met zich 
meebrengt op het bedrijf en waar bovendien geldt dat dat gewas samen met 
een ander gewas meer dan 50% van de totale nge hebben. De keuze van de 
gewassen die als ingang voor de clustering zijn gebruikt, is gebaseerd op onder 
meer het gegeven dat op ruim de helft van de akkerbouwbedrijven de aardap-
pel tot één van de twee belangrijkste gewassen behoort. Verder geldt dat bij 
een verdere onderverdeling van de aardappelenbedrijven in poot-, consump-
tie-, en fabrieksaardappelbedrijven tegelijkertijd een min of meer regionale 
clustering van de akkerbouwbedrijven wordt verkregen. Daarnaast zijn suiker-
bieten en graan belangrijke akkerbouwgewassen, zodat ook deze gewassen 
als ingang voor de clustering zijn genomen. De indeling van akkerbouw-
bedrijven is dus gebaseerd op het hoofdgewas op het bedrijf. De gespeciali-
seerde akkerbouwbedrijven die niet aan het hierboven genoemde criterium 
voldoen, vallen onder de noemer "overige akkerbouwbedrijven". 
Binnen de gespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven is een groot 
deel van de bedrijven gespecialiseerd op één gewas. Verder geldt hier dat de 
teelt van elk gewas zeer sterk geconcentreerd is in één bepaalde regio, met uit-
zondering van de witloftrekbedrijven en de bedrijven met bladgewassen. Voor 
de opengrondsgroenteteelt is daarom gekozen voor een indeling in bedrijfsty-
pen die gebaseerd is op het hoofdgewas op het bedrijf. De grens die hier is ge-
trokken, is daarom dat minimaal 50% van de totale nge afkomstig moet zijn 
Door het "2 gewassen minimaal 50% nge"-criterium wordt bereikt dat een 
groot aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in de onderscheiden clusters 
valt (zie tabel 4.1). 
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van één bepaalde teelt. Is van een gespecialiseerde opengrondsgroentebedrijf 
minimaal 50% van de nge afkomstig van bijvoorbeeld de teelt van aardbeien, 
dan wordt dat bedrijf een "aardbeibedrijf " genoemd 1). 
De indeling van Bloemx/Glas in Bollen/Glas (cluster 2.1) en Bloemen/Glas 
(cluster 2.2) is bepaald op basis van de maatstaf dat "nge bollen (respectievelijk 
bloemen) groter moet zijn dan nge bloemen (respectievelijk bollen)". De groep 
bloem(boll)enbedrijven uit figuur 2.4 is gesplitst in drie clusters gespecialiseer-
de bollenbedrijven (4.1, 4.2 en 4.3) en drie clusters gespecialiseerde open-
grondsbloemenbedrijven (4.4, 4.5 en 4.6) op basis van dezelfde maatstaf. 
De regionale verdeling van de bloembollenbedrijven is gebaseerd op het 
feit dat de problematiek van bedrijven op zandgrond met name in de Noord-
en Zuidhollandse kustgebieden anders is dan die op kleigrond. Gegevens uit 
de Landbouwtelling geven bij bloembollen niet altijd voldoende inzicht over 
de lokatie van de teelt. Oorzaken zijn onder andere de teelt op contract, het 
reizen met bollenkraam en het huren van grond in teeltgebieden met een an-
dere grondsoort dan waar het bedrijf is geregistreerd. Zonder uitgebreide en-
quêtes is hiervoor geen oplossing. Door grote groepen te kiezen wordt een 
deel van dit bezwaar ondervangen. Aldus is gekozen voor drie clusters van ge-
specialiseerde bollenbedrijven, te weten 1) bedrijven in kustgebieden (zee-
zandgronden in Noord- en Zuid-Holland; cluster 4.1), 2) Westfriese bedrijven 
(teelt op zavelgronden; cluster 4.2) en 3) bedrijven in overig Nederland (clus-
ter 4.3). 
De drie clusters opengrondsbloemenbedrijven zijn eveneens gebaseerd 
op een regio-indeling, te weten 1) bedrijven in westelijk Noord- en Zuid-Hol-
land met kerngebieden Kennemerland en Bollenstreek (zandgrond) en Aals-
meer, Boskoop en De Venen (klei- en veengrond; cluster 4.4), 2) bedrijven in 
Gelderland en Noord-Limburg (zandgrond; cluster 4.5) en 3) bedrijven in overig 
Nederland (waaronder Assen en omgeving; cluster 4.6). Als motivering van 
deze regionale indeling kan worden genoemd, dat in Gelderland/Noord-Lim-
burg het accent ligt op eenjarigen en in westelijk Noord- en Zuid-Holland zo-
wel eenjarigen als vaste planten worden geteeld, met een groeiende nadruk 
op vaste planten. 
Bedacht moet worden dat de clustering niet meer dan een hulpmiddel is om de 
gehele populatie van bedrijven met een éénjarige opengrondsteelt in verschil-
lende subpopulaties te onderscheiden. Hoewel de naamgeving het wellicht sug-
gereert, is het niet de bedoeling het onderzoeksterrein te beperken door alleen 
op hoofdgewassen de aandacht te richten. Zoals uit tabel 4.1 blijkt, is er in de 
groep aardbeibedrijf ook nog een areaal akkerbouw; bij de beschrijving van de 
aardbeibedrijven verderop in dit hoofdstuk zal ook nog blijken dat deze bedrij-
ven ook nog andere intensief geteelde groenten (kunnen) hebben. 
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+ duidt op een extra (opengronds)teelt op een gespecialiseerd bedrijf; 
/ duidt op een gemengd bedrijf; 
ogrgt = opengrondsgroenteteelt 
ogrbl = opengrondsbloementeelt 
glassier = glassnijbloemen en/of potplantenbedrijven 
bloemx = gespec. bloem(boll)enbedrijf 
Bron: CBS-Landbouwtelling; bewerking LEI-DLO. 
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De overige bedrijfstypen met eenjarige opengrondsteelt zijn bedrijven 
die gespecialiseerd zijn op een andere teelt, zoals glastuinbouw of veehouderij, 
of bedrijven die als een gemengd bedrijf worden aangemerkt. De typering van 
de neventeelt op een gespecialiseerd glastuinbouwbedrijf (clusters 1.1 en 1.2) 
en veehouderijbedrijf (13.1) is bepaald op basis van de maatstaf dat de desbe-
treffende neventeelt (respectievelijk opengrondsgroente, opengrondsbloemen 
en akkerbouw) het grootste aantal nge van de op die bedrijven aanwezige 
eenjarige opengrondsteelten voor hun rekening (moeten) nemen. Niet alle 
clusters zullen in dit hoofdstuk worden besproken. Er zal bijvoorbeeld geen 
aandacht worden geschonken aan cluster 14 ("overige typen"). In dit cluster 
gaat het om een groot aantal verschillende combinaties van activiteiten, zoals 
een gemengd veehouderij-/fruitteeltbedrijf met een eenjarige opengronds-
teelt. 
4.2.3 Startpositie 
Wanneer de clusters van bedrijven eenmaal zijn bepaald, is de volgende 
stap om in aanvulling op hoofdstuk 2 per cluster een beknopte beschrijving te 
geven van de startpositie van de desbetreffende bedrijven wat betreft de drie 
hoofdaspecten van deze takverkenning, te weten economie, structuur en mi-
lieu. Het doel hiervan is om aan te geven met welke kenmerken de onderschei-
den clusters van bedrijven de toekomst tegemoet gaan. 
4.2.4 Gevoeligheid voor externe factoren 
De derde stap is om per cluster te bepalen in hoeverre de desbetreffende 
bedrijven te maken zullen hebben met de in hoofdstuk 3 beschreven verwach-
te ontwikkelingen in de externe factoren. Waar nodig en zo mogelijk zal het 
gestelde in hoofdstuk 3 worden aangevuld met voor een bepaalde cluster spe-
cifieke gegevens. 
4.2.5 Ondernemersgedrag 
De vierde en laatste, maar belangrijkste stap in dit hoofdstuk is het analy-
seren van hoe de ondernemers per cluster zich zullen gaan gedragen, gegeven 
hun uitgangspositie en gegeven de verwachte externe ontwikkelingen. Bij de-
ze analyse wordt in beginsel een groot aantal gedragsopties in de beschou-
wing betrokken. De richtlijn die bij deze analyse geldt, is dat de gedragskeuzes 
van belang moeten zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. Het 
gaat dus om keuzes die van belang zijn voor de economische gang van zaken, 
de bedrijfsstructuur en het milieu. 
Als voorbeeld kunnen worden genoemd de reactiemogelijkheden ingeval 
een ondernemer te maken krijgt met een structurele verslechtering in de afzet-
prijzen. Deze reactiemogelijkheden liggen in theorie zowel in de operationele 
sfeer (vermindering bedrijfsuitgaven door te bezuinigen op niet-noodzakelijke 
produktiemiddelen, vermindering gezinsbestedingen, enzovoort), in de tacti-
sche sfeer (zoals verhoging van de produktiviteit door middel van bijvoorbeeld 
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vervanging oude activa door modernere en samenwerking met andere onder-
nemers) als in de strategische sfeer (zoals overschakeling naar een andere teelt, 
uitbreiding van het bedrijf om schaalvoordelen te realiseren, part-time bedrijf 
combineren met een baan buiten het bedrijf, bedrijfsbeëindiging). 
In beginsel geldt voor alle ondernemers een zelfde arsenaal aan theore-
tisch mogelijke gedragsopties. Wat betreft het economische aspect staat de 
ondernemer voor de keuzes op de terreinen van rentabiliteit (opbrengsten/kos-
ten-verhouding), liquiditeit (ontvangsten en uitgaven), investeringen en finan-
ciering. Wat betreft de structuur van het bedrijf gaat het om vraagstukken met 
betrekking tot onder meer de bedrijfsgrootte en het bouw- c.q. teeltplan. Op 
het vlak van milieu gaat het met name om het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen, meststoffen, water en energie. 
De uiteindelijke keuzes die een ondernemer maakt, hangen af van de 
persoonskenmerken (zoals: risicohouding), van de bedrijfskenmerken (zoals: 
bedrijfsgrootte, locatie, ouderdom, bouw- c.q. teeltplan) en van de externe fac-
toren (zoals: bereidheid van de bank om te financieren). 
4.3 Gespecialiseerde akkerbouwbedrijven (clusters 9.1 t/m 9.6) 
4.3.1 Startpositie 
Pootaardappelbedrijven (cluster 9.1) 
Door de sterke specialisatie heeft de prijsvorming van pootaardappelen 
een grote invloed op de hoogte van het netto-bedrijfsresultaat en de continu-
ïteit (risico) van de pootaardappelbedrijven. De rentabiliteit was in 1993 83% 
en de solvabiliteit 75% (zie tabel 4.2). 
Op de gespecialiseerde pootaardappelbedrijven vormen de pootaardap-
pelen naast suikerbieten, granen en andere gewassen qua nge het belangrijk-
ste gewas (zie tabel 4.3). De pootaardappelbedrijven komen vooral voor in de 
Groningse en Friese kleigebieden en de IJsselmeerpolders (inclusief Wieringer-
meer). Het bouwplanaandeel aardappelen vertoont over de bedrijven een be-
hoorlijke variatie en bedraagt gemiddeld circa 40% (pootaardappelen circa 
35%). Dit betekent dat een deel van de intensieve (poot)aardappelbedrijven 
grond ruilen of bijhuren vanwege zowel economische als vruchtwisselingstech-
nische motieven. Daarnaast omvat het bouwplan van de meeste bedrijven sui-
kerbieten (19%), granen (20%), graszaad en extensieve groenten (met name 
winterpeen, zaaiuien en witlofpennen). Het aantal bedrijven in deze groep dat 
zowel poot- als consumptie-aardappelen teelt is gering. 
Van de aardappeltelende bedrijven behoren pootaardappelbedrijven qua 
mineralengebruik tot de schonere bedrijven. De lagere mineraleninzet hangt 
onder meer samen met het geringe gebruik van dierlijke mest. De verminde-
ring van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (MJP-G) wordt gereali-
seerd via een geïntegreerde aanpak over de gewassen waarbij onder andere 
gebruik wordt gemaakt van moderne, laaggehaltige middelen en spuittechnie-
ken, (AM) resistente rassen, grondbemonstering en mechanische onkruidbe-
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strijding. De voorziening van beregeningswater (onder andere tegen schurft) 
vormt in het algemeen (nog) geen probleem. 
Consumptie-aardappelbedrijven (cluster 9.2) 
De verhouding tussen opbrengsten en kosten van consumptie-aardappel-
bedrijven lag in 1993 op circa 89%, terwijl de solvabiliteit 77% was (zie ta-
bel 4.2). 
Op bijna een kwart van de Nederlandse akkerbouwbedrijven behoren de 
consumptie-aardappelen gemeten in nge tot de grote gewassen. Op de con-
sumptie-aardappelbedrijven bestaat gemiddeld bijna 30% van het totale are-
aal (40 ha) uit consumptie-aardappelen met daarnaast granen (30%), suikerbie-
ten (20%), graszaad en groenten (zie tabel 4.3). De consumptie-aardappelbe-
drijven liggen min of meer geconcentreerd in enkele akkerbouwgebieden. On-
geveer de helft van het aantal consumptie-aardappelbedrijven ligt in het Zuid-
westelijk kleigebied. Kenmerkend voor de akkerbouwbedrijven in deze regio 
is het extensievere, veelzijdige bouwplan met gemiddeld circa 20% consump-
tie-aardappelen. In de IJsselmeerpolders behoort de consumptie-aardappelteelt 
op ongeveer de helft van het aantal akkerbouwbedrijven tot een van de be-
langrijke gewassen. Kenmerkend voor deze bedrijven is het intensieve bouw-
plan met gemiddeld ruim een kwart aardappelen. Belangrijkste andere gewas-
sen zijn suikerbieten en extensieve groenten (onder andere zaaiui). Daarnaast 
komen in West-Holland, het Rivierklei- en Lössgebied en in de zandgebieden 
van Noord-Brabant en Limburg akkerbouwbedrijven voor die consumptie-aard-
appelen telen. Met name in deze Zuidoostelijke zandgebieden neemt de teelt 
en bewaring van industrie-aardappelen (Nestlé) de laatste jaren toe ten koste 
van snijmais. 
De aardappelverwerkende industrie neemt meer dan de helft van de bin-
nenlandse produktie af. Consumptie-aardappelen worden voor verschillende 
doelen (markten) geteeld, namelijk "verse" consumptie (tafelaardappel) of ver-
schillende manieren van industriële verwerking (onder andere frites, chips, pu-
ree). Naast het teeltdoel zijn beheersing van - soms regionaal optredende -
ziekten en plagen bepalend voor de rassenkeuze. Het gebruik van nematiciden 
ter bestrijding van bietencysteaaltjes (met name in het Zuidwesten) en aardap-
pelcysteaaltjes (met name in de IJsselmeerpolders) is reeds aanzienlijk terugge-
drongen, waarbij toepassing van intensieve bemonsteringssystemen en de in-
zet van aardappelrassen met een veelzijdige resistentie is toegenomen. Ook 
het gebruik van andere middelen is op bedrijfsniveau gereduceerd. Uit onder-
zoek blijkt dat akkerbouwbedrijven die consumptie-aardappelen telen hoge 
mineralenoverschotten realiseren die samenhangen met bouwplanintensiteit 
(aandeel aardappelen) en de ruime inzet van goedkope dierlijke mest en 
kunstmest (Janssens & Groenwold, 1993) en met de inefficiënte manier waarop 
aardappelen met deze mineralen omgaan. 
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Fabrieksaardappelbedrijven (cluster 9.3) 
Kenmerkend voor de groep fabrieksaardappelbedrijven is het lage op-
brengsten- en kostenniveau; de rentabiliteit staat structureel onder druk. De 
rentabiliteit van de fabrieksaardappelbedrijven in 1993 was gemiddeld 80% en 
de solvabiliteit 79% (zie tabel 4.2). 
Zetmeelaardappelen vormen de grondstof voor de produktie van zetmeel 
als halffabrikaat voor vele toepassingen in onder andere de voedingsmiddelen-
industrie. Akkerbouwbedrijven die zetmeelaardappelen telen liggen vooral ge-
concentreerd op de zand- en dalgronden in Noordoost Nederland (Groningen, 
Drenthe, Friesland, Overijssel) (zie tabel 4.3). Op fabrieksaardappelbedrijven, 
waar zetmeelaardappelen qua nge het grootste gewas vormen, bevat het ge-
middelde bouwplan ruim 50% aardappelen, 20% suikerbieten, circa 15% gra-
nen. Extensieve groenten en overige akkerbouwgewassen behoren slechts op 
enkele bedrijven tot de belangrijkste gewassen terwijl de teelt van bloembol-
len sporadisch en slechts op kleine schaal plaatsvindt. De intensiteit van de 
aardappelteelt wijst erop dat deze bedrijven grond bijhuren of ruilen. De ge-
middelde bedrijfsomvang is de laatste jaren sterk toegenomen (schaalvergro-
ting) door enerzijds bedrijfsvergroting en anderzijds het wegvallen van kleine 
bedrijven. 
Op veel bedrijven werden tot voor kort aanzienlijke hoeveelheden nema-
ticiden ingezet voor de beheersing van bodemgebonden ziekten en plagen 
(Kavelaars en Poppe, 1993). Recente gegevens wijzen erop dat een forse daling 
van het nematicidengebruik is gerealiseerd. 
Suikerbietenbedrijven (cluster 9.4) 
De gemiddelde rentabiliteit op de suikerbietenbedrijven was in 1993 83% 
en de gemiddelde solvabiliteit 8 1 % (zie tabel 4.2). 
Op een aanzienlijk aantal akkerbouwbedrijven (ruim 2.000) blijkt de sui-
kerbietenteelt gemeten in nge het omvangrijkste gewas binnen het bouwplan 
(zie tabel 4.3). Het gaat overwegend om kleinere akkerbouwbedrijven met een 
gemiddelde oppervlakte van bijna 20 ha waarvan 36% suikerbieten, 27% gra-
nen, ruim 20% aardappelen en diverse andere gewassen. Deze bedrijven telen 
in totaal slechts 12,5% van het landelijke areaal suikerbieten en zijn zowel qua 
oppervlakte als nge klein. Zij beschikken ieder over een toegewezen referen-
tiehoeveelheid suiker 1) die onder andere vanwege het gunstige saldo van 
suikerbieten wordt vastgehouden. Deze akkerbouwbedrijven met kleinschalige 
suikerbietenteelt liggen min of meer geconcentreerd in het Zuidwestelijk 
1 ) Het aan suikerbietenfabrieken toegewezen quotum wordt op basis van een ver-
deelsleutel (Landbouwschap) aan bedrijven toegewezen. Het bedrijf heeft een 
referentiehoeveelheid suiker, die bestaat uit A-, B- en C-suiker. De referentie-
hoeveelheid (maximaal 3.500 kg suiker per hectare; meerdere in principe afro-
men) kan niet los worden verkocht maar is gekoppeld aan de grondverkoop; bij 
grondverkoop kan maximaal 2.500 kg suiker worden overgedragen. Via het refe-
rentiesysteem blijft het aantal suikerbietentelers tamelijk constant. 
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kleigebied, de zandgebieden van Groningen, Friesland en Drenthe, de Noord-
brabantse en Limburgse zandgronden, en in het rivierklei- en lössgebied. Een 
belangrijk deel van deze overwegend kleinere bedrijven zijn deeltijdbedrijven 
met een lage arbeidsbezetting. Zij laten een belangrijk deel van de werkzaam-
heden voor de teelt van suikerbieten en andere gewassen op hun bedrijf door 
derden uitvoeren (loonwerk). Mede op deze manier worden ontwikkelingen 
die in de grootschalige suikerbietenteelt plaatsvinden ook door deze kleine 
bedrijven overgenomen (verbetering kwaliteit en winbaarheid, verlagen tarra, 
verlagen gewasbeschermingsmiddeleninzet via lage dosering, mechanische 
onkruidbestrijding en gebruik pillenzaad (onder andere gaucho)). Door de 
toegenomen suikerproduktie per hectare (onder andere bereikt via rasverbete-
ring) en het bewaakt mengprijzensysteem en quotering loopt het landelijke 
suikerbietenareaal geleidelijk aan terug. Gezien het beperkte aandeel aardap-
pelen in het bouwplan mag verondersteld worden dat suikerbietenbedrijven 
slechts in beperkte mate nematiciden toepassen. 
Graanbedrijven (cluster 9.5) 
Door de compenserende toeslagen en de hogere hectare-opbrengsten 
bleef de daling van de graanopbrengsten beperkt. In 1993 was de rentabiliteit 
van de grotere graanbedrijven gunstiger dan in voorgaande jaren, maar de be-
sparingen waren wederom negatief. De gemiddelde rentabiliteit op de graan-
bedrijven was in 1993 88% en de gemiddelde solvabiliteit 82% (zie tabel 4.2). 
Circa 11 % van de Nederlandse akkerbouwbedrijven kan gekarakteriseerd 
worden als graanbedrijf die graan niet alleen telen als noodzakelijk vruchtwis-
selingsgewas. Op deze bedrijven met een gemiddelde oppervlakte van 32 ha 
vormen de granen (ruim 60%) naast andere gewassen de belangrijkste teelt 
(zie tabel 4.3). Het aandeel aardappelen (6%) en suikerbieten (11%) is klein 
terwijl grotere graanbedrijven op een deel van hun bedrijf braken. 
Bloemen, bloembollen en groenten komen slechts sporadisch op deze be-
drijven voor. Meer dan de helft van deze graanbedrijven is kleiner dan 20 nge 
(deeltijd). Tegenover het grote aantal kleine (deeltijd)bedrijven staat een be-
perkt aantal grote (hoofdberoeps)graanbedrijven. De graanbedrijven liggen 
min of meer geconcentreerd in bepaalde regio's. In het Zuidwestelijk kleige-
bied ligt 45% van de bedrijven, terwijl in de Groningse en Friese kleigebieden 
ruim 25% van de graanbedrijven liggen. De grotere graanbedrijven zijn vooral 
gesitueerd in Noordoost-Groningen (Oldambt) en hebben een bouwplan dat 
vanwege de zware grond nauwelijks hakvruchten bevat. De gemiddelde be-
drijfsoppervlakte ligt rond 60 ha. In 1993 werd in het kader van het landbouw-
beleid de graanprijs fors verlaagd. De graanbedrijven in het Zuidwestelijk klei-
gebied hebben gemiddeld een kleinere oppervlakte en een lagere arbeidsbe-
zetting. 
De inzet van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen is op de graan-
bedrijven laag in vergelijking met akkerbouwbedrijven die een aanzienlijk 
areaal aardappelen telen. 
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Overige akkerbouwbedrijven (cluster 9.6) 
In 1993 realiseerden de overige akkerbouwbedrijven gemiddeld geno-
men positieve besparingen (zie tabel 4.2). 
Een kleine 3.000 akkerbouwbedrijven vallen buiten de voorgaande clus-
ters (9.1 t/m 9.5) en zijn in de groep "overige bedrijven" ondergebracht (zie ta-
bel 4.3). Opvallend is dat deze bedrijven op een gemiddelde bedrijfsoppervlak-
te van 26 ha een groot scala aan gewassen telen. Naast aardappelen (18%), sui-
kerbieten (16%) en graan (23%) omvat het extensieve, gevarieerde bouwplan 
graszaad, peulvruchten en een aanzienlijk aandeel groenten. Een groot deel 
van de extensieve groenten wordt op contract geteeld en rechtstreeks aan in-
dustrie of verzendhandel afgezet. 
Ruim 60% van de "overige akkerbouwbedrijven" is groter dan 20 nge. 
Bijna de helft van deze bedrijven ligt in het Zuidwestelijk kleigebied terwijl op 
de Noordbrabantse en Limburgse zandgronden circa een kwart voorkomt. 
Gegevens over de omvang van de inzet van mineralen en gewasbescher-
mingsmiddelen ontbreken. Gezien het geringe bouwplanaandeel aardappelen 
wordt aangenomen dat het gebruik van nematiciden op deze bedrijven be-
perkt is. Vooral in de zandgebieden wordt voor beregeningsdoeleinden grond-
water gebruikt. 
Tabel 4.2 Bedrijfseconomische gegevens gespecialiseerde akkerbouwbedrijven, gemiddeld 
per bedrijf per cluster (1993) 
Economische 
grootheden 
Aantal len bedrij ' 
in steekproef 





















































a) Om iets te kunnen zeggen over de gemiddelde bedrijfseconomische situatie in een cluster 
moeten toch wel minimaal 10 bedrijven in de steekproef aanwezig zijn. Zijn er minder bedrijven 
in een cluster, dan zijn gegevens niet vermeld. 
Bron: LEI-DLO. 
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Bedrijfsgrootte (aantal bedrijven) 
< 20 nge 
20-80 nge 




Regio (aantal bedrijven) 
Klei, Gr.Fr. 
Klei, IJss. 















































































































































































































Bron: CBS-Landbouwtelling; bewerking LEI-DLO. 
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4.3.2 Externe factoren 1996-2000 
Pootaardappelbedrijven (cluster 9.1) 
De pootaardappelbedrijven ondervinden enige effecten van het MJP-G-
beleid. De beperkingen voor grondontsmetting zal de vraag naar en inzet van 
rassen met een veelzijdige resistentie tegen aardappelmoeheid en/of phy-
tophtora verder doen toenemen. Oplossingen voor driftbeperkende maatrege-
len worden verwacht in de vorm van technische aanpassingen aan de spuitap-
paratuur en de aanleg van spuitvrije zones. Via de stoffensanering zal het toe-
passen van minerale olie naar verwachting verboden worden. Dit betekent 
voor de luisbestrijding in de pootaardappelteelt een risicovergroting met be-
trekking tot virusinfectie en financiële opbrengsten (mengvormen nog ondui-
delijk). 
Tabel 4.4 Effect van externe factoren op ontwikkelingsmogelijkheden gespecialiseerde ak-




































































































(-)- betekent "(sterk) negatieve invloed" 
(+)+ betekent "(sterk) positieve invloed" 
betekent geen of verwaarloosbaar effect. 
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Pootaardappelbedrijven hebben gemiddeld een lage inzet aan mineralen 
en een laag verbruik wat betreft dierlijke mest. Daardoor zullen ze nagenoeg 
geen effecten ondervinden van het beleid ten aanzien van meststoffen. 
Een belangrijk deel van de in Nederland geproduceerde pootaardappelen 
wordt geëxporteerd. Voor (poot)aardappelen geldt zowel binnen de EU als 
daarbuiten geen bescherming; ze behoren tot de zogenaamde vrije produkten. 
Incidenteel worden grenzen gesloten om fytosanitaire redenen. Het is (onder 
andere uit concurrentie-oogpunt) belangrijk om pootgoed voort te brengen 
dat voldoet aan (de) streng(st)e fytosanitaire eisen. 
De prijsvorming vindt plaats op basis van vraag en aanbod zonder dat 
enige vorm van overheidsingrijpen plaatsvindt. Verwacht wordt dat het aan-
bod toeneemt vanwege de structurele produktiestijging per hectare en door 
toename van het aanbod vanuit andere Europese landen (onder andere Frank-
rijk en Schotland). Vergroting van de vraag lijkt vooral mogelijk via het aanbo-
ren van nieuwe markten in combinatie met de levering van gezond, hoogwaar-
dig pootgoed. Hoewel de prijzen van jaar tot jaar sterk kunnen variëren, wordt 
verwacht dat ze gemiddeld onder druk staan. Via de STOPA-regeling wordt 
een minimumprijs gegarandeerd indien het aanbod de vraag overtreft (totaal, 
per ras, klasse of maatsortering). Verwacht wordt dat voor de komende perio-
de een minimumprijsregeling wordt gehandhaafd. 
Consumptie-aardappelbedrijven (cluster 9.2) 
Het beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen heeft gevolgen 
voor de consumptie-aardappelbedrijven. De verminderde beschikbaarheid van 
gewasbeschermingsmiddelen leidt er toe dat vooral op de lichtere gronden 
nieuwe bodemgebonden ziekten en plagen kunnen optreden. Wat betreft 
aardappelmoeiheid zal de beperking van de grondontsmetting nauwelijks pro-
blemen opleveren. Via intensieve bemonstering en rassenkeuze worden akker-
bouwers in staat gesteld de aardappelmoeheidssituatie goed te beheersen en 
de inzet van nematiciden en de daarmee samenhangende kosten te minimali-
seren. Alternatieven voor driftbeperkende maatregelen en spoelplaatsen ko-
men overeen met die van pootaardappelbedrijven. 
De vervanging van chemische door mechanische onkruidbestrijding ver-
loopt trager dan gewenst. De veronderstelde hogere arbeidsinzet, schade aan 
beworteling, de opkomst van nieuwe middelen en bekende c.q. vertrouwde 
bestrijdingstechnieken belemmeren een snellere opkomst. 
De haalbaarheid van reductiedoelstelling voor fungiciden (met name phy-
tophtora) vormt zeker wat betreft de aardappelteelt een belangrijk knelpunt. 
Evenals de pootaardappel kent de consumptie-aardappel geen marktbe-
scherming. De prijsvorming is vooral afhankelijk van de vraag en het aanbod 
binnen Europa. Aangezien de markt min of meer verzadigd is, zijn prijsreacties 
op een produktie-overschot of -tekort vrij sterk (Van Gaasbeek, 1994). Ver-
wacht wordt dat het aanbod de meeste jaren ruimer is dan de vraag, waardoor 
de prijzen onder druk zullen staan. 
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Fabrieksaardappelbedrijven (cluster 9.3) 
De stringentere eisen ten aanzien van grondontsmetting vormen een be-
dreiging voor de huidige, overwegend intensieve teeltwijze van zetmeelaard-
appelen. Tot 2000 kunnen de meeste bedrijven aardappelmoeheidbesmettin-
gen beheersen via grondbemonstering, rassenkeuzetoets, inzet van nieuwe re-
sistente rassen en grondontsmetting. In enkele gevallen is op korte termijn 
bouwplanverruiming noodzakelijk. 
De mechanische onkruidbestrijding leidt op lichtere zand- en dalgronden 
tot nachtvorst- en stuifproblemen (aan begin groeiseizoen). De voorkeur gaat 
uit naar aangepaste chemische methoden (lage doseringssystemen (LDS), rijen-
bespuiting) omdat men vertrouwd is met deze wijze van onkruidbestrijding. 
Nieuwe technieken vereisen een andere aanpak (onder andere inspanning 
voor kennisvergaring) én investeringen terwijl het risico als groter wordt erva-
ren. 
De fabrieksaardappelenbedrijven zullen, vanwege hun vestiging op zand-
en dalgronden, anders dan de andere akkerbouwbedrijfstypes nadelige gevol-
gen ervaren van de beperkingen ten aanzien van gebruik van grondwater voor 
beregening. 
Voor het marktordeningsgewas zetmeelaardappelen geldt geen braak-
verplichting (Mac Sharry), maar een quotumregeling. De evenwichtspremie die 
is ingesteld om aardappelzetmeel en graanzetmeel concurrerend te maken, 
blijft gehandhaafd. Het zetmeelaardappelbeleid ligt tot 2000 vast. Indien na 
2000 een ingrijpende verandering in het zetmeelbeleid wordt aangebracht 
waarbij de prijzen nog verder dalen dan wordt de toekomst van de zetmeel-
aardappelbedrijven erg onzeker (Prins et al., 1994). Prijsverlagingen van de Mac 
Sharry-gewassen worden deels gecompenseerd via inkomenstoeslagen. 
De nieuwe zetmeelaardappelrassen zijn primair gekweekt met het oog 
op verbetering van de AM-resistentie en in mindere mate op opbrengstpoten-
tie, wat de autonome opbrengstontwikkeling iets terug zet. De produktiviteits-
ontwikkeling bij de fabrieksaardappelen zal daardoor minder zijn dan in het 
verleden. 
Suikerbietenbedrijven (cluster 9.4) 
De onkruidbestrijding in suikerbieten kan - in combinatie met rijenbe-
spuiting (herbiciden) - goed mechanisch worden uitgevoerd. Ook de toepassing 
van pillenzaad en gaucho levert een bijdrage om de middeleninzet in de bie-
tenteelt verder te reduceren. Dit betekent dat het beleid ten aanzien van ge-
wasbeschermingsmiddelen nagenoeg geen effecten voor de bedrijven zal heb-
ben. Een terughoudende mineralengift (met name stikstof) heeft een gunstig 
effect op de omvang van de suikeropbrengst. Het quotum(beleid) voor suiker-
bieten blijft tot 2000 in stand, dat wil zeggen dat de totale quotumomvang ko-
mende jaren gelijk zal blijven. Telers zullen proberen zo min mogelijk C-suiker 
(wereldmarktprijs) te leveren en hun areaal suikerbieten zo nauwkeurig moge-
lijk af stemmen op de individueel beschikbare referentiehoeveelheid A- en B-
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bieten (gunstige financiële opbrengst). Telers nemen echter geen risico's waar-
bij de kans bestaat dat hun referentiehoeveelheid niet wordt volgeleverd. 
De kwaliteitseisen vanuit de suikerindustrie zullen verder toenemen (ver-
beteren winbaarheid, terugdringen tarra) en tezamen met rassen- en efficien-
cyverbetering leiden tot produktiviteitsverbetering. De produktiviteitsstijging 
heeft tot gevolg dat telers het areaal suikerbieten in alle gebieden aanpassen, 
waardoor het bouwplanaandeel verder zal dalen. Ondanks de verwachte prijs-
daling blijft de teelt van suikerbieten komende jaren financieel aantrekkelijk 
(hoogsalderend). Wanneer echter het Bietenmengprijssysteem (BMS) wordt 
aangepast, wat voor de komende vijfjaar overigens niet wordt verwacht, dan 
zal dat grote consequenties hebben. 
Graanbedrijven (cluster 9.5) 
Graanbedrijven zijn doorgaans "schone" bedrijven, wat wil zeggen dat 
ze in vergelijking met aardappelbedrijven een "lage" input aan gewasbescher-
mingsmiddelen en mineralen kennen. Mechanische onkruidbestrijding in gra-
nen is mogelijk, maar zal in de praktijk weinig worden toegepast vanwege de 
extra arbeid (meer bewerkingen), investeringen en wisselende weersomstan-
digheden. De inzet/aanschaf van grote, getrokken veldspuiten die voldoen aan 
de huidige milieu-eisen lijkt enkel op de zeer grote graanbedrijven financieel 
aantrekkelijk (arbeidsbesparing (grote werkbreedte), minder middel, minder 
water). De sterk toename van de kilogramopbrengsten leidt tot een aanpas-
sing (verhoging) van de stikstofgift. 
In het kader van de Mac Sharry-regeling dalen de kilogramprijzen tot 
1995/19S6, waarbij de daling gedeeltelijk wordt gecompenseerd door hectare-
gebonden inkomenstoeslagen. Voor bedrijven die op basis van de referentie-
normen meer dan 92 ton graan produceren, is een (verplichte) braakregeling 
van toepassing (12% van het areaal Mac Sharry-gewassen). 
Vanwege het ruime bouwplanaandeel granen wordt de rentabiliteit van 
(met name de grotere) graanbedrijven in zeer belangrijke mate bepaald door 
de (dalende) graanprijzen. Deze prijsdalingen tasten de continuïteitsmogelijk-
heden van het graanbedrijf dusdanig aan dat alternatieve oplossingen noodza-
kelijk zijn. 
Overige akkerbouwbedrijven (cluster 9.6) 
Verdere terugdringen van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen 
wordt op diverse manieren vormgegeven (mechanische onkruidbestrijding, 
pleksgewijs). Het terugdringen van de nematicideninzet betekent zeker voor 
akkerbouwbedrijven op de lichtere zandgronden met een belangrijke aandeel 
extensieve groenteteelt (rooivruchten) dat in toenemende mate problemen 
kunnen ontstaan met betrekking tot beheersing van bodemgebonden ziekten 
en plagen. 
De prijsvorming van de meeste produkten staat onder druk (zie voor-
gaande bedrijfstypen). Vooral in droogtegevoelige gebieden wordt beregend. 
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4.3.3 Toekomstig ondernemersgedrag 
Pootaardappelbedrijven (cluster 9.1) 
De teelt van pootaardappelen gaat - zeker op gespecialiseerde bedrijven -
gepaard met omvangrijke investeringen in duurzame produktiemiddelen. Dit 
betekent dat ondernemers vaak voor een langdurige periode pootaardappelen 
willen blijven telen. Te lage prijzen, het milieubeleid en de bodemgebonden 
ziekten en plagen vormen in combinatie met de fytosanitaire eisen de belang-
rijkste bedreigingen. 
De pootaardappelteelt stelt hoge eisen wat betreft de levering van ge-
zond uitgangsmateriaal. Om aan de fytosanitaire eisen te kunnen voldoen, zul-
len ondernemers zo min mogelijk risico's nemen. Met name de luisbestrijding 
is belangrijk vanwege de hiermee samenhangende risico's voor virusinfecties 
die van invloed kunnen zijn op de produktkwaliteit en -prijs van pootaardap-
pelen. Prijsstijgingen van inputs zullen leiden tot een toename van de uitga-
ven. 
De neiging tot samenwerken en modernisering (onder andere op de ter-
reinen van arbeidsomstandigheden, -besparing en efficiencyverbetering) is ze-
ker aanwezig maar hangt onder andere af van de beschikbare financiële ruim-
te. Bij aanschaf van nieuwe spuitapparatuur gaat de voorkeur uit naar machi-
nes met moderne driftbeperkende voorzieningen. Indien verplicht worden 
spoelplaatsen bij voorkeur op het individuele bedrijf opgericht. 
Pootaardappelen vragen zeker gedurende het groeiseizoen de volle aan-
dacht (onder andere selecteren). De perspectieven voor een part-time onderne-
merschap (deeltijdbaan) lijken in dit verband dan ook niet bijzonder groot. 
Degene die dit doen gaan in plaats van poot- consumptie-aardappelen telen. 
Bouwplanintensivering is mogelijk op dat deel van de bedrijven die nog 
geen 1 op 3 telen, hoewel men als pootaardappelteler beducht moet zijn voor 
de risico's met betrekking tot bodemgebonden ziekten en plagen. Dit vormt 
een belangrijke reden om niet verder te intensiveren. Op bedrijven die reeds 
1 op 3 telen is bouwplanintensivering vrijwel onmogelijk. Zij zijn aangewezen 
op grondruil en/of -huur en bedrijfsvergroting. Vooral de gespecialiseerde be-
drijven zullen trachten het huidige areaal pootaardappelen in stand te hou-
den. De mogelijkheden voor grondruil en -huur zijn beperkt en met name aan-
wezig in de Noordoostpolder (NOP) met bollenboeren. Grondruil met veehou-
ders (grasland) is minder in zwang omdat mogelijkheden voor grondruil mede-
afhankelijk zijn van de zwaarte van de grond en grasland als voorvrucht een 
negatief effect heeft op de kwaliteit van de pootaardappel (onder andere 
schurft). Oplossingen om via aankoop of pacht van grond uit te breiden (be-
drijfsvergroting) zijn zeer zeker in zwang maar de (financiële) mogelijkheden 
zijn beperkt. In de IJsselmeerpolders werkt de bestaande pachtstructuur belem-
merend. De optimale bedrijfsgrootte is uiteindelijk afhankelijk van een groot 
aantal factoren (onder andere teelt van basispoot- of gebruikspootgoed, mate 
van samenwerking, enzovoort). 
Een aantal - vooral kleinere - bedrijven (oudere ondernemers) zal er, ge-
zien het dalende inkomen, voor kiezen om te stoppen (bedrijfsbeëindiging). 
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De start van een tweede tak of de teelt van een ander hoogsalderend ge-
was zal met name plaatsvinden om de rentabiliteit van bedrijven te verbeteren. 
De voorkeur gaat daarbij uit naar alternatieven zonder omvangrijke investe-
ringen, met geringe financiële risico's en passend binnen het arbeidsplaatje van 
pootaardappelbedrijven. In een beperkt aantal gevallen vindt substitutie tus-
sen poot- en consumptie-aardappelteelt plaats. 
Consumptie-aardappelbedrijven (cluster 9.4) 
Evenals pootaardappelbedrijven zullen de consumptie-aardappelbedrij-
ven de milieudoelstellingen via een geïntegreerde aanpak in bedrijfsverband 
realiseren. De inzet van bestrijdingsmiddelen zal op consumptie-aardappelbe-
drijven verder gereduceerd worden waarbij de inzet van resistente rassen toe-
neemt (hogere kosten). De spuitvrije zone noopt in de aardappelteelt tot teelt-
vrije zone (met name phytophtora). De voorkeur van de meeste telers gaat uit 
naar driftbeperkende oplossingen op de spuitapparatuur (doppen, luchtonder-
steuning en dergelijke). De verlaging van de inzet van meststoffen is sterk af-
hankelijk van de regelgeving. Men zal dierlijke mest vervangen door kunstmest 
(substitutie). De mineralenoverschot kan verder worden teruggebracht via re-
ductie van de omvang van de gift(en) en het toepassen van voorjaarsaanwen-
ding. 
De structureel dalende prijzen zetten de rentabiliteit van consumptie-
aardappelbedrijven in toenemende mate onder druk. Ondernemers zoeken pri-
mair naar mogelijkheden om hun bedrijf in stand te houden. Vooral op het ter-
rein van de teelt en de verwerking (investeringen) en afzet zal samenwerking 
toenemen. Via samenwerking met collega's is het mogelijk om de kosten te 
verlagen, grotere hoeveelheden van een specifiek uniform geteeld en eventu-
eel verwerkt produkt te leveren (zie ook meerwaarde). Daarnaast zullen onder-
nemers het prijsrisico via contracten of afzet in poolverband afdekken. Toevoe-
gen van meerwaarde aan produkten (sorteren, verpakken en dergelijke) lijkt 
niet weggelegd voor individuele bedrijven (loopt stuk, grootwinkelbedrijf is 
daar niet in geïnteresseerd) maar voor groepen van meerdere bedrijven. Conse-
quenties voor het milieu: eventueel afvalwaterprobleem verplaatst zich binnen 
de keten. 
Telers verwachten via de milieubewuste teelt een meerprijs te kunnen 
realiseren (AMK, overschakelen op biologische landbouw). Steeds meer onder-
nemers proberen te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan milieuvrien-
delijk geteelde produkten, wat de prijs drukt. 
Met de opkomst van deeltijdbedrijven neemt de vraag naar werkzaamhe-
den in loonwerk toe. Een beperkt deel van de full-time ondernemers kan hier-
op inspelen. Dit betekent tevens dat de behoefte naar werk door derden toe-
neemt. 
Het bouwplan van consumptie-aardappelbedrijven is (of kan) relatief 
arbeidsextensief worden ingericht (onder andere veel loonwerk laten uitvoe-
ren). In vergelijking met de pootaardappelbedrijven hebben de consumptie-
aardappelbedrijven aanmerkelijk betere mogelijkheden om het bedrijf in deel-
t i jd uit te oefenen (geringere arbeidsbehoefte met slechts enkele piekperio-
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den). Vooral op het kleinere akkerbouwbedrijf zal de man of vrouw - uit f i -
nanciële overwegingen - buitenshuis (moeten) gaan werken (andere inkomens-
bronnen zoeken). Dit biedt goede mogelijkheden voor een deeltijdbaan buiten 
het bedrijf, wat voor een aantal ondernemers uit financieel oogpunt zelfs 
noodzakelijk is. 
Slechts een enkeling zal het toch al intensieve bouwplan verder intensive-
ren maar grote effecten worden niet verwacht. Het extensieve bouwplan in het 
Zuidwestelijke kleigebied biedt hiertoe vruchtwisselingstechnisch de meeste 
ruimte. Echter, de structuur van de grond beperkt hier de uitbreidingsmogelijk-
heden van de (consumptie-)aardappelteelt. In andere regio's geven de intensie-
ve bemonsteringsmethode (AMI) en nieuwe veelzijdig resistente aardappelras-
sen ondernemers voldoende zekerheid om de AM-situatie te beheersen. 
Tabel 4.5 Verwacht gedrag op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven 1995-2000 (ten opzich-
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(-)- betekent "(veel) minder" 
(+)+ betekent (veel) meer" 
betekent geen of verwaarloosbare verandering. 
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Een andere mogelijkheid om het areaal consumptie-aardappelen te ver-
groten (schaalvoordelen) is grondruil, maar de mogelijkheden hiertoe zijn zeer 
beperkt. Eerder zal men geneigd zijn tot bedrijfsvergroting via aankoop of 
pacht. De financiering vormt veelal de beperkende factor. 
De start van een tweede tak of de teelt van een ander hoogsalderend 
gewas zal met name plaatsvinden om de rendabiliteit van bedrijven te verbete-
ren. De voorkeur gaat daarbij uit naar alternatieven zonder omvangrijke inves-
teringen en geringe financiële risico's. De structureel lage prijzen leiden er toe 
dat met name oudere ondernemers zonder opvolger maar wellicht ook ande-
ren het bedrijf beëindigen. Een deel van deze stoppende bedrijven zal worden 
overgenomen door (melk)veehouderijbedrijven die vanwege milieumaatrege-
len hun bedrijf verplaatsen. 
Fabrieksaardappelbedrijven (cluster 9.3) 
De chemische onkruidbestrijding geniet bij de meeste ondernemers de 
voorkeur boven mechanische onkruidbestrijding. Fabrieksaardappeltelers zul-
len het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (met name nematiciden) ver-
der verminderen. Met de beschikbare nieuwe rassen en andere middelen (on-
der andere grondontsmetting) zijn telers in staat de AM-situatie op hun bedrijf 
te beheersen. Fabrieksaardappeltelers zullen hun individuele areaal fabrieks-
aardappelen zoveel mogelijk in stand houden. Telers die in de mogelijkheid 
zijn zullen de bedrijfsomvang aanmerkelijk laten toenemen. Bouwplanextensi-
vering wordt tot 2000 vooral gerealiseerd via de economisch noodzakelijke 
bedrijfsvergroting (schaalvoordelen). Dalende prijzen van marktordeningsge-
wassen hebben tot gevolg gehad dat deze ondernemers hun bedrijf voortdu-
rend hebben aangepast en moeten blijven aanpassen. Verlenging van de cam-
pagne maakt het nodig dat meer fabrieksaardappelen langer kunnen worden 
bewaard (investeringen bewaarruimte, energiekosten). 
Gezien het reeds intensieve bouwplan, de problematiek rondom aardap-
pelmoeheid en andere (nieuwe) bodemgebonden ziekten en plagen en de 
steeds stringentere mogelijkheden voor grondontsmettingen, zal het bouw-
plan eerder extensiever dan intensiever worden. Mogelijkheden voor andere 
teelten zijn beperkt vanwege de grondeigenschappen, bestaande AM-besmet-
tingen en de vrees voor de opkomst van andere bodemgebonden ziekten en 
plagen. Het aandeel droogbloemen zal naar verwachting stabiel blijven. Mo-
dernisering (onder andere oprichting bewaarplaatsen) en samenwerking moet 
leiden tot schaalvoordelen en efficiencyverbetering. Binnen het bestaande ar-
senaal gewassen (hoofdzakelijk marktordeningsgewassen) zijn nauwelijks mo-
gelijkheden aanwezig om meerwaarde aan produkten toe te voegen. 
Vanwege de financiële noodzaak zal het aantal deeltijdondernemers toe-
nemen. Met name ondernemers met kleinere bedrijven zullen hun bedrijf in 
deeltijd voortzetten of beëindigen (voornamelijk ouderen). Gevolg is dat, me-
de als gevolg van het ruimtelijke beleid het areaal fabrieksaardappelen in 
Noord-Nederland daalt (Prins et al., 1994) en zich geleidelijk aan verspreid naar 
elders gelegen zand- en dalgronden (niet akkerbouwbedrijven, andere provin-
cies, buitenland). Het groeiende aantal deeltijdondernemers zal een groot deel 
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van de werkzaamheden niet zelf kunnen uitvoeren maar dit door de loonwer-
ker of collega's laten doen. Toename van het aantal deeltijdbedrijven betekent 
meer werk voor derden en werk door derden. 
Met uitbreiding van het aantal veehouderijbedrijven (voorheen akker-
bouwbedrijven) ontstaan meer mogelijkheden om grond te ruilen met o f t e 
huren van veehouders wat aantrekkelijk is met het oog op de beheersing van 
bodemgebonden ziekten en plagen. 
Bedrijven die de financiële mogelijkheid hebben, zullen hun bedrijf ver-
groten via grondaankoop. Dit biedt tevens mogelijkheden om het bouwplan 
te extensiveren. De teelt van andere gewassen is aantrekkelijk vanwege de ge-
ringe investeringen maar de mogelijkheden lijken beperkt (ontbreken afzet-
mogelijkheden). Wel zal men optimaal gebruik maken van braak- en bebos-
singsregelingen waardoor het areaal bos zal toenemen. Slechts een enkeling 
start een veehouderijtak (onvoldoende perspectief). In de recreatieve sfeer 
biedt het fabrieksaardappelgebied mogelijkheden om een (mini-)camping te 
starten. Dit is geen structurele oplossing. 
Het structureel lage niveau van de bedrijfsresultaten heeft tot gevolg dat 
een behoorlijk aantal ondernemers stopt. De vraag naar bedrijven/grond van-
uit met name de (melk)veehouderij, maar ook de akkerbouw (bedrijfsvergro-
ting) lijkt hierop van invloed. Perspectieven liggen op het vlak van recreatie: 
camping, vakantiehuisjes en buiten wonen. Ook niet-agrariërs zullen (delen 
van) bedrijven opkopen. 
Het gewasbeschermingsbeleid na 2000 gaat uit van een verdere reductie 
van de grondontsmettingsfrequentie (maximaal 1 op 5). Gevreesd wordt dat 
het risico op resistentiedoorbraak bij de huidige "nieuwe rassen" toeneemt, 
terwijl bovendien andere bodemgebonden ziekten en plagen een tweede 
nieuwe bedreiging vormen. Bouwplanverruiming is dan een noodzakelijk 
kwaad, wat voor fabrieksaardappelbedrijven leidt tot een somber continuïteits-
perspectief op langere termijn. 
Suikerbietenbedrijven (cluster 9.4) 
De suikerbietenbedrijven zijn te typeren als kleinere deeltijdbedrijven 
met oudere ondernemers zonder opvolger. De teelt van suikerbieten is in prin-
cipe geheel uit te besteden wat deze bedrijven - gezien hun omvang - naar 
verwachting doen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze ondernemers hun bedrijf 
zullen vergroten. 
Deze kleine suikerbietentelers laten de teelt grotendeels in loonwerk uit-
voeren. De mate waarin men op het milieu inspeelt is sterk afhankelijk van de 
mogelijkheden die de loonwerker hen biedt (mechanische/chemische onkruid-
bestrijding, toepassen pillenzaad (gaucho)). Gezien hun regionale ligging zal 
een deel van deze bedrijven dierlijke mest toepassen. Richtlijnen ten aanzien 
de omvang van mineralenverliezen (verliesnormen) hebben tot gevolg dat men 
de omvang van dierlijke mest giften verlaagd of voor een deel door kunstmest 
vervangt (substitutie). Grote suikerbietentelers (zie andere clusters) zullen de 
voorkeur geven aan de lage dosering volveldsbespuiting boven de mechanisch-
chemische variant omdat: 
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men bekend is met deze bestrijdingstechniek; 
lage doseringssysteem (LDS) ten opzichte van de gangbare bestrijdings-
methode al een aanzienlijke middelenbesparing (kosten en milieu) ople-
vert. De overschakeling van LDS naar mechanisch - LDS-chemisch levert 
nauwelijks extra besparingen op en kost meer arbeid; 
bedrijfszekerheid (weers- en bodemgesteldheid); 
geen extra investeringen nodig; 
geen nieuwe kennisvergaring nodig; 
minder risico's. 
Dat de kleine suikerbietenbednjven - gezien hun omvang en bedrijfsvoe-
ring (veel loonwerk) - investeren in spoelplaatsen ligt niet voor de hand. De 
vraag is in hoeverre deze groep kleinere telers echt innovatief bezig is of wil 
zijn (hobby; het zal mijn ti jd wel duren?). 
De kleinere telers zullen hun referentiehoeveelheid vasthouden en jaar-
lijks vol telen. De teelt wordt in loonwerk uitgevoerd zodat geen milieu-inves-
teringen plaatsvinden. Nogal wat telers zullen hun bedrijf beëindigen of in 
deelti jd uit gaan oefenen. Deze telers zijn wat minder innovatiegericht en 
daardoor minder snel geneigd om onkruid mechanisch te bestrijden. Bepalend 
zijn de mogelijkheden die de loonwerker biedt. In veehouderijstreken wordt 
dierlijke mest gebruikt (kostenbesparing). 
Op een beperkt aantal bedrijven is het mogelijk het aandeel aardappelen 
te vergroten. Verwacht wordt dat deze ondernemers niet genegen zijn hun be-
drijf verder te intensiveren. Zij houden hun referentiehoeveelheid vast en ver-
kopen deze met de grond bij beëindiging van hun bedrijf. 
Graanbedrijven (cluster 9.5) 
De structureel dalende rendabiliteit (dalende graanprijzen) noodzaakt 
een groot aantal graantelers tot bedrijfsbeëindiging of overschakeling naar 
deeltijd. Men zal trachten de hectare-opbrengst te maximaliseren via het ge-
bruik van de "nieuwste" hoogproduktieve rassen. De fungiciden-, herbiciden-
en insecticideninzet is binnen de graanteelt al redelijk optimaal zodat slechts 
een geringe reductie wordt verwacht. Vooral de lagere financiële opbrengst 
noopt ondernemers de kosten verder te reduceren. De stikstofgift zal worden 
verruimd en aangepast aan het hogere opbrengstniveau van nieuwe rassen; 
het gebruik van dierlijke mest zal beperkt blijven. 
Vooral de (zeer) grote graanbedrijven (circa 200 ha) zullen investeren in 
mechanisatie die leidt tot efficiencyverbetering (onder andere arbeidsbespa-
ring). Toename op het terrein van samenwerking ligt minder voor de hand. 
Niet enkel de specifieke graanbedrijven maar ook andere graantelers zullen af-
spraken maken met veehouders (graanmestcontracten). Een aantal telers zal 
trachten via deelname aan regiospecifieke projecten (bier, brood) meer toege-
voegde waarde te realiseren. 
Toename van het aantal deeltijdbedrijven zal de vraag naar loonwerkac-
tiviteiten iets doen toenemen. Afzetperspectieven voor agrificatiegewassen 
(non-food) zijn tot nu toe niet van de grond gekomen. Vooral mogelijkheden 
voor de zogenaamde "specialities" en niet voor bulkproduktie. Ook zullen ze-
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ker de grotere graanbedrijven in het Noorden gebruik maken van de braak-
en bebossingsregeling. 
Waar mogelijk zal overwogen worden om het bouwplan te intensiveren. 
Opname van consumptie-aardappelen ligt het meest voor de hand mits de 
grond geschikt is. De kleinere bedrijven in het Zuidwestelijk kleigebied zijn 
overwegend deeltijdbedrijven die in eerste instantie geen behoefte hebben 
aan een intensiever bouwplan. Slechts een beperkt aantal van deze telers zal 
uit economisch motief wat meer consumptie-aardappelen gaan telen. 
Afhankelijk van de financiële situatie worden de mogelijkheden voor 
voortzetting in deeltijd of bedrijfsbeëindiging overwogen. Vooral kleinere 
graanbedrijven zullen stoppen terwijl ondernemers van grotere perspectiefvol-
le graanbedrijven zullen proberen hun bedrijf te vergroten (schaalvoordelen). 
Overige akkerbouwbedrijven (cluster 9.6) 
De overige akkerbouwbedrijven hebben een tamelijk extensief bouwplan 
met een breed scala aan gewassen. De inzet van gewasbeschermingsmiddelen 
en mineralen is sterk afhankelijk van de regio waar het bedrijf is gesitueerd. 
Vooral bedrijven met een hoge nematicideninzet zullen deze reduceren. Dit 
leidt op de lichtere zandgronden tot een toename van "nieuwe" bodemge-
bonden ziekten en plagen en daarmee samenhangende problemen wat be-
treft de produktkwaliteit (onder andere extensieve groenten). 
Vooral grotere perspectiefvolle bedrijven zullen investeren en modernise-
ren om waarde aan het produkt toe te kunnen voegen en de produktkwaliteit 
te behouden (bewaarplaatsen). In streken waar problemen ontstaan met bo-
demgebonden ziekten en plagen zal grondruil of -huur toenemen. Nogal wat 
ondernemers met kleinere bedrijven die op termijn hun bedrijf zullen beëindi-
gen. 
4.4 Gespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven (clusters 6.1 t/m 
6.9) 1) 
4.4.1 Startpositie 
Aardbeibedrijven (cluster 6.1) 
Ongeveer 60% van het areaal aardbei wordt geteeld op gespecialiseerde 
bedrijven. Deze bedrijven liggen vooral in het zandgebied van Limburg en 
Noord-Brabant (tabel 4.6). Op deze bedrijven worden naast aardbeien ook on-
der meer prei en extensieve groenten geteeld. De bedrijven zijn over het alge-
meen relatief klein. 
Van de binnen dit type onderscheiden clusters kunnen vanwege te weinig waar-
nemingen in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO geen bedrijfseconomische 
gegevens worden gepresenteerd. 
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Aspergebedrijven (cluster 6.2) 
De teelt van asperge kent de teelt van witte asperges die groeien onder 
lichtarme omstandigheden en de teelt van groene asperge. De teelt van groe-
ne asperges is minder gebonden aan de grondsoort en komt op bescheiden 
schaal voor op de kleigronden van Zuid- en Noord-Holland. De teelt van deze 
asperges komt vooral voor in het bouwplan van een akkerbouw- en een open-
grondsbedrijf. Voor de teelt van witte asperges is als meerjarige teelt voor 92% 
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gesitueerd op de zandgronden van Limburg en Noord-Brabant. Ongeveer 36% 
van het areaal komt voor op gespecialiseerde opengrondsbedrijven. Deze be-
drijven zijn over het algemeen relatief klein. De korte oogstperiode van de 
normale teelt van asperge betekent dat het gewas altijd is gecombineerd met 
andere gewassen (zoals prei) of bedrijfstypen (zoals akkerbouw en veehoude-
rij) of dat de teelt als nevenbedrijf wordt uitgeoefend. 
De oogst van asperge vraagt veel handwerk, dat wordt uitgevoerd door 
losse arbeidskrachten en moet plaatsvinden gedurende alle dagen van het 
oogstseizoen. De oogst en de vraag naar arbeid is sterk afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
Preibedrijven (cluster 6.3) 
De preibedrijven komen grotendeels voor op de zandgronden van Noord-
Brabant en Limburg. Deze bedrijven gaan zich steeds meer specialiseren op de 
jaarrondteelt van prei. Daarnaast komt de teelt van prei voor op andere be-
drijfstypes. Op die bedrijfstype is prei gedeeltelijk een produkt voor de benut-
ting van de arbeid in de wintermaanden of als aanvulling op de teelt van as-
perge, aardbeien, schorseneren of andere akkerbouwgewassen. 
Bladgewasbedrijven (cluster 6.4) 
De teelt van bladgewassen bestaat uit een aantal gewassen waarbij vrij 
veel handwerk nodig is en daarom plaatsvindt op een areaal van soms maar 
enkele hectaren. Binnen deze groep bedrijven nemen de bedrijven die ijsberg-
sla telen een aparte plaats in. Met name deze teelt is terug te vinden op gespe-
cialiseerde opengrondsgroentebedrijven en op bedrijven die akkerbouwgewas-
sen telen, dus als opengrondsgroente/akkerbouwbedrijven en als teelt op ak-
kerbouwbedrijven. De bladgewasbedrijven komen met name voor op het 
zandgebied van Noord-Brabant en Limburg. 
Bloemkoolbedrijven (cluster 6.5) 
Ruim 60% van de bedrijven die bloemkool telen bestaat uit gespeciali-
seerde opengrondsgroentebedrijven. Een groot deel van deze bedrijven is ge-
vestigd in het kleigebied van Noord-Holland. Ook op de zandgebieden in 
Noord-Brabant en Limburg is bloemkool terug te vinden in het bouwplan van 
gespecialiseerde opengrondsbedrijven. De hybridisatie in het rassensortiment 
en de zachte winters betekenen een vrijwel jaarrondteelt van bloemkool. Dit 
is voor een aantal bedrijven aanleiding om zich te specialiseren op het gewas 
bloemkool, met daarnaast nog boerenkool en groene savooiekool in de win-
ter. 
Sluitkoolbedrijven (cluster 6.6) 
Ongeveer 70% van het areaal sluitkool (witte-, rode en groene savooie-
kool) wordt geteeld in het westelijk kleigebied en wel in Noord-Holland met 
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als bekend centrum " Het Geestmerambacht". Het areaal sluitkool in deze regio 
bestaat voornamelijk uit bewaarkool. Met name in dit gebied zijn deze bedrij-
ven voorzien van een bewaaraccomodatie met mechanische koeling. De teelt 
van spitskool, Chinese kool, witte en rode kool voor de verse markt komt op 
een groot aantal bedrijfstypen (onder andere bladgewassenbedrijven) voor en 
is daarom ook op alle grondsoorten terug te vinden. Met name de bewaring 
van Chinese kool in Noord-Brabant en Limburg en de bewaring van spitskool 
in Noord-Holland en in Zuidwest-Nederland is de laatste jaren toegenomen. 
Spruitkoolbedrijven (cluster 6.7) 
De teelt van spruitkool heeft voor meer dan 90% plaats op de Heigron-
den. De kleigebieden in het Westen van het land nemen al 80% van het areaal 
voor hun rekening. Ongeveer 25% van het areaal wordt geteeld op het gespe-
cialiseerde opengrondsgroentebedrijf. De helft van het areaal zijn bedrijven 
die spruitkool combineren met akkerbouwgewassen zoals aardappel, suiker-
biet en granen. Een aantal bedrijven teelt naast spruitkool ook bloemkool, ijs-
bergsla en akkerbouwgewassen. Een toename is te constateren in de IJssel-
meerpolders. 
Witloftrekbedrijven (cluster 6.8) 
De witloftrek, met zijn jaarrondteelt, komt voor op het gespecialiseerd 
opengrondsgroentebedrijf. Dit bedrijfstype neemt circa 75% van het areaal 
voor haar rekening. Daar de trek in geconditioneerder ruimtes plaatsheeft en 
dus niet grondgebonden is, komen de bedrijven over geheel Nederland voor 
met centra's in Noord- Holland, Noord-Brabant, Flevoland en Zuidwest-Neder-
land. De trek van witlof bestaat vrijwel alleen nog uit de trek op stromend wa-
ter. 
Overige opengrondsgroentebedrijven (cluster 6.9) 
Deze cluster omvat een grote groep van bedrijven die vooral zijn gelegen 
in het zandgebied van Noord-Brabant en Limburg. Verder komt dit bedrijf in 
het rivierkleigebied en het kleigebied in het westelijk deel van Nederland voor. 
Dit bedrijfstype(n) omvat bedrijven die onder andere aardbei, asperge en prei 
telen of een combinatie van bladgewassen en sluitkool voor de verse markt of 
asperge met schorseneren en waspeen. In het kleigebied is de combinatie 
spruit- en bloemkool mogelijk. De variatie in de bedrijven is groot evenals de 
gewaskeuze. De variatie in gewassen betekent voor dit type bedrijven dat 
slechte prijzen bij een gewas mogelijk opgevangen worden door andere ge-
wassen (meer risicospreiding). Afhankelijk van de gewassen en de kostprijs 
(eigen arbeid) zal blijken of bepaalde gewassen op deze bedrijven zich kunnen 
handhaven. 
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4.4.2 Externe factoren 1996-2000 
Aardbeibedrijven (cluster 6.1) 
Met name door het milieubeleid, de concurrentie vanuit het buitenland 
en de ontwikkelingen op het gebied van arbeid staat de ontwikkeling van de 
aardbeibedrijven onder druk. 
In de teelt van aardbeien worden nauwelijks mineralen afgevoerd via de 
vruchten. Mogelijk kan dit tot problemen leiden in de vollegrondsteelt. 
Een groot deel van de arbeid wordt gedaan door losse arbeidskrachten 
c.q. scholieren en studenten. Veranderingen in de regelgeving op sociaal-eco-
nomisch gebied zullen aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de aardbei-
bedrijven. 
De technische ontwikkelingen zullen zich toespitsen op verschuiving naar 
teelt op substraat op stellingen met recirculatie. 
Aspergebedrijven (cluster 6.2) 
Het vervangen van chemische onkruidbestrijding door mechanische on-
kruidbestrijding zal meer arbeid vergen (handwieden variërend van 25 tot 100 
arbeidsuren per hectare afhankelijk van de onkruiddruk). Omdat dit werk in 
een periode valt dat er op de bedrijven wel tijd is om deze werkzaamheden uit 
te voeren, levert dit nauwelijks problemen op. Verder zal het moeilijk zijn om 
de schimmels te bestrijden, mede door het beschikbare middelenpakket. 
Er worden nauwelijks problemen verwacht van de strengere eisen voor 
het gebruik van meststoffen, omdat asperges nauwelijks nutriënten afvoeren 
en slechts in beperkte mate nutriënten krijgen toegediend. De organische-stof-
voorziening vraagt wel aandacht in de toekomst omdat de mogelijkheden om 
dierlijke mest toe te passen voor een nieuwe teelt verder worden beperkt. 
Door het toepassen van ander organische stofbronnen zullen de kosten licht 
stijgen. 
In Griekenland (en Spanje) worden in toenemende mate asperges geteeld 
tegen concurrerende prijzen. De kwaliteit is echter vooralsnog minder goed. 
Een groot deel van de seizoensarbeid wordt gedaan door losse arbeids-
krachten. De oogst in de maanden mei en juni valt buiten de vakantieperiode 
van studenten en scholieren. Ook het probleem van dagelijks oogsten en de 
wisselende behoefte aan arbeid, afhankelijk van de weersomstandigheden, 
maken dat de planning voor een ondernemer bijzonder lastig is. Bovendien 
neemt, mede door de arbeidshouding, de belangstelling voor de oogst van as-
perge af. Vooral op de gespecialiseerde aspergebedrijven met arealen van 
meer dan 2 à 3 ha hebben in piekperioden behoefte aan losse arbeid. 
Preibedrijven (cluster 6.3) 
In de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk en België) breidt het 
areaal prei zich uit. Vanuit deze landen is een toenemende concurrentie te 
verwachten voor afzet in Duitsland, Frankrijk en Zweden. 
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Na 2000 zal de teelt van hybride rassen een enorme vlucht nemen waar-
door belangrijke opbrengstverhogingen (uniformiteit) gerealiseerd kunnen 
worden. 
Doordat losse arbeid duurder wordt zal het saldo per hectare dalen. De 
technische ontwikkelingen in plantmachines voor onder andere kluitplanten, 
klembandrooiers, schoningslijnen, enzovoort zorgt voor een vermindering aan 
inzet van losse arbeid. Kleinere bedrijven zijn hierbij in het nadeel. Het jaar-
rond telen van prei biedt mogelijkheden om te werken met meer vaste arbeids-
krachten die optimaal zijn ingespeeld op de mechanisatie en de verwerking 
van prei. De toenemende mechanisatie in de preiteelt vraagt om schaalvergro-
t ing en een verdere specialisatie naar een jaarrondteelt van prei. 
Bladgewasbedrijven (cluster 6.4) 
Door grondontsmettingsbeperkingen zal de teeltintensiteit moeten afne-
men in concentratiegebieden (verdunning). Voor ijsbergsla zijn er geen proble-
men met betrekking tot grondontsmetting (teelt op akkerbouwbedrijven). De 
eisen ten aanzien van meststoffenverbruik hebben sterkere consequenties dan 
bij prei door de korte teeltduur en het grotere effect op de kwaliteit en de pro-
duktie. 
De consumentenvoorkeur verschuift van kropsla naar ijsbergsla en rode 
slatypen. Ijsbergsla ondervindt in de winter tot in mei concurrentie uit Spanje 
en Frankrijk. In deze landen worden pogingen gedaan om het aanvoerseizoen 
te verlengen, mits er voldoende water ter beschikking is. De fysieke produktie 
van kropsla daalt van 80.000 stuks naar 75.000 stuks in verband met grotere 
plantafstand (noodzakelijk in verband met mechanische onkruidbestrijding). 
De produktie van ijsbergsla neemt toe van 50.000 naar 55.000 stuks per hectare 
door witresistente rassen en een effectievere bestrijding van de bladluizen (on-
der andere zaadcoating). 
Bloemkoolbedrijven (cluster 6.5) 
De consumentenvoorkeur gaat in de richting van afnemende consumptie 
en substitutie door broccoli. Via de importen uit Zuid-Europa kan de consu-
ment jaarrond beschikken over broccoli. Dit kan gevolgen hebben voor de aan-
koop van bloemkool vanwege de grootte, de lastige vorm en het sneller kun-
nen klaarmaken van broccoli. Ondanks de verruiming van de aanvoer van het 
Nederlandse produkt in de late herfst, kiest de handel toch voor produkt uit 
het buitenland. 
Evenals in Nederland neemt de consumptie van bloemkool in Duitsland 
en België af. Ook de produktie neemt in genoemde landen af. In de bekende 
broccoli producerende landen (Duitsland, Spanje, Italië, Engeland en Frankrijk) 
is een sterke toename van de produktie en de consumptie. 
Er wordt niet zo veel met gelegenheidsarbeid gewerkt, dus duurder wor-
dende arbeid heeft weinig consequenties. 
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Tabel4.7 Effect van externe factoren op ontwikkelingsmogelijkheden gespecialiseerde 
opengrondsgroentebedrijven in de periode 1995-2000, per cluster 
Externe factor Aard- Asper- Prei Blad- Bloem- Sluit- Spruit- Witlof- Groente 
bei ge gewas kool kool kool trek overig 


























(-)- betekent "(sterk) negatieve invloed"; (+)+ betekent "(sterk) positieve invloed";, betekent 
geen of verwaarloosbaar effect; a) Regelgeving gemeente tunnel/glas; b) Verstedelijking, bij-
voorbeeld rond Breda. 
Sluitkoolbedrijven (cluster 6.6) 
Door ontwikkelingen in hybride rassen zijn er nauwelijks problemen met 
aaltjes (grotere groeikracht). Op de kalkrijke grond zijn nog geen problemen 
met knolvoet en voorlopig ook niet te verwachten. Mogelijk wel problemen 
om de doelstellingen aan fungiciden te bereiken. De koolgewassen nemen vrij 
snel de gegeven of de vrijkomende stikstof op en voorkomen dat er uitspoeling 
van nutriënten plaatsvindt. De afvoer aan fosfaat is gering en vraagt om aan-
passingen om het niveau in de gronden niet verder te laten stijgen. Een knel-
punt op de langere termijn kunnen de grote hoeveelheid gewasresten opleve-
ren. 
Ten aanzien van de afzet liggen er voorlopig kansen in Oost-Europa. Het 
ontbreken van goede bewaarmogelijkheden en de teelt van kool in een land-
klimaat (risico op droogte, hoge temperaturen, vorst) biedt kansen om voorlo-
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pig nog sluitkool te kunnen leveren in het voorjaar. Dit is alleen mogelijk als 
de produktie in deze landen onvoldoende is. Het Nederlandse produkt is ten 
opzichte van Polen en Slowakije veel duurder. Met name in deze landen is kool 
als kookgroente een zeer bekende voedingsgewoonte. Er zijn echter ontwikke-
lingen om de bewaring van het produkt te verbeteren (financiering). Spitskool 
ervaart een toenemende concurrentie, met name in het voorjaar, waarbij het 
Nederlandse bewaarprodukt niet kan concurreren tegen het vollegrondspro-
dukt uit Spanje en Griekenland vanwege de betere kwaliteit (kleur). Mogelijk 
zijn er perspectieven voor Chinese kool naar Oostenrijk en de Scandinavische 
landen. 
Omdat de arbeidsbezetting vrijwel geheel uit vaste krachten bestaat, 
worden hier geen problemen met duurder wordende losse arbeid verwacht. 
De technische ontwikkeling gaat in de richting van toenemende CA-bewaring, 
ontwikkelingen in sorteermachines (op gewicht, zodat maatsortering verbe-
tert), ontwikkeling in oogstwagens, logistiek, betere hulpmiddelen en scho-
ningsmachines. 
Spruitkoolbedrijven (cluster 6.7) 
De aan de bemesting gestelde eisen zijn vrij gemakkelijk haalbaar ("sprui-
ten eten alles op"). Er kunnen mogelijk problemen ontstaan met gewasresten. 
Ten aanzien van de afzet wordt er een afnemende vraag verwacht. Het pro-
dukt heeft een zwak imago (veel werk om te bereiden). Overigens ondervindt 
spruitkool weinig concurrentie op de (export)markt. 
Ook hier is weinig inzet van losse arbeidskrachten, dus geen negatieve 
effecten. Alleen bij kleinverpakken is meer losse arbeid nodig. Er zijn vrijwel 
geen technische ontwikkelingen. Er zijn mogelijk ontwikkelingen in kleinver-
pakking en schoning. 
Witloftrekbedrijven (cluster 6.8) 
Voor de witlofbedrijven worden geen problemen verwacht om aan de 
milieu-eisen ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te 
voldoen. De inzet van chemische middelen in de trek blijft vooralsnog nodig 
omdat waterontsmetting niet de garantie geeft op het voorkomen van ziektes 
in de trek. Om lozingen van proces- en reinigingswater op het oppervlakte te 
verminderen, zullen investeringen moeten plaatsvinden. Voorlopig kan dit wa-
ter worden geloosd op het riool en op een perceel. In overleg met de water-
kwaliteitsbeheerders zullen de witloftrekkerijen rond het jaar 2000 niet meer 
mogen lozen op het oppervlaktewater. 
Ten aanzien van meststoffen worden geen problemen verwacht in de 
wortelteelt. Dit geldt ook voor de trek omdat daar recirculatie plaatsvindt. Om 
de nutriënten in het proceswater weer te kunnen hergebruiken, zal dit water 
na elke trekperiode moeten worden ontsmet en worden bepaald. 
Op de afzetmarkt ondervindt witlof een lichte daling in de consumenten 
voorkeur. Er wordt met name in Duitsland concurrentie van ijsbergsla enzo-
voort ondervonden van aanbieders uit Frankrijk en België. 
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Door jaarrondproduktie kan de produktie steeds meer met vaste arbeids-
krachten worden uitgevoerd en zijn vrijwel geen losse arbeidskrachten nodig. 
Technische ontwikkelingen in oogstbandjes, afsnijders enzovoort zorgen 
voor arbeidsbesparing tijdens de oogst. Het aantal trekbakken neemt weer toe 
ten opzichte van stellingen in verband met de grotere flexibiliteit. 
Afhankelijk van de grootte van de bedrijven en de ligging ten opzichte 
van afvoer naar het riool zijn investeringen van 20.000 tot 120.000 gld. per be-
drijf noodzakelijk. De hoeveelheid water is echter niet zo groot. Het beperken 
van de lozingen is vooral mogelijk door "good housekeeping", hergebruik en 
lozing op riool. 
De voorschriften op het gebied van de ruimtelijke ordening maken dat 
de trekbedrijven zich in de toekomst meer op industrieterreinen moeten vesti-
gen. 
Overige opengrondsgroentebedrijven (cluster 6.9) 
Afhankelijk van de gewassen die worden geteeld, zijn dezelfde knelpun-
ten te verwachten als op de gespecialiseerde bedrijven op het gebied van ge-
wasbescherming en mineralen. De inzet van losse en vreemde arbeid is beperkt 
of nihil en wordt dus ingevuld met eigen arbeid. 
4.4.3 Toekomstig ondernemersgedrag 
Aardbeibedrijven (cluster 6.1) 
De grondontsmettingsbeperking in het kader van het MJP-G leidt tot een 
extensievere teelt, mits de teelt in de grond plaatsvindt. In de praktijk houdt 
dit in dat er meer grond geruild gaat worden dan nu het geval is. Een andere 
ontwikkeling is de verschuiving naar de teelt op substraat (veenbalen al of niet 
op stellingen). Naast de teelt voor de produktie is een verschuiving te verwach-
ten van de plantopkweek. Een groot areaal van de plantenopkweek geschiedt 
in de grond, met name door speciale opkweekbedrijven. Ondanks de mogelijk-
heid om de grond te ontsmetten voor plantopkweek, is er een ontwikkeling 
gaande naar de opkweek van aardbeiplanten in kweekplaten, dus los van de 
grond. Het terugdringen van fungiciden zal waarschijnlijk niet lukken conform 
de doelstelling, maar verwacht wordt dat het beleid daardoor vóór 2000 niet 
wordt aangescherpt. 
Een groter aandeel aardbeien zal onder meer als gevolg van regelgeving 
op het gebied van bemesting op substraat geteeld gaan worden. Hierdoor zijn 
geen problemen met mineralen te verwachten. 
De technische ontwikkelingen maken het mogelijk dat de bedrijven over-
gaan naar het gebruik van hoge tunnels en vervolgens naar staand glas. Voor 
deze bedrijven zal het bedrijf zich verder specialiseren naar een jaarrond ge-
richte teelt van aardbeien. 
De ontwikkelingen rond de arbeidsvoorziening en de kosten bepalen 
voor een belangrijk gedeelte het ondernemersgedrag. De ontwikkelingen van 
de aardbeiteelt in Zuid-Europa worden als een bedreiging ervaren in de teelt 
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van aardbeien met aanvoeren van januari tot mei. Wanneer de kosten van ar-
beid in Nederland sterk zullen toenemen, is mogelijk dat telers dan uitwijken 
naar landen waar de arbeidskrachten goedkoper zijn. 
Van part-time ondernemerschap wordt niet veel verwacht, omdat dit 
steeds minder past in de bedrijfsvoering. Meer gewassen telen past niet in de 
trend van de specialisatie die de laatste jaren erg nadrukkelijk aanwezig is. Een 
aantal bedrijven zal er, gezien het dalende inkomen, voor kiezen om te stop-
pen. De blijvers zullen zich richten op de teelt op substraat, in tunnels en kas-
sen en de opengrondtelers zullen in toenemende mate grond gaan ruilen. De 
totale bedrijfsoppervlakte op deze bedrijven zal licht toenemen. 
Aspergebedrijven (cluster 6.2) 
Als gevolg van hogere arbeidskosten (en bodemgezondheid) verdwijnt 
een deel van de teelt uit bepaalde gebieden in Nederland (Noord-Limburg). 
Een deel van de produktie zal naar Duitsland en in mindere mate naar 
België, Polen en Griekenland verhuizen, aangetrokken door de daar aanwezi-
ge goedkopere seizoensarbeid en verse grond. In Nederland is op beperkte 
schaal een areaalsuitbreiding te verwachten in de zandgebieden van Drenthe. 
In de komende jaren zal blijken wat voor uitstraling dit heeft in deze regio 
naar de bedrijven. De toename in areaal naar groene asperges is zeer beperkt 
mede door de beperkte exportmogelijkheden (kleine hoeveelheden) en de on-
bekendheid van dit produkt in ons land. 
Grote bedrijven zullen mogelijk verkleinen ten gevolge van de arbeids-
problematiek. 
De reductie van gewasbeschermingsmiddelen is niet eenvoudig haalbaar 
en zal bereikt moeten worden door een kleine bijdrage van veel factoren (on-
der andere betere middelen tegen trips, mechanische onkruidbestrijding in 
combinatie met rijenspuiten, strobedekking tegen Phytophthora, zaadcoating 
tegen uievlieg). 
Om de emissie van nutriënten te beperken, zal op het scherpst van de 
snede gewerkt moeten worden, mede daar de teelt vooral op zandgronden 
plaatsvindt. Een deel van de bedrijven zal dit niet probleemloos redden. Op de-
ze bedrijven betekent dit naast een opbrengstdaling (reactie op tekorten aan 
nutriënten, vooral stikstof) en een kwaliteitsverlies tot gevolg hebben. 
De fysieke produktie stijgt mede door de toenemende mechanisatie voor-
lopig nauwelijks. Deze beperkte produktiestijging wordt onder andere veroor-
zaakt doordat er ruimer geplant gaat worden (mechanische onkruidbestrijding, 
mechanisch oogsten) en doordat de consequenties van gewasbescherming en 
bemesting zijn meegerekend. 
Er zal minder losse arbeid nodig zijn als gevolg van meer jaarrondteelt. 
Extra investeringen voor recirculatie van spoelwater, mechanisatie in de teelt 
leiden tot verdere schaalvergroting. Verder zullen kleinere bedrijven verdwij-
nen (teelt van prei ais arbeidsbenutting in de winter) en zullen bestaande be-
drijven verder vergroten (door mechanisatie en het benodigde management 
op het gebied van mineralen). 
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Tabel 4.8 Verwacht gedrag op gespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven in de periode 
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Legenda:(-)- betekent "(veel) minder"; (+)+ betekent (veel) meer";. betekent geen of verwaar-
loosbare verandering. 
Preibedrijven (cluster 6.3) 
Er zullen geen andere gewassen worden opgenomen in het teeltplan om-
dat specialisatie grotere voordelen heeft. Via grondruil zal de teelt worden ge-
realiseerd binnen een beperkte afstand van het bedrijf. Indien de prei tijdens 
de oogst meer wordt geschoond komt er minder afval op de bedrijven en be-
staat het transport uit voorgeschoonde prei. Op deze wijze vraagt de verdere 
reiniging van het produkt minder water en biedt mogelijkheden om het pro-
dukt verder te bewerken en te verpakken. De verwerking en de mogelijkheden 
van prei in het voedingsmiddelenpakket nemen nog steeds toe. De perspectie-
ven voor de prei, uit oogpunt van mechanisatie in de teelt, blijven beperkt tot 
de teelt op de lichte gronden, met name de zandgronden. 
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Bladgewasbedrijven (cluster 6.4) 
Een aantal kleinere bedrijven zal stoppen. Met name door uitbreiding 
voor woningbouw, verdwijnen van veilpunten enzovoort stoppen bedrijven of 
schakelen over naar bloemen(bollen). De beperkte investeringen, de ruime ge-
waskeuze, de inzet van eigen arbeid betekenen dat deze kleinere bladgewas-
senbedrijven kunnen blijven bestaan, tenzij de afzet van de produkten binnen 
beperkte afstanden kan plaatsvinden. 
Verruiming van hetteeltplan is mogelijk door het opnemen van andere 
kleine gewassen. De teelt van ijsbergsla zal verschuiven naar de akkerbouwbe-
drijven in de kleigebieden. Op de gespecialiseerde bladgewassenbedrijven zul-
len onder meer andere (rode) slasoorten worden geteeld. Er zal nagenoeg niet 
naar glasteelten worden overgegaan. Daarvoor zijn de barrières op het terrein 
van de ruimtelijke ordening te groot. Door meer los land bij te huren zal het 
bedrijf vergroot worden. 
Een aantal kleinere gespecialiseerde bladgewassenbedrijven zal blijven 
bestaan, mits ontwikkelingen in de mechanisatie zodanig zijn dat het gewas 
verschuift naar de grotere opengrondsbedrijven en de akkerbouwbedrijven. 
De kleine arealen van een aantal bladgewassen en een breed aanvoerseizoen 
betekent dat deze gewassen niet aantrekkelijk zijn voor de grotere bedrijven. 
Met name deze gewassen, die zorgen voor een breed assortiment produkt, 
kunnen verloren gaan als gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen of niet wor-
den toegelaten. Ook de zaadbedrijven gaan zich steeds meer concentreren op 
de grotere gewassen. Vernieuwingen via rassen dreigt voor de kleinere gewas-
sen weg te vallen. 
De produktie van andijvie en spinazie blijft gelijk. Op deze bedrijven 
komt, uit oogpunt van vruchtwisseling, ook de teelt van bospeen, Chinese kool, 
spitskool, bleekselderij en prei (winterteelt) voor. 
Bloemkoolbedrijven (cluster 6.5) 
De MJP-G-doelstellingen zijn haalbaar met betrekking tot de herbiciden 
en de insecticiden. De fungicidenreductie is moeilijker te bereiken, mede door 
de beperkte middelenkeuze en een toenemend areaal aan koolgewassen (win-
terbloemkool) die jaarrond in het gebied aanwezig is en een infectiebron 
vormt voor schimmelziekten. Bloemkool laat een grote N-voorraad achter in 
de bodem, dus hier ontstaan mogelijk problemen. Tevens blijven er veel gewas-
resten achter. 
Vooral met de komst van crownbroccoli (broccoli zonder steel, met een 
groot scherm) is een verdere omschakeling te verwachten. Om de afzet aan 
bloemkool te handhaven kan verwerking van het produkt nodig zijn om de be-
reidbaarheid te verbeteren. 
Voor voldoende ruime vruchtwisseling zal er in toenemende mate grond-
ruil plaatsvinden. Kleine bloemkoolbedrijven zullen versneld afvloeien. Groot-
schalige bedrijven blijven over als gevolg van nu al ingevoerde mechanisatie 
bij de oogst. 
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Er zal een ontwikkeling naar betere arbeidsbenutting in de winter ont-
staan: onder andere het trekken van irissen/tulpen (bolbloemen), meer winter-
bloemkoolteelt, teelt van boerenkool, groene savooiekool enzovoort. De ver-
ruiming van de teelt van bloemkool naar een zeer late herfstteelt (december-
januari) en een zeer vroege winterteelt (februari-maart) biedt bij zachte win-
ters mogelijkheden om vrijwel het jaarrond bloemkool te kunnen telen. Ook 
de ontwikkeling van hybriden in de winterbioemkoolteelt die uniformer en 
winterharder zijn, geeft een extra stimulans om het aanvoerseizoen te verlen-
gen. Met name deze winterbioemkoolteelt blijft een risicovolle teelt (lange 
teeltduur, uitval door water- en vorstschade). De teelt van broccoli biedt ook 
mogelijkheden voor andere bedrijven in alle regio's van Nederland. De teelt 
is minder aan de grondsoort gebonden en vraagt minder teeltkennis dan 
bloemkool. 
Sluitkoolbedrijven (cluster 6.6) 
Een aantal doelstellingen van het MJP-G is bereikbaar. Een knelpunt blijft 
de inzet aan fungiciden en mogelijk de emissiedoelstellingen, vooral in het 
meer waterrijke gebied van Noord-Holland. 
De koolgewassen nemen vrij snel de beschikbare stikstof op en voorko-
men dat er uitspoeling van nutriënten plaatsvindt. De afvoer aan fosfaat is ge-
ring en vraagt om aanpassingen om het niveau in de gronden niet verder te 
laten stijgen. De grote hoeveelheid gewasresten kan op langere termijn een 
knelpunt opleveren. 
Mechanisatie biedt kansen voor bedrijfsvergroting en de vergroting van 
de meerwaarde van het produkt. De toepassing van CA-bewaring levert een 
kwalitatief beter produkt (Kleur) op met minder bewaarverliezen. De bestaan-
de investeringen op deze bedrijven en de zwaarte van de kleigrond betekent 
dat er nauwelijks alternatieven zijn dan de teelt van sluitkool. De teelt van 
wittekool voor verwerking tot zuurkool verdwijnt op deze bewaarkoolbedrij-
ven en gaat naar de akkerbouwbedrijven. De bewaarkoolbedrijven specialise-
ren zich op een jaarrond kunnen leveren van kool. 
Om de arbeidskosten te verlagen zijn er diverse technische ontwikkelin-
gen gaande, niet alleen bij de oogst, maar vooral bij de verwerking en sorte-
ring van het produkt. Gestreefd wordt om te kunnen inspelen op alle gevraag-
de sorteringen en stuks per verpakking. Schaalvergroting op deze bedrijven be-
tekent naast de teelt ook extra capaciteit voor bewaring enzovoort. Uitbrei-
ding van bewaarsluitkool in andere regio's is daarom nauwelijks te verwach-
ten. 
Spruitkoolbedrijven (cluster 6.7) 
De vruchtwisseling in verband met aaltjes vraagt de nodige aandacht en 
leidt tot een lichte extensivering van de teelt. In de praktijk leidt dit tot een 
verder uitwaaieren van de teelt naar Zuidwest-Nederland. Ook de gevoeligheid 
van knolvoet op zandgrond is aanleiding tot een sterke afname van spruitkool 
in deze regio. 
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De teelt vindt in de toekomst nog uitsluitend op bedrijven plaats die aan-
geduid worden als opengrondsgroente/akkerbouwbedrijven of op akkerbouw-
bedrijven als gevolg van schaalvergroting door prijsdaling. Het aantal ge-
specialiseerde spruitkoolbedrijven zal dalen. Indien men niet in staat is spruitjes 
een meerwaarde mee te geven via een gezondheidsimago (vitamine C) en het 
produkt schoon aan te leveren waardoor ze gemakkelijk te bereiden zijn, dan 
dreigt de consumptie verder af te nemen. De toenemende produktie per hecta-
re en een afname van de consumptie betekenen een verdere daling van het 
areaal spruitkool. 
Witloftrekbedrijven (cluster 6.8) 
Om aan de milieu-investeringen (water) te kunnen voldoen, moet de 
aandacht voorlopig gericht zijn op "good housekeeping" en is lozing van pro-
ceswater mogelijk via het riool of via verspreiding over het perceel. 
Concurrentie van met name Frankrijk en België leidt tot een prijsdaling 
die weer leidt tot schaalvergroting. De kleinere bedrijven zullen versneld stop-
pen. De arbeidsbehoefte op grotere bedrijven zal afnemen door oogstmecha-
nisatie. In combinatie met een hogere produktie per m2 trekbak en verbete-
ringen van het rassensortiment zal voor een lagere kostprijs geproduceerd wor-
den. Om de afzet te kunnen handhaven zal de aandacht gericht moeten zijn 
op teelt van kwaliteitswitlof. 
Indien de huidige prijsontwikkelingen zich in de komende jaren hand-
haaft betekent dit een verdere daling van het areaal tot 4.000 of lager en een 
nog snellere inkrimping van het aantal witlofbedrijven. Om een dergelijke 
ontwikkeling te voorkomen, zal de teelt meer moeten worden gericht op kwa-
liteit en houdbaarheid van het produkt voor afzet naar verre gebieden zoals 
Amerika en Japan. 
Overige opengrondsgroentebedrijven (cluster 6.9) 
De bedrijven met asperge, aardbeien en prei maken nauwelijks gebruik 
van vreemde arbeid en kunnen dit teeltplan de komende jaren handhaven. Al-
leen als een verdere mechanisatie in de preiteelt gepaard gaat met een lagere 
kostprijs, zal het gewas prei mogelijk niet te handhaven zijn. Om de arbeid in 
de winter te besteden, zijn er nauwelijks alternatieven. Dit gemengde volle-
grondsgroentebedrijf vraagt relatief weinig investeringen en is mogelijk min-
der kwetsbaar dan gespecialiseerde bedrijven. De markt van de meeste gewas-
sen is verzadigd en indien een gewas op een gespecialiseerd bedrijf tegen lage-
re kosten is te produceren, zijn er steeds minder alternatieven. Voor een aantal 
bedrijven is dit aanleiding zich te gaan specialiseren op de teelt van prei, aard-
bei, spruitkool, bloemkool en bladgewassen. De kleinere bedrijven zullen mo-
gelijk verdwijnen of overgenomen worden door andere bedrijven. 
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4.5 Gespecialiseerde bloembollenbedrijven 
4.5.1 Startsituatie 
Bollenbedrijven op zand aan de kust (cluster 4.1) 
De rentabiliteit van bloembollenbedrijven vertoont schommelingen die 
sterk zijn gerelateerd aan de prijsontwikkeling van individuele gewassen. Deze 
prijsschommelingen per gewas kunnen elkaar compenseren. Bedrijven op 
zandgrond telen meerdere bolgewassen en zijn daardoor in het algemeen min-
der gevoelig voor rentabiliteitsschommelingen. In 1993 was de gemiddelde 
rentabilite4t4-W)% en de gemiddelde sojyabilitejt 71 % (tabel 4.9). 
Ongeveer 45% van het bollenareaal wordt op zeezandgrond langs de 
kust geteeld. Het gemiddelde bollenareaal per bedrijf (meer dan 8 ha bloem-
bollen) isJT^ ha. De gespecialiseerde bollenbedrijven in de kustgebieden be-
telen circa 85% van hun areaal met bolgewassen. Sinds 1984 is het areaal gras-
land op deze bedrijven vrijwel geheel verdwenen, terwijl de akkerbouwgewas-
sen en extensieve groenteteelt nu ruim 15% van het areaal cultuurgrond uit-
maken. Op bedrijven met meer dan 8 ha bollen komen relatief het minst ande-
re gewassen voor. 
Op de bedrijven wordt grondontsmetting toegepast en ligt het bestrij-
dingsmiddelengebruik hoog. Ook wordt er veel organische mest gebruikt om 
het organisch stofgehalte op peil te houden. 
Tabel 4.9 Bedrijfseconomische gegevens gespecialiseerde bloembollenbedrijven, gemiddeld 
per bedrijf per cluster (1993) 
Zand kust Westfries Overig 
(4.1) (4.2) (4.3) 
Aantallen bedrijven in steekproef a) 26 18 7 
Rentabiliteit 110 99 109 
Gezinsinkomen 278.537 144.711 304.933 
Besparing/ 180.723 65.878 237.902 
Solvabiliteit 71 66 57 
a) Zie opmerkingen bij tabel 4.2. 
Bron: Bedrijven-lnformatienet. 
Bollenbedrijven in Westfriesland (cluster 4.2) 
Het teeltbedrijf op klei met minder dan 8 hajx>llen is sterk op het gewas 
tulp gespecialiseerd (ci?ca7ö% van het bollenareaaOTde rentabiliteit is daar-
ckxfr zeer gevoelig voor prijsschommelingen van het gewas tulp. Het teeltplan 
van bedrijven met meer dan 8 ha^bdjerns breder en bevat ook lelie, iris en 
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gladiool. In 1993 was de gemiddelde rentabiliteit 99% en de solvabiliteit 66% 
(zie tabel 4.9). 
De bollenteelt in Westfriesland maakt een snelle groei in bedrijfsomvang 
door, waarbij vooral bedrijven met minder dan 4 ha bollen afvallen. Het bol-
lenbedrijf in dit gebied is meer afhankelijk geworden van de teelt van tulpen. 
Op bedrijven met meer djanJ^fiajDglLenixSeeg het percentage tulpen in het 
areaal bollen to_L5Z%.ia 1993. Naast bollen komt er op deze bedrijven in enige 
omvang grasland en akkerbouw voor, hierin kwam geen verandering. De be-
drijven met meer dan 8 ha bollen zijn minder gemengd dan de overige. De 
4jemiddeMe_oppervlakte bloembollen per bedrijf is op de grote bollenbedrij-
ven (meer dan 8 ha bollen) 18,1 ba in 1993. Meer dan de helft van de bedrijven 
met bollen had in 1993 meer dan 3 ha groncTop tijdelijke basjsbijjgehuurd. 
Door 85% van de bedrijven met meëFcTàh 4 ha föTTeTftMTföpndliïgrond wordt 
meer dan 3 ha grond gehuurd op gepacht. Van de bedrijven met minder dan 
4 ha bollen huurt circa 70% grond bij. 
Tabel 4.10 Structuurkenmerken gespecialiseerde bloembollenbedrijven, per cluster (1993) 
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Bron: CBS-Landbouwtelling; bewerking LEI-DLO. 
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Op kleibedrijven worden geen grondontsmettingsmiddelen gebruikt en 
veel meststoffen worden er ook niet gebruikt. 
Bollenbedrijven in overig Nederland (cluster 4.3) 
Dexentabiliteit was in 1993 109% en de solvabiliteit bedroeg 57% (zie 
tabel 4.9). 
De bollenteelt in overig Nederland maakt een periode van groeiJn areaal 
exiioiïedrijfsomvang door. Er is echter een duidelijk verschil tussen de teelt op 
zavel/kleigrond en die op zandgrond. 
Het aantal gespecialiseerde bollenbedrijven op zware grond buiten West-
Friesland is verminderd door afname van bedrijven met minder dan 8 ha bol-
len. Het bollenareaal nam daarbij toe. Het areaal bollen per bedrijf op de be-
drijven met meer dan 8 ha bloembollen is 20,4 ha. Het areaal akkerbouw nam 
op deze bedrijven sterker toe dan het bollen areaal, mogelijk doordat een aan-
tal akkerbouwbedrijven bollenteelt in hetteeltplan hebben opgenomen. 
Op de zandgrond daarentegen verdubbelde zowel het aantal bedrijven 
al ide oppervlakte bollen in alle grootteklassen. Er is dus sprake van toetreding 
van bedrijven met kleinere oppervlakten en uitbreiding op bestaande bedrij-
ven met bollen (tabel 4.5.5). De gemiddelde oppervlakte bloembollen per be-
drijf nam daarbij toe van 7,4 tot 8,0. De bedrijven die meer dän STja^bollen te-
len hebben daarbij een gemiddelde omvang vain^ircaJULha. Het teeltplan is 
in de periode 1984/1993 sterk veranderd; het belang van gladiool is sterk af-
genomen bij gelijkblijvend areaal, terwijl het ajeaal lelies spectaculair toenam 
tot meer dan 400 ha. De teelt van tulpen is op deze bedrijfstypen nauwelijks 
van belang. De bedrijven zijn in toenemende mate gemengd met akkerbouw 
en grasland, dit doet zich voor in alle grootteklassen van bollenteelt. Het are-
aal akkerbouw en grasland is gestegen van een derde tot de helft van het are-
aal cultuurgrond. Dit wijst op toetreding van veehouders en akkerbouwers tot 
de sector bollenteelt. 
De bedrijven op kleigrond ontsmetten de grond niet en de bedrijven op 
zandgrond maken maar op beperkte schaal gebruik van grondontsmetting. 
Het gebruik van organische mest ligt op een "normaal" niveau. 
4.5.2 Externe factoren 1996-2000 
Bollenbedrijven op zand aan de kust (cluster 4.1) 
De bollenbedrijven op de zeezandgronden worden geconfronteerd met 
problemen op het gebied van mjjieu_eüxujmte. 
Zowel het gebruik van bestrijdingsmiddelen als het nutriëntenoverschot 
is op deze bedrijven hoog, terwijl de mogelijkheden om de bedrijfsvoering aan 
te passen aan nieuwe eisen complex zijn. Het verbruik van bestrijdingsmidde-
len is reeds sterk afgenomen, omdat grondontsmetting inmiddels is geregu-
leerd tot maximaal 1 keer per 4 jaar (wordt 1 keer per 5 jaar). Om tot emissiere-
ductie naar het oppervlaktewater te komen, moet een teejïyrjje .zcyje worden 
aangehouden. Tevens moet worden geïnvesteerd in vloeistofdichte vloeren op 
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plaatsen waar met bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt, terwijl afscherming 
van spuitapparatuur (kantdoppen, luchtondersteuning en dergelijke) noodza-
kelijk zal worden. 
De voortgaande uitbreiding van het areaal bollen en de noodzaak tot 
schaalvergroting van de zandbedrijven enerzijds en de beperkingen aan ont-
ginning voor bollengrond in de kustgebieden anderzijds maakt dat er schaar-
ste is aan geschikte zandige bojlengrond.in Noord en Zuid-Holland. Dit wordt 
nog versterkt door toekomstige aanspraken voor woningbouw en natuuront-
wikkeling (VINEX). 
Tabel 4.11 Effect van externe factoren op de ontwikkelingsmogelijkheden van gespecialiseer-
de bloembollenbedrijven in de periode 1995-2000, per cluster 
Externe factor Bollen, Bollen, Bollen, 
Zand kust Westfries Overig 
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aanbod nvt c) 
Techniek + ++ + 
Legenda: 
(-)- betekent "(sterk) negatieve invloed" 
(+)+ betekent "(sterk) positieve invloed" 
betekent geen of verwaarloosbaar effect 
a) In hoofdzaak Bollenstreek en Kennemerland; b) Vrije markt, alleen toevall ige factoren; 
c) Vermogen is onbeperkt beschikbaar, alleen de prijs is van invloed. 
Metj i i tzoodering van de gewassen Ie Me enj j ladiool is de prijsvorming 
voor bollen thans bijzonder göëdrTlet areaal van enkele gewassen is reeds 
toegenomen, wat in 1995 prijsval veroorzaakt heeft. 
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De bloembollenbedrijven hebben net als andere tuinbouwbedrijven te 
maken met de problematiek van de beschikbaarheid van arbeidskrachten. In 
zekere zin gaat het hier ook om een organisatorisch probleem. De grote aan-
tallen arbeidskrachten in de oogstperiode vragen veel organisatorisch en admi-
nistratief werk, met name doordat er grote verschillen bestaan in wensen (zo-
als met betrekking tot werktijden en -duur) en kenmerken (zoals met betrek-
king tot nationaliteit) van de werknemers. 
Bollenbedrijven in Westfriesland (cluster 4.2) 
De bedrijven die op zware grond telen hebben relatief weinig grond in 
eigendom. De teelt wordt in ruime vruchtwisseling op gronden van andere 
agrarische bedrijven gerealiseerd. Omdat men gewend is met zijn "kraam" te 
reizen is het veelal gemakkelijker op wisselende factoren in te spelen. Er ont-
staan steeds meer bedrijven die een "bollenkraam" exploiteren. Voor deze be-
drijven zijn de beperkingen van het bestrijdingsmiddelen gebruik veel minder 
ernstig. Er is^e^en_vruchtvmsfilingsprobleem en de mogelijkheden van uitbrei-
ding van bollenteelt in het teeltgebied zijn ruimer geworden. Deze bedrijven 
zullen vooral de tulpen die in de zandgebieden niet meer geteeld kunnen wor-
den naar zich toe trekken. Ook de beperking op het gebruik van meststoffen 
lijkt voor deze bedrijven minder problemen te op te leveren. 
Bollenbedrijven in overig Nederland (cluster 4.3) 
Door de ruime vruchtwisseling en door grondjpntsmetting uit te voeren 
in combinatie met andere wassen zijn er geen belemmeringen aan de ontwik-
keling van de bollenteelt door de beperkingen aan het gebruik van grondont-
smettingsmiddelen. Doorslaggevend voor het teeltresultaat is de beschikbaar-
heid van goed bereqeningswater. Veelal zal slootwater niet beschikbaar zijn 
en moet er gebruik gemaakt worden van grondwater. Indien aan het gebruik 
van grondwater sterke beperkingen worden opgelegd, kan dit de uitbreiding 
van de bollenteelt in overig Nederland minder aantrekkelijk maken. Van de 
overige milieumaatregelen worden geen ingrijpende beperkingen van de ont-
wikkeling verwacht. 
4.5.3 Toekomstig ondernemersgedrag 
Bollenbedrijven op zand aan de kust (cluster 4.1) 
De reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vraagt op 
de bedrijven op zandgrond om een ruimere vruchtwisseling. Bollentelers zoe-
ken vruchtwisseling in het bollenassortiment. Als gevolg van de beperkte ruim-
te heeft dit gedeeltelijke migratie van tulpenteelt van zand- naar kleigrond tot 
gevolg, terwijl leliebollen in toenemende mate in oostelijk Nederland op con-
tract of op gehuurd land worden geteeld. Daarnaast is er behoefte aan vergro-
ting van het aantal bolgewassen in het teeltplan. 
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De mogelijkheden tot schaalvergroting verschillen in de teeltgebieden. 
In de kop van Noord-Holland kunnen groeiende bollenbedrijven grond kopen 
van kleine bedrijven die stoppen. In Kennemerland en de Bollenstreek is dit 
veel moeilijker, waardoor in deze gebieden meer knelpunten zijn voor de 
noodzakelijke bedrijfsontwikkeling van bollenbedrijven. Voor veel kleine be-
drijven in deze gebieden is het mogelijk zich in andere produkten te specialise-
ren en aldus door verhoging van de toegevoegde waarde per hectare het in-
komen op peil te houden. Bedrijfsvergroting is dan niet nodig. In veel gevallen 
betekent dit meer bloemisterij of intensievere opengrondteelten zoals vaste 
planten op het bedrijf en dus verlaten van de bedrijfstak bloembollen. Deze 
grond staat dan niet meer ter beschikking van de groeiende bollenbedrijven. 
De kleine bedrijven kunnen ook biologische bollen gaan telen. 
Bemestings- organische stof- en grondontsmettingsproblemen zijn typisch 
voor de teelt op zeezandgrond. Een stringente wetgeving zal leiden tot minder 
intensief grondgebruik en daling van het opbrengstniveau wat weer extra 
drang tot schaalvergroting tot gevolg heeft. De ruimtelijke problemen op 
zandgrond nemen daardoor toe. Om verstuiving van de grond te voorkomen 
dienen zich goede alternatieven aan. Opbrengstdaling als gevolg van prijsval 
zal eveneens tot schaalvergroting leiden. 
Aanspraken op zeezandgronden voor woningbouw en natuurontwikke-
ling en stringente beperkingen voor het ontginnen van nieuwe bollengronden, 
alsmede het omschakelen naar bloemisterij en vasteplanten, maken dat het 
bollenareaal op de zandgronden niet meer kan toenemen en in de Bollen-
streek en Kennemerland zal afnemen. De teelt zal zich verder naar de kop van 
Noord-Holland verplaatsen, doordat meer bollen op zware grond (tulpen) zul-
len worden geteeld of uitwaaieren naar andere gebieden in Nederland (lelies). 
Omdat grotere bedrijven in het algemeen kostenefficiënter zijn, zal dit 
tot verder schaalvergroting leiden. Het aantal bedrijven met minder dan 8 ha 
bollen zal sterk afnemen, terwijl de bedrijven met 8 ha of meer bollen nog in 
aantal zullen blijven toenemen. De gemiddelde bedrijfsgrootte neemt daar-
door sterk toe. De gebiedsvruchtwisseling zal naar 1:4 toe groeien. Het bedrijf 
zal sterk gespecialiseerd op de teelt van bollen blijven. Een deel van de bedrij-
ven zal door grondruil zelfs sterk op één gewas gericht kunnen blijven. 
Als gevolg van de verscherpte milieuwetgeving (mestwetgeving, MJP-G 
en doelgroepenbeleid provincies) wordt een versnelde afname van het aantal 
kleine bedrijven verwacht, waardoor de groei van de gemiddelde bedrijfsom-
vang versneld zal toenemen. 
Bollenbedrijven in Westfriesland (cluster 4.2) 
Verwacht wordt dat de kosten en investeringen van de verplichte maatre-
gelen van de milieu-overeenkomst (doelgroepenbeleid) geen grote invloed 
heeft op de financiële draagkracht van de grotere bedrijven in de bollensector. 
De eventuele opbrengstdaling als gevolg van groter teeltrisico's, zullen tot ver-
dere schaalvergroting stimuleren. De rentabiliteit bollenteelt zal verslechteren 
en daarom zal de teelt van bollen op bedrijven met minder dan 8 ha versneld 
worden beëindigd. Behoudens de noodzakelijke schaalvergroting zijn er voor 
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de bedrijven op zavelgronden geen grote veranderingen in de bedrijfsvoering 
noodzakelijk. 
Door de verwachte groei tot 2015 van het tulpenareaal en het extra are-
aal dat uit de zeezandgebieden migreert mag verwacht worden dat de bollen-
teelt op zware grond zich zal uitbreiden. Dit zal overigens maar in beperkte 
mate gebeuren op bedrijven die in WestFriesland zijn gevestigd. Ernstige be-
lemmeringen, behoudens financiering, worden voor deze bedrijven niet voor-
zien. Door schaalvergroting en het afstoten van grond in eigendom zal de ver-
menging met akkerbouw en grasland afnemen in het bedrijfsteeltplan. Door-
dat de bollenteelt meer naar overig Nederland zal uitwaaieren, hoeft het feite-
lijk gemengde grondgebruik van bollen met akkerbouw/grasland niet af te 
nemen. De exploitanten veranderen, maar niet het gebruik. Op het Westfriese 
bollenbedrijf zal in toenemende mate broeierij van tulpen plaatsvinden. Er 
Tabel 4.12 Verwacht gedrag op gespecialiseerde bloembollenbedrijven in de periode 1995-
2000 (ten opzichte van startsituatie in 1994), per cluster 
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komt daardoor een evenwichtigere arbeidsbehoefte terwijl de toegevoegde 
waarde per vaste arbeidskracht strek kan toenemen. Desondanks wordt ver-
wacht dat de gemiddelde bedrijfsomvang moet toenemen om de milieu-inves-
teringen te kunnen realiseren. Verwacht wordt dat tevens het huren van grond 
| en contractteelt verder zal toenemen terwijl de investeringen in grond verder 
zullen afnemen. Door verbeterde teeltmethoden op zware grond (nettenteelt) 
waardoor meer gronden geschikt zijn voor bollenteelt, is het mogelijk dat het 
areaal in dit gebied verdere groei zal doormaken. 
Bollenbedrijven in overig Nederland (cluster 4.3) 
Verwacht wordt dat de kosten en investeringen van de verplichte maatre-
gelen van de milieu-overeenkomst (doelgroepenbeleid) geen grote invloed 
heeft op de financiële draagkracht van de grotere bedrijven. Een eventuele 
opbrengstdaling als gevolg van grotere teeltrisico's, zal verdere schaalvergro-
ting stimuleren, omdat teelt op kleinere schaal dan minder goed mogelijk is. 
Mits over voldoende beregeningswater kan worden beschikt kan de bol-
lenteelt in overig Nederland verder uitbreiden. Dit zal in de zandgebieden 
vooral met het gewas lelie en in de kleigebieden vooral door de teelt van tul-
pen plaatsvinden. De ontwikkeling van teelt van gladiolenknollen stagneert 
al jaren. Door verplaatsing van de teelt uit kleigebieden kan de gladiolenteelt 
mogelijk in zandgebieden nog wat toenemen. 
Het aantal bedrijven zal niet sterk toenemen, maar een deel van de be-
staande bedrijven zal een groter areaal gaan telen. 
4.6 Gespecialiseerde opengrondsbloemenbedrijven 1) 
4.6.1 Startsituatie 
Opengrondsbloemenbedrijven, Holland (cluster 4.4) 
De economische positie van de opengrondsbloemenbedrijven in "Hol-
land" is zwakker dan van de bedrijven met bloemisterij onder glas. De bedrij-
ven hebben gemiddeld vier vaste arbeidskrachten. Met name bij de oogst wor-
den losse krachten ingezet. 
In 1993 zijn er in "Holland" 532 gespecialiseerde opengrondsbloemenbe-
drijven. Deze bedrijven beschikken gemiddeld over ongeveer 2,0 ha grond, 
waarvan 1,7 ha bloemkwekerij open grond (inclusief bloembollen en vaste 
planten). Gemiddeld per bedrijf komt er ongeveer 0^ 5 ha vaste planten voor, 
naast 0,9 ha bestemd voor eenjarige teelten. Met name in de Bollenstreek ko-
men op zeer beperkte schaal tunnels voor (Grit, 1994). Deze tunnels vormen 
1 ) Van de binnen dit type onderscheiden clusters kunnen vanwege te weinig waar-
nemingen in het Bedrijven-lnformatienet geen bedrijfseconomische gegevens 
worden gepresenteerd. 
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meestal niet meer dan 5% van de bedrijfsoppervlakte. De tunnels zijn vooral 
in gebruik voor bloeivervroeging van vaste planten. 
De hoge opbrengst per m2 gaat gepaard met een grote inzet van nu-
triënten en gewasbeschermingsmiddelen. Het gebied Kennemerland grenst 
aan het duinleidingwatergebied en ondervindt hiervan beperkingen. 
Tabel 4.13 Structuurkenmerken gespecialiseerde opengrondsbloemenbedrijven, per cluster 
(1993) 
Structuurkenmerken 









Bedrijfsgrootte (aantal bedrijven) 
< 20 nge 
20-80 nge 
>= 80 nge 
Regio (aantal bedrijven) 
Klei, Gr.Fr. 
Klei, IJss. 
















































































Bron: CBS-Landbouwtellling; bewerking LEI-DLO. 
Opengrondsbloemenbedrijven, Noord-Brabant en Limburg (cluster 4.5) 
De bedrijven hebben gemiddeld twee vaste arbeidskrachten, voor de 
oogst worden losse krachten ingezet. Dévaste arbeidsbezetting in Noord-Bra-
bant en Limburg is per hectare bloemkwekerij dus veel lager dan in "Holland". 
Dit hangt samen met het sortiment dat in " Holland " arbeidsintensiever is, maar 
daar gemiddeld ook een hogere opbrengst per m2 oplevert. 
Het aantal bloemen-open-grond-bedrijven in Noord-Brabant en Limburg 
is met 1 Ï3~veëTkleiner dan het aantal in "Holland".Het gemiddelde bedrijf 
heeft bijna 3J) ha cultuurgrond, waarvan 2,1 ha bloemkwekerij open grond. 
Hiervan is 1,2 ha bestemd voor eenjarige teelten en 0,8 ha voor vaste planten. 
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De relatief lage opbrengst per m2 gaat gepaard met een grote inzet van 
nutriënten (laag nutriëntenrendement). Voor de beregening, die hier vaak 
wordt toegepast wordt over het algemeen grondwater onttrokken. 
Opengrondsbloemenbedrijven, Overig Nederland (cluster 4.6) 
In Overig Nederland kome^216 opengrondsbloemenbedrijven voor. De-
ze bedrijven zijn groter dan in de rest van Nederland. Ze zijn gemiddeld A3 ha 
groot, waarvan 2,0 ha bloemkwekerij. Een deel van deze bedrijven is gericht 
op de teelt van bloemzaden (gemiddeld 0,4 ha per bedrijf. Daarnaast behoren 
ook een aantal op droogbloemen gespecialiseerde bedrijven tot deze groep. 
De meeste droogbloemen komen voor op de gemengde opengrondsbloe-
men/akkerbouwbedrijven (cluster 7.2). Op een zeer beperkt aantal bedrijven 
in Drenthe komen tunnels voor (Grit, 1994). 
4.6.2 Externe factoren 1996-2000 
Opengrondsbloemenbedrijven, Holland (cluster 4.4) 
Inspelen op consumentenpreferenties (produktdifferentiatie, aanbod bui-
ten seizoen) is voor eenjarigen niet gemakkelijk. Voor vaste planten liggen hier 
meer mogelijkheden (koelen van plantmateriaal onder andere). 
In de strijd om de grond (ruimtelijke beperkingen) heeft deze bedrijfstak 
het moeilijk. Als tuingrond ƒ 20,- à ƒ 30,- per m2 kost, wordt rendabel telen 
moeilijk. Bovendien worden de mogelijkheden van milieuvriendelijk telen (on-
der andere door tijdelijke braaklegging van de grond) hierdoor bemoeilijkt. De 
teeltvrije zone langs de sloten geeft (wellicht met uitzondering van de Haar-
lemmermeer) problemen. 
Voor het vervangen van dure arbeid door mechanisatie zijn er nog weinig 
mogelijkheden. Het niet meer mogen toepassen van chemische grondontsmet-
ting geeft nogal wat problemen voor dit gebied. De hoge grondprijs maakt na-
melijk een ruime vruchtwisseling duur. 
Naast"de aanwezigheid van het duinwatergebied kan ook de nabijheid 
van landschappelijk waardevolle gebieden beperkingen veroorzaken voor het 
gebied achter de Noordzeekust. 
Opengrondsbloemenbedrijven, Noord-Brabant en Limburg (cluster 4.5) 
Inspelen op consumentenpreferenties (produktdifferentiatie, aanbod bui-
ten bekende seizoen) is voor eenjarigen niet gemakkelijk. De grond is hier niet 
zo duur als in Noord- en Zuid-Holland. Dit geeft meer mogelijkheden voor me-
chanisatie en voor ruimere vruchtwisseling. De gevolgen van het niet meer mo-












Tabel 4.14 Effect van externe factoren op ontwikkelingsmogelijkheden van gespecialiseerde 

























(-)- betekent "(sterk) negatieve invloed" 
(+)+ betekent "(sterk) positieve invloed" 
betekent geen of verwaarloosbaar effect. 
Opengrondsbloemenbedrijven, Overig Nederland (cluster 4.6) 
Deze bedrijven liggen meestal ver van een bloemenveiling en hebben 
over het algemeen weinig band met de verse afzet. Hierdoor zijn de bedrijven 
in het nadeel, want dicht bij een bloemenveiling gelegen bedrijven kunnen de 
bestemming van hun produkten (droogbloemen/verse markt) van de prijs op 
de veiling laten afhangen. Over het algemeen worden de droogbloemen op 
deze bedrijven dan ook op contract geteeld, waarbij de drogerij/handel de prijs 
bepaalt. In de laatste jaren zijn, als reactie hierop, enkele coöperatieve droge-
rijen ontstaan. 
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4.6.3 Toekomstig ondernemersgedrag 
Opengrondsbloemenbedrijven, Holland (cluster 4.4) 
Uitbreiden van het gedeelte met vaste planten, waarbij naast de verkoop 
van bloemen, in het najaar de verkoop van (bijvoorbeeld gescheurd) plantma-
teriaal (onder andere aan verzendhuizen) de afzetmogelijkheden vergroot. 
Inspelen op de mogelijkheden van vervroegen en »oriaton wan Ho pro-
duktie. Dit kan met name bij de vaste planten. Uitbreiding van dit onderdeel, 
gepaard aan investeringen in koelruimte en gebruik van bedekkingen (folie-
kas, rolkas) zijn mogelijkheden. Dit vraagt een hogere graad van professionali-
sering. 
Voor een deel van de ondernemers in de bloemkwekerij lijkt rendabele 
bedrijfsvoering mogelijk. Teelt van eenjarigen biedt hiervoor niet veel perspec-
tief. Verdere specialisatie op vaste planten wordt verwacht, met accent op 
spreiding van de aanvoer. 
In de toekomst wordt een verdu^bbeJNng_y^n,ijet(be|}©FkteXareaal lage 
tunnels verwacht. Ondernemers met teelt van vaste planten zullen zich meer 
richten op rofkassen. De mogelijkheden voor klimaatbeheersing zijn bij rolkas-
sen veel beter dan bij tunnels (Grit, 1994). 
Opengrondsbloemenbedrijven, Noord-Brabant en Limburg (cluster 4.5) 
Een mogelijkheid zou zijn om zich naast de teelt van eenjarigen te rich-
ten op trekheesters en op bloeiende en besdragende heesters. 
Ook hier zou verdere specialisatie op vaste planten een alternatief zijn 
om het rendement te verbeteren. 
Ingaan op de genoemde alternatieven betekent investeren. Over het al-
gemeen zijn de telers van opengrondsbloemen in dit gebied maar weinig be-
reid hiervoor een beroep op de banken te doen. Sparen uit de lage opbrengst 
biedt ook niet veel mogelijkheden. Teelt van eenjarigen vergt echter weinig 
inzet van kapitaal en als men de kosten laag weet te houden, zal dit bedrijfsty-
pe zich hier handhaven. 
Opengrondsbloemenbedrijven, Overig Nederland (cluster 4.6) 
Telers van droogbloemen zullen, door het starten met eigen of coöpera-
tieve drogerijen zich minder afhankelijk maken van (vooral in het westen van 
het land) gevestigde drogerijen. 
De teelt van bloemzadejxverplaatst zich van de Zuidhollandse eilanden 
naar ZeetaTidTHierrnee komt deze teelt meer in handen van grotejejaedrijven 
met een meer professionele inslag. 
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Tabel 4.1S Verwacht gedrag op gespecialiseerde opengrondsbloemenbedrijven in de periode 














- water + 
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Meer toeg.waard . + 
Mi l ieubew.telen + 
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door derden 









(-)- betekent "(veel) minder" 
(+)+ betekent (veel) meer" 
betekent geen of verwaarloosbare verandering. 
4.7 Overige bedrijfstypen met eenjarige opengrondsteelt 
4.7.1 Startpositie 
Glasbedrijven met opengrondsgroente (cluster 1.1) 
Dit bedrijfstype komt op 886 bedrijven voor met een gemiddeld areaal 
van 1,2 ha. Voor meer dan 80% van het opengrondsareaal bestaat de teelt uit 
intensieve opengrondsgroentegewassen en 10% extensieve opengrondsgroen-
te en 10% akkerbouwgewassen. Dit bedrijfstype neemt de laatste jaren af, ter-
wijl dit altijd een overgangstype is geweest om over te schakelen van volle-
grondsgroentetuinder naar glastuinder. 
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De combinatiebedrijven met glastuinbouw en opengrondsgroente zijn 
gelegen in het zandgebied van Noord-Brabant en Limburg. In deze regio is de 
glasteelt met name gecombineerd met de gewassen aardbei, prei, asperge en 
bladgewassen. De combinatie met koolgewassen is beperkt tot bloem-
kool/broccoli en sluitkool voor de verse markt. 
In het kleigebied van Zuid-West Nederland worden op dit gecombineerde 
bedrijfstype vaak bladgewassen ("Barendrechtse bedrijf") en de koolsoorten 
bloemkool en in beperkte mate sluitkool en spruitkool geteeld. In het rivier-
kleigebied is dit type aanwezig en omvat de teelt van aardbeien en glasgroen-
ten. 
Het gemiddelde areaal opengrondsgroente is zodanig klein, dat het be-
reiken van de MJP-G-doelstellingen nauwelijks haalbaar is. De problemen op 
het gebied van milieu zijn gedeeltelijk afhankelijk van de geteelde gewassen 
en zijn vrijwel vergelijkbaar met het gewas op het gespecialiseerde bedrijfsty-
pe. 
Glassnijbloemen of potplantenbedrijven met opengrondsbloemen (cluster 1.2) 
Het aantal glasbloemenbedrijven (snijbloemen en potplanten) met bui-
tenbloemen loopt sterk terug en er zijn er in 1993 nog ruim 1.300. Het gemid-
deld areaal buitenbloemen per bedrijf is 3.870 m2. Het merendeel van de be-
drijven (1.000) zijn glassnijbloemenbedrijven. Bloemzaden komen op dit be-
drijfstype vrijwel niet voor en vaste planten slechts in bescheiden mate, zodat 
het merendeel bestaat uit bloemkwekerijgewassen in de open grond (de zoge-
naamde eenjarigen). 
Over het algemeen geldt dat de inzet van de produktiefactoren op de 
glasbedrijven beter beloond wordt dan bij de opengrondsbloemen. Voor open-
grondsbloemen geldt dat de piek van de arbeidsinzet in de zomer ligt. Als de 
opengrondsbloemen dan veel arbeid vragen kan dit ten nadele gaan van de 
bloementeelt onder glas. De opengrondsbloementeelt op de glasbloemenbe-
drijven zal om die reden altijd een secundaire rol vervullen. 
Gemengd bloembollen/glastuinbouwbedrijven (cluster 2.1) 
Deze categorie bedrijven kent 237 bedrijven met gemiddeld 4,8 ha 
bloembollen. De bedrijven hebben verder gemiddeld 0,3 ha glas. De bedrijven 
liggen voornamelijk in het kleigebied West-Friesland en in de Zandkust Hol-
land. 
In de Zandkust Holland heeft ruimj80% van de bedrijven minder dan 4 ha 
bloembollen. Zij telen voornamelijk tulpen, narcissen en bijzondere bolgewas-
sen. Zij broeien voor een deel hun eigen bollen af. Het aantal bedrijven neemt 
sterk af. De oppervlakte bloembollen per bedrijf is iets afgenomen, evenals de 
oppervlakte opengrondsbloemen. De ontwikkeling van de bedrijven met 4 tot 
8 ha bloembollen is ongeveer hetzelfde als de ontwikkeling van de bedrijven 
met minder dan 4 ha bloembollen. De bedrijven met meer dan 8 ha bloembol-
len zijn gespecialiseerde bloembollenbedrijven die de broei-activiteit in hun 
teeltplan hebben opgenomen of uitgebreid. 
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In West-Friesland heeft de helft van de bedrijven minder dan 4 ha bloem-
bollen. Het aantal bedrijven is toegenomen. De bedrijven telen voornamelijk 
tulpen en broeien tulpen. De specialisatie naar tulp neemt verder toe. De toe-
name van het aantal bedrijven en de oppervlakte heeft vooral plaats bij bedrij-
ven met meer dan 8 ha bloembollen. 25% van de bedrijven heeft meer dan 
8 ha bloembollen en zij betelen samen 67% van de oppervlakte. 
De bedrijven die op duinzand telen, gebruiken dierlijke mest om het or-
ganisch stofgehalte in de grond op peil te houden. Een groep bedrijven ont-
smet de grond 1 keer in de 4 jaar. De bedrijven die op zwaardere grond telen, 
ontsmetten de grond niet en ze gebruiken minder organische mest. Voor de 
broei van de bollen wordt potgrond gebruikt. 
Gemengd opengrondsbloemen/glastuinbouwbedrijven (cluster 2.2) 
Het aantal gecombineerde opengrondsbloemen/glastuinbouwbedrijven 
is de laatste jaren iets toegenomen tot 490 in 1993 en het beteelde areaal tot 
485 ha. Het aandeel vaste planten is hierbij toegenomen tot 113 ha (= 17% van 
het landelijk areaal in 1993). Bloemzaden komen hier nauwelijks voor, terwijl 
het areaal bloemkwekerijgewassen in de open grond met 365 ha vrijwel stabiel 
is gebleven. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf ligt hoger dan bij de glas-
bloemenbedrijven en is toegenomen tot bijna 1 ha. 
Ten opzichte van de bedrijven in cluster 1.2 hebben deze bedrijven een 
zwakkere startpositie. Een groter deel van hun inkomen is afhankelijk van bui-
tenbloemen, terwijl toch nog veel bedrijven een vrij klein areaal van deze bloe-
men telen (ongeveer een derde deel van de bedrijven teelt minder dan 50 are 
buitenbloemen per bedrijf). 
Gemengd bloembollen/akkerbouwbedrijven (cluster 7.1) 
Deze bedrijven komen voornamelijk voor in de niet-traditionele bloem-
bollengebieden. Het areaal bloembollen op deze bedrijven is voor een groot 
deel contractteelt. Het is niet bekend hoe groot het areaal contractteelt is. De 
bedrijven op het kleigebied overig Nederland zijn sterk gespecialiseerd op tulp. 
Deze bedrijven hebben gemiddeld 4 ha bloembollen, 20 ha akkerbouw en 4 ha 
opengrondsgroente extensief. Het aantal bedrijven is de laatste jaren licht af-
genomen. 
Het aantal bedrijven op het zandgebied overig Nederland is sinds 1984 
verdubbeld. De specialisatie op gladiool neemt af. De bedrijven hebben 6,5 ha 
bloembollen, 40 ha akkerbouw en 4 ha opengrondsgroente. De bedrijven met 
minder dan 4 ha bloembollen hebben een grotere diversificatie van bloembol-
gewassen dan bedrijven met meer dan 4 ha bloembolgewassen. 
Deze bedrijven hebben een laag gebruik van organische meststof. Het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is gelijk aan dat van een akkerbouw-
bedrijf. 
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Gemengd opengrondsbloemen/akkerbouwbedrijven (cluster 7.2) 
Het aantal gecombineerde bloemen/akkerbouwbedrijven is toegenomen 
to t 180 in 1993 en het areaal bloemen nam toe tot 404 ha. Voor een aantal 
bedrijven is de teelt van (droog)bloemen een manier om uit de perikelen te 
komen nu de marktordeningsprodukten steeds minder worden gesubsidieerd. 
In 1993 hebben de bloemkwekerijgewassen in de open grond de overhand 
(199 ha bij 187 ha bloemzaden). De vaste planten zijn in 1993 redelijk geïntro-
duceerd met 18 ha. Rondom Smilde is de teelt van droogbloemen geconcen-
treerd. De omvang van deze teelt is niet uit de CBS-gegevens bekend, boven-
dien ontbreekt ook het inzicht in het aantal "startende" akkerbouwbedrijven. 
In de Haarlemmermeer, maar ook wel elders in Nederland, komt de teelt van 
akkerbouwgewassen zoals tarwe, blauwmaanzaad en dergelijke als siergewas 
voor. Na oogst in een vroeg stadium worden de halmen gedroogd en daarna 
in bosjes verkocht. Het aantal bedrijven is, vergeleken met de aantallen in de 
tuinbouw niet groot, maar wel stabiel. Het areaal per bedrijf is toegenomen 
tot 2,24 ha in 1993. 
Gemengd opengrondsgroente/akkerbouwbedrijven (cluster 8) 
Evenals de combinatie glas/opengrondsgroente bestaat de combinatie 
opengrondsgroente/akkerbouw uit ongeveer 890 bedrijven met een totaal 
areaal aan opengrondsgroente van gemiddeld 7,5 ha per bedrijf, waarvan 70% 
uit intensieve opengrondsgroente bestaat. Het totale areaal is gemiddeld 18 
ha. 
Dit bedrijfstype komt voor in de zandgebieden van Noord-Brabant en 
Limburg en in de kleigebieden in het zuidwesten van Nederland. 
Op de gecombineerde bedrijven met akkerbouw en opengrondsgroente 
is het belangrijk om de opengrondsgroente te verdelen in extensieve open-
grondsgroente en intensieve opengrondsgroente. De teelt van stamslabonen, 
doperwten, knolselderij en spinazie voor de industrie wordt meestal op con-
tract geteeld. De teelt komt voor in het westen van Noord Brabant, in Limburg, 
de IJsselmeerpolders en in Noord-Oost Nederland. De laatste jaren is een toe-
name van de teelt van schorseneren en waspeen te zien in het zandgebied van 
Noord-Brabant en Limburg. 
De witlofwortelteelt is vooral gelegen in de IJsselmeerpolders. Globaal 
50% van het areaal wordt hier geteeld op het akkerbouwbedrijf. Ook in 
Noord-Holland (Wieringermeer) en in Zuid-Holland komt de witlofwortelteelt 
elk ongeveer 10% van het areaal. Verder komt de witlofwortelteelt voor in alle 
provincies. 
Bekende intensieve gewassen die in een akkerbouwplan zijn te vinden 
zijn spruitkool, bloemkool, ijsbergsla, broccoli, sluitkool, asperge en prei. 
Gemengd opengrondsgroente/veehouderijbedrijven (cluster 11) 
Ruim 540 bedrijven hebben een gemengd opengrondsgroente/ veehou-
derijbedrijf met een gemiddeld areaal van 6,2 ha opengrondsteelten. Dit be-
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drijfstype is vooral gelegen op de zandgronden van Noord-Brabant en Lim-
burg. Met name de bedrijven met intensieve veehouderij beschikt meestal over 
land dat wordt gebruikt voor de teelt van opengrondsgroente. Opengronds-
groente die hier worden geteeld zijn asperge, kropsla, prei, aardbeien, peen 
en de industriegewassen schorseneren, peen, stamslabonen, spinazie en tuin-
bonen. In Zuid-West Nederland is op dit bedrijfstype met name spruitkool en 
sluitkool te vinden. 
Gemengd akkerbouw/veehouderijbedrijven (cluster 12) 
Vanaf 1984 is het aantal gemengde bedrijven met akkerbouw en vee met 
een kwart gedaald. Ontmenging van deze bedrijfsvorm gaat nog steeds door, 
met name bij de gemengde bedrijven met vleesvee en melkkoeien. De ge-
mengde bedrijven met akkerbouw en melkkoeien komen voornamelijk voor 
in het zuidwestelijk kleigebied en het noordelijk zandgebied. De grotere be-
drijven hebben gemiddelde 55 melkkoeien, 30 ha akkerbouw en 15 ha gras-
land. Beide takken hebben een behoorlijke omvang, zodat er een spreiding is 
van het financiële risico. De grootste akkerbouwgewassen zijn suikerbieten en 
fabrieksaardappelen. 
De gemengde bedrijven met akkerbouw en varkens komen voor de helft 
van de zandgebieden in Brabant en Limburg, daarnaast zit 20% van de bedrij-
ven op de zandgrond in Overijssel en Gelderland. De helft van de grotere be-
drijven bevindt zich in Brabant en deze hebben gemiddeld 20 ha land en 720 
mestvarkens. 
De bedrijven met vleesvee en akkerbouw komen voornamelijk voor in het 
Zuidwestelijk kleigebied en het rivierenkleigebied. De helft van deze bedrijven 
is kleiner dan 70 sbe. De grote bedrijven hebben gemiddeld 95 vleeskoeien, 
25 ha akkerbouw en 10 ha grasland. 
De gemengde bedrijven met schapen en akkerbouw komen voornamelijk 
voor in het zuidwestelijke kleigebied en op de noordelijke kleigebieden. Na 
1984 is het aantal bedrijven sterk toegenomen, dit is mede gekomen door het 
instellen van de ooipremie. Meer dan de helft van het totaal aantal bedrijven 
zijn als klein aan te merken. 
De gemengde bedrijven met akkerbouw en slachtkuikens liggen voor het 
merendeel in het noorden. Alle bedrijven vallen in de categorie grotere bedrij-
ven, gemiddeld hebben ze 40 ha akkerbouw en 35.000 slachtkuikens. 
Het merendeel van deze gemengde bedrijven kan de geproduceerde 
mest momenteel afzetten op het eigen bedrijf. Het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen is te vergelijken met het gebruik op de akkerbouwbedrijven, 
met de kanttekening dat op gemengde bedrijven met grasland een ruime 
vruchtwisseling wordt gehanteerd, waardoor minder bodemgebonden ziekten 
en plagen voorkomen. 
Veehouderijbedrijven met akkerbouw (cluster 13.1) 
In deze categorie met in totaal 8.630 bedrijven springen met name de 
melkkoebedrijven en de varkensbedrijven er sterk uit. De bedrijven met alleen 
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snijmais zijn hierin niet meegenomen. Een groot deel van de veehouderijbedrij-
ven heeft land over (steeds minder dieren die melkquotum volmaken), waar 
dan naast voedergewassen ook andere goed renderende akkerbouwgewassen 
worden geteeld. Bij de meeste veebedrijven met akkerbouw is het grootste ge-
was mais, daarna volgen suikerbieten. Deze bedrijven hebben van oudsher al 
bieten geteeld en zijn nog in het bezit ven een bietenquotum, andere bedrij-
ven hebben in het verleden land bij gekocht waarop nog bietenquotum rustte. 
De grotere bedrijven met melkvee en die naast mais nog andere akkerbouwge-
wassen telen, vertegenwoordigen 6% van het totale akkerbouwareaal (inclu-
sief snijmais). 
Er wordt per bedrijf slechts een beperkt areaal akkerbouwgewassen ge-
teeld. Ook hier geldt dat de bedrijven met grasland een ruime vruchtwisseling 
kunnen hanteren, waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
beperkt is. 
4.7.2 Externe factoren 1996-2000 
Glasbedrijven met opengrondsgroente (cluster 1.1) 
Het areaal op deze bedrijven is van dien aard dat het milieubeleid vrij 
grote gevolgen heeft voor zowel het glasgedeelte als het opengrondsgroente-
deel. Investeringen om arbeid te besparen zijn niet of onvoldoende rendabel. 
Een toenemende specialisatie in gewassen en de daarbij behorende investe-
ringen voor oogst en verwerking en bewaarapparatuur is voor dit bedrijfstype 
vaak te beperkt van omvang. De perspectieven voor dit bedrijfstype lijken be-
perkt. 
Glassnijbloemen of potplantenbedrijven met opengrondsbloemen (cluster 1.2) 
De teelt van opengrondsbloemen is afhankelijk van de inzet van los per-
soneel in de zomer. Voor een deel valt de arbeid (vooral oogstarbeid) in de 
schoolvakanties, dat levert dus weinig problemen op als men in de bevolkte ge-
bieden zijn bedrijf heeft. Het streven in de opengrondsbloementeelt is er ech-
ter op gericht door vervroegen en verlaten van de produktie zoveel mogelijk 
de aanvoerperiode te verlengen. Er is dan meer arbeid buiten de schoolvakan-
ties nodig. 
Gemengd bloembollen/glastuinbouwbedrijven (cluster 2.1) 
De bedrijven in de Zandkust Holland worden geconfronteerd met proble-
men op het gebied van milieu, ruimte en arbeid. De investeringen om aan deze 
normen te voldoen zijn te groot voor de kleine bedrijven. De ruimte om het 
bedrijf u i t te breiden is niet aanwezig. Door de kleine bedrijfsoppervlakte kun-
nen de bedrijven ook niet investeren in arbeidsbesparende machines. 
Voor de bedrijven in West-Friesland zijn de consequenties van de maatre-
gelen niet zo groot. De tulpen worden geteeld in een vruchtwisselingsschema 
van 1 op 6 in een akkerbouwrotatie of op grasland. Er is nog volop ruimte om 
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uit te breiden. Door de ontwikkeling van de teelt in netten zijn er meer gron-
den geschikt voor de teelt van tulpen in netten. De teelt in netten geeft ook 
minder tarra, zodat het spoelprobleem ook minder groot wordt. 
Voor het glasgedeelte van het bedrijf moet voldaan worden aan de eisen 
die staan in het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw. 
Gemengd opengrondsbloemen/glastuinbouwbedrijven (cluster 2.2) 
Het is van belang de aandacht te vestigen op regionale invloeden. Hierbij 
is met name te denken aan de zuidelijke bollenstreek en De Venen, waar (per 
gemeente verschillende) beperkingen aan de oppervlakte glastuinbouw per 
bedrijf zijn gesteld. Dit kan ertoe leiden dat de bedrijven weinig keus hebben 
om hun bedrijfsopzet te wijzigen. Tot nu toe komt bijvoorbeeld de trek van 
tulpen in combinatie met buitenbloemen voor. Nu de trek van tulpen groot-
schaliger en meer gemechaniseerd wordt opgezet, is het de vraag of deze tak 
van bedrijvigheid zich op dit bedrijfstype kan handhaven. 
Gemengd bloembollen/akkerbouwbedrijven (cluster 7.1) 
Voor zover deze bedrijven de bollen op contract telen, worden de bollen 
niet zelf ontsmet. Het investeren in een bolontsmettingsplaats hoeft dan ook 
alleen te gebeuren door de telers die voor eigen rekening bollen telen. Investe-
ren in een spoelplaats hoeft alleen te gebeuren door telers die zelf spoelen. De 
investering in milieu vallen dus mee. De bedrijven moeten wel beschikken over 
voldoende goed beregeningswater. Indien aan het gebruik van grondwater 
geen strenge eisen worden opgelegd, zijn hier ook geen problemen te ver-
wachten. Bij contractteelt vindt de meeste arbeid plaats op het bedrijf van de 
contractgever. Bij teelt voor eigen rekening moet het pellen en pluizen zelf ge-
daan worden. In het algemeen is er in de omgeving van de bedrijven arbeid 
genoeg voorhanden. Bedrijven die nu op contract telen en voor eigen rekening 
willen gaan telen, moeten veel investeren in de bollenkraam en in een bolont-
smettingsplaats en in een spoelplaats. 
Gemengd opengrondsbloemen/akkerbouwbedrijven (cluster 7.2) 
De afhankelijkheid van arbeidskrachten (met name voor het oogsten) 
wordt beperkt door mechanisatie in combinatie met het terugbrengen van het 
aantal soorten per bedrijf. Droogbloementeelt was van oudsher een contract-
teelt, de drogerij leverde het zaad, de akkerbouwer teelt het produkt en de 
drogerij nam de bloemen af. De rol van de drogerij is hierbij dominant. Dit 
gaat nu veranderen. Zo wordt op dit moment naar schatting 40% van de pro-
duktie in eigen beheer of door kleine drogerijen afgezet. 
Gemengd opengrondsgroentelakkerbouwbedrijven (cluster 8) 
Uit oogpunt van vruchtwisseling is opengrondsgroente met akkerbouw 
een uitstekende combinatie. De benutting aan mineralen en de MJP-G-doel-
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Stellingen zijn haalbaar, maar is afhankelijk van het gewas in hetteeltplan. Zie 
voor knelpunten de verschillende gespecialiseerde bedrijfstypen. Met name 
voor plagen en schimmelziekten zijn deze doelstellingen vaak beter haalbaar, 
mits het bedrijf niet in het teeltcentrum van het gewas is gelegen. 
De prijsvorming van de vrije marktprodukten in de akkerbouw bepalen 
de mate van omschakeling naar onder andere opengrondsgroente. Binnen de 
intensieve opengrondsgroente is ijsbergsla een gewas wat voor een belangrijk 
gedeelte op akkerbouwbedrijven plaats vindt. 
Gemengd opengrondsgroente/veehouderijbedrijven (cluster 71) 
Met de wijzingen in het organische mestgebruik worden de percelen 
weer meer geschikt voor de teelt van opengrondsgroente. Vooral de minerali-
satie van stikstof uit organische mest is een onberekenbare factor. Indien de 
inkomsten uit de veehouderijsector dalen zal de aandacht zich richten op de 
teelt van opengrondsgroente of andere gewassen zoals bloembollen of boom-
kwekerijprodukten. Op dit bedrijfstype met asperge zal dit areaal niet verder 
dalen. De arbeid voor de asperge-oogst bestaat vooral uit eigen arbeid (gezins-
arbeid). 
Gemengd akkerbouw/veehouderijbedrijven (cluster 12) 
De verschillende veehouderijbedrijfstypen hebben met diverse externe 
factoren te maken, zoals ingestelde quota, diergezondheid en milieu-eisen. Al-
le bedrijven hebben met de mestwetgeving te maken. Afhankelijk van de toe-
komstige normen die gesteld worden, heeft dit grote invloed op de verdere 
ontwikkeling(groei) van de veehouderijtak op deze bedrijven. 
De melkveehouderij in Nederland heeft sinds 1984 te maken met melk-
quoteringen. De totale melkproduktie is daarna met 20% teruggelopen. Ver-
groten van het melkquotum gaat gepaard met forse investeringen. 
Wat betreft de wettelijke normen voor de fosfaatproduktie, hebben deze 
gemengde melkveehouderijbedrijven geen problemen, ook niet naar de toe-
komst gezien als de normen aangescherpt worden. De combinatie akker-
bouw/grasland biedt het voordeel dat er een ruimere vruchtwisseling gehan-
teerd kan worden, waardoor er een besparing kan optreden in het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Bij de varkenshouderij is altijd het gevaar aan-
wezig van insleep van besmettelijke ziekten, varkensmesters dienen daarom 
ook maar te beschikken over een beperkt aantal biggenleveranciers. Dit is ook 
een van de redenen achter het streven naar "gesloten bedrijven". 
De schapenstapel is sinds de invoering van de superheffing en mede on-
der invloed van de enkele jaren eerder van kracht geworden ooipremierege-
ling sterk gegroeid. In 1992 zijn ooipremierechten uitgegeven in het kader van 
de Mac Sharry maatregelen. In deze veehouderijtak wordt de rentabiliteit de 
laatste jaren door de ooipremie op peil gehouden. Het houden van vleesvee 
staat onderdruk door een teruglopend rendement als gevolg van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid en de quotering van premierechten. In de plannen 
van Mac Sharry is een sterke koppeling gemaakt tussen de veedichtheid op een 
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bedrijf en het recht op het verkrijgen van stierenpremie. Voor vleesstieren die 
gehouden worden boven het veebezettingscriterium (2 GVE/ha voederareaal) 
kan geen premie meer worden verkregen. 
Veehouderijbedrijven met akkerbouw (cluster 13.1) 
Er kan een tamelijk ruime vruchtwisseling worden toegepast zodat het 
gebruik van grondontsmetting achterwege kan blijven. Het beleid ten aanzien 
van gewasbeschermingsmiddelen heeft dan ook nagenoeg geen effecten voor 
deze bedrijven. 
4.7.3 Toekomstig ondernemersgedrag 
Glasbedrijven met opengrondsgroente (cluster 1.1) 
De animo om over te schakelen naar een glasbedrijf is momenteel be-
perkt door de matige prijsontwikkeling, maar zeker door de te verrichten in-
vesteringen in verwarming, substraatteelt en recirculatie van het drainwater. 
De kassen zijn voor een belangrijk gedeelte in gebruik voor gewassen die ge-
teeld worden in de vollegrond. Een verdere specialisatie op substraat, op stel-
lingen en recirculatie vraagt om een optimale benutting van deze investerin-
gen en betekent voor de aardbeibedrijven aanleg van plastic tunnels en/of 
staand glas. 
Een gedeelte van het staandglas op zandgronden is in gebruik voor de 
teelt van asperge. In deze kassen is de teelt van asperge al of niet voorzien van 
grondverwarming. Een aantal van dit type bedrijven gaat de kas gebruiken 
voor de trek van bolbloemen zoals lelie, tulp en iris. 
Het intensieve teeltplan biedt nauwelijks ruimte om te extensiveren, dit 
is alleen mogelijk door grondruil. Om voldoende te kunnen profiteren van 
mechanisatie en schaalvergroting zal een aantal gewassen zoals prei, bloem-
kool en andere op dit bedrijfstype verdwijnen. 
Glassnijbloemen of potplantenbedrijven met opengrondsbloemen (cluster 1.2) 
Het ligt voor de hand dat er keuzemogelijkheden richting glasteelten 
zijn. Dit kan betekenen dat het gedeelte buitenbloemen afneemt of zelfs ver-
dwijnt van deze bedrijven. 
Voor een beperkt aantal ondernemers blijft de combinatie van glas- en 
opengrondsbloemen aantrekkelijk, omdat hiermee met een lagere investering 
kan worden gestart in de bloementeelt. Het doorstoten naar een volledig glas-
bloemenbedrijf wordt hierbij moeilijker, omdat de omvang en kapitaalintensi-
teit van dat type bedrijf toenemen. 
Gemengd bloembollen/glastuinbouwbedrijven (cluster 2.1) 
De bedrijven met meer dan 8 ha bloembollen op duinzand in Holland 
zullen of lelies in hun teeltplan opnemen of tulpen op contract laten telen. 
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Hun broeierij-activiteiten zullen groeien als ze tulpen op contract laten telen 
of zal gestopt worden als ze lelies in hun teeltplan opnemen. 
Van de bedrijven tot 8 ha bloembollen op duinzand in Holland zal on-
geveer een derde stoppen omdat er geen bedrijfsopvolger is, de grond een an-
dere bestemming krijgt, de investeringen om aan de milieu-eisen te voldoen 
te groot zijn of omdat de ruimte om uit te breiden ontbreekt. Een klein deel 
van de bedrijven zal zich gaan specialiseren op opengrondsbloemen en vaste 
planten. Een deel van de bedrijven die problemen hebben met de milieu-inves-
teringen zal de bloembollen biologisch gaan telen. De rest van de bedrijven zal 
blijven doorgaan. 
Van de bedrijven met minder dan 4 ha bloembollen in Westfriesland zal 
meer dan de helft op termijn stoppen in verband met te hoge investeringen in 
milieu en arbeidsbesparing. 
Van de bedrijven met 4 tot 8 ha bloembollen in Westfriesland zal een 
klein deel stoppen, de helft van de bedrijven zal doorgaan en een klein deel 
groeit door naar bedrijven met meer dan 8 ha bloembollen. 
De bedrijven met meer dan 8 ha bloembollen in Westfriesland groeien 
door. Deze bedrijven profiteren van schaalvergrotingseffecten door investe-
ringen in verbeterde mechanisatie, nettenteelt en broei op transporttafels. Het 
aantal bedrijven zal ook toenemen doordat bollenteelt/akkerbouwbedrijven 
starten met de broei van bollen. 
Als gevolg van de verscherpte milieuwetgeving zal het aantal versneld 
afnemen. 
Gemengd opengrondsbloemen/glastuinbouwbedrijven (cluster 2.2) 
Verder uitbreiden van de teelt van vaste planten lijkt een mogelijkheid. 
Het overgaan naar een glasbedrijf is hier wellicht een wenkend perspectief, 
maar naast planologische beperkingen, is ook de financiële haalbaarheid een 
moeilijk punt. 
Als geheel niet zoveel ontwikkelingen. Toename van het areaal vaste 
planten per bedrijf, waar ruimtelijk en financieel mogelijk: uitbreiding van het 
areaal glastuinbouw. 
Gemengd bloembollen/akkerbouwbedrijven (cluster 7.1) 
De bedrijven met minder dan 8 ha bloembollen kunnen stoppen met de 
bloembollenteelt, ze kunnen de bollenteelt uitbreiden door meer bollen op 
contract te gaan telen of door (meer) bollen voor eigen rekening te gaan telen. 
De uitbreiding van de bollen kan plaatsvinden op ruilland of op huurland. Be-
drijven met 4 tot 8 ha tulpen voor eigen rekening kunnen ook een deel van de 
tulpen zelf gaan afbroeien. De bedrijven met meer dan 8 ha bloembollen kun-
nen de bollenteelt uitbreiden of consolideren. De bedrijven met de teelt van 
tulpen voor eigen rekening kunnen de broei van tulpen opnemen in hun teelt-
plan. 
Het aantal bedrijven met minder dan 4 ha bloembollen zal afnemen. De 
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drijven met 4 tot 8 ha bloembollen zal toenemen, omdat een oppervlakte van 
± 6 ha past in een vruchtwisselingsschema van een akkerbouwbedrijf en vol-
doende groot is voor mechanisatie. Een aantal bedrijven dat voor eigen reke-
ning tulpen teelt zal gaan broeien. Hierdoor komt er een winteractiviteit op 
het bedrijf en kan met vast personeel gewerkt worden. 
Het aantal bedrijven met meer dan 8 ha bloembollen zal toenemen. De 
contractteelt neemt toe, omdat de ruimte voor bloembollenteelt in het westen 
van het land steeds kleiner wordt. De oppervlakte bloembollen per bedrijf zal 
sterk toenemen. Als de oppervlakte bloembollen op een bedrijf sterk toeneemt 
dan wordt het bedrijf een gespecialiseerd bloembollen bedrijf met akkerbouw. 
Gemengd opengrondsbloemen/akkerbouwbedrijven (cluster 7.2) 
Verdere mechanisering en specialisatie. Mechanisering van zaai, onkruid-
en ziektebestrijding is al verregaand gerealiseerd. Verbetering van de mechani-
satie van de oogst (op dit moment zijn er enkele machines werkzaam) moet lei-
den tot een hogere rentabiliteit. Produktieverhoging door verbetering van de 
zaadkwaliteit (onafhankelijker positie van drogerijen) en van de vruchtwisse-
lingsmogelijkheden. Vervangen van graanteelt door droogbloemen (bouwplan 
met aardappels en bieten). 
Toename van het areaal bloemkwekerijgewassen in de open grond op 
de gecombineerde bloemen/akkerbouwbedrijven, enerzijds door een groter 
areaal per bedrijf en anderzijds door toename van het aantal bedrijven (in-
stroom). Een aantal van de bloemen/akkerbouwbedrijven zal zich op de bloem-
kwekerijgewassen in de open grond specialiseren door een teeltplan van een-
jarigen, vaste planten en snij- en trekheesters. 
Gemengd opengrondsgroente/akkerbouwbedrijven (cluster 8) 
Dit gemengde bedrijfstype zal blijven en toenemen voor die akkerbouw-
bedrijven die een gedeelte van het areaal verhuren of gewassen telen voor de 
verwerkende industrie op contract als bulkprodukt. Het zijn dus niet alleen de 
bulkprodukten, maar ook intensieve opengrondsgroente die via mechanische 
hulpmiddelen steeds meer op grote schaal geteeld kunnen worden zoals ijs-
bergsla, broccoli, prei, stamslaboon voor de verse markt. Met name voor gespe-
cialiseerde bedrijven die de teelt verplaatsen buiten de teeltcentra uit oogpunt 
van vruchtwisseling, grootschaligheid zijn het de akkerbouwbedrijven die hier-
voor in aanmerking komen. Van belang is dat de watervoorziening geen be-
lemmering vormt. 
De teelt van extensieve opengrondsgroente vormt een onderdeel in het 
teeltplan en blijft als de verwerkende industrie hun grondstof blijft kopen in 
ons land. Indien in de ons omringende landen, met name de Oostbloklanden 
de grondstof goedkoper kunnen en in staat zijn om te leveren zal de teelt in 
Nederland verdwijnen. De teelt van augurken is in ons land vrijwel verdwenen. 
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Gemengd opengrondsgroente/veehouderijbedrijven (cluster 11) 
Deze groep bedrijven zal hun percelen blijven benutten voor de teelt van 
opengrondsgroente en andere gewassen. De benutting van de grond is af-
hankelijk van het te behalen (relatieve) inkomen uit de veehouderij. In de ko-
mende jaren zal, als gevolg van matige verwachtingen ten aanzien van dat in-
komen, meer de nadruk gelegd worden op het intensiveren van het bouwplan. 
Er zal een verschuiving optreden in de richting van de intensieve groenten en 
ten kosten van de extensieve groenten en akkerbouwgewassen. De teelt van 
broccoli en (winter)bloemkool bijvoorbeeld bieden perspectieven voor dit be-
drijfstype. Indien de ondernemer de teelt van deze gewassen gaat intensiveren 
verschuift dit bedrijfstype naar een gespecialiseerd bedrijfstype. 
Met name de teelt van industriegewassen, zoals stamslabonen en tuinbo-
nen, neemt af door het uitwijken van de contractteelten naar de grotere ak-
kerbouwbedrijven in Duitsland. Een van de oorzaken blijkt het intensieve mest-
gebruik en de onvoldoende interesse van de bedrijven voor de teelt van indus-
triegewassen. Met de komst van mais als veevoedergewas is de belangstelling 
nog verder afgenomen. Het verhuren van deze percelen voor de teelt van blad-
gewassen en prei wordt belemmerd door het intensief gebruik van organische 
mest en de moeilijke sturing van de teelt als gevolg van de onberekenbare mi-
neralisatie van stikstof. 
Vooral het mineralenbeleid en de afzet van organische mest bepalen de 
ontwikkeling van dit bedrijfstype. Het organische mestgebruik op de eigen per-
celen neemt af daar de hoeveelheid is gekoppeld aan de fosfaatgift. 
Gemengd akkerbouw/veehouderijbedrijven (cluster 12) 
De bedrijven die te klein zijn om een volledig inkomen te genereren zul-
len op termijn stoppen. Een deel hiervan kan de akkerbouwpoot intensiveren 
door over te schakelen op tuinbouw. Mogelijkheden om de veehouderijtak uit 
te breiden zijn vaak zeer beperkt doordat quotum/premierecht aangekocht 
moet worden. Daarnaast is het areaal bouw- en grasland gering zodat men al 
gauw extra afzetkosten heeft voor de mest. 
De grotere gemengde bedrijven hebben al vaak rendabele eenheden in 
beide takken. Er liggen nog mogelijkheden om beide takken te versterken (te 
denken valt aan telen van eigen voer). 
Daarnaast zijn er mogelijkheden om zelf voedergewassen te verbouwen. 
Met name voor de varkens en slachtkuikens liggen er mogelijkheden om eigen 
graan te voederen en zo een hoger rendement te behalen. De mestproduktie 
op de meeste varkens/- en de slachtkuikens/akkerbouwbedrijven is groter dan 
op het eigen bedrijf afgezet kan worden. Dit brengt hogere kosten met zich 
mee, en deze zullen toenemen indien de fosfaatnormen aangescherpt worden. 
Veehouderijbedrijven met akkerbouw (cluster 13.1) 
Het areaal akkerbouw kan op deze bedrijven nog groeien, onder andere 
doordat met minder koeien en dus met minder areaal het quotum kan worden 
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volgemolken. Afhankelijk van de regio kan men het vrijkomende land verhu-
ren of er zelf gewassen op telen. De intensieve veehouderijbedrijven kunnen 
extra grond aankopen om zodoende het mestoverschot op de bedrijven te ver-
kleinen, zodat deze tak gaat in de richting van een vorm van intensieve vee-
houderij met een grondgebonden karakter. 
De middelgrote rundveebedrijven zullen, afhankelijk van hun financiële 
positie, meer melkquotum, oplopend tot 400.000 kg, kunnen gaan kopen. De 
kleinere bedrijven zullen naar 2000 moeite hebben om de nodige (milieu)in-
vesteringen te doen, vaak hebben zij te weinig financiële ruimte daarvoor. Zij 





afname inzet gewasbeschermingsmiddelen 
- toename samenwerking 
enige toename andere gewassen in het bouwplan 
langzame toename milieubewuste teelt 
- toename werk voor derden 
- toename gebruik van loonwerk 
- toename grondruil en grondhuur 
- toename bedrijfsgrootte 
- toename aantal nevenberoepsbedrijven 
- toename aantal bedrijfsbeëindigingen 
Opengrondsgroente 
afname inzet gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
- toename energieverbruik 
- toename mechanisatie 
meer waarde toevoegen aan de Produkten op de bedrijven 
sterke toename milieubewuste teelt 
- toename grondruil en grondhuur 
- toename bedrijfsgrootte 
- toename aantal bedrijfsverplaatsingen 
- toename aantal bedrijfsbeëindigingen 
Bloembollen 
afname inzet gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
- toename energieverbruik 
- toename mechanisatie 
- toename milieubewuste teelt 
- toename werk voor derden 
- toename gebruik van loonwerk 
- toename grondhuur 
toename bedrijfsgrootte 
- toename aantal bedrijfsbeëindigingen 
Opengrondsbloemen 
- afname inzet gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
- toename watergebruik 
- teelt van nieuwe gewassen 
- toename milieubewuste teelt 
- toename grondruil 
- toename bedrijfsgrootte 
Figuur 4.20 Belangrijkste ontwikkelingen op bedrijfsniveau 1995-2000 
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VERWACHTE ONTWIKKELINGEN OP 
BEDRIJFSTAKNIVEAU 1996-2000 
5.1 Inleiding 
Op grond van 1. de beschrijving van de historische trendmatige ontwikke-
lingen binnen de eenjarige opengrondsteelten (hoofdstuk 2), 2. de beschrijving 
van de voor de nabije toekomst verwachte ontwikkelingen in de externe facto-
ren (hoofdstuk 3) en 3. de analyse van de verwachte ontwikkelingen op be-
drijfsniveau (hoofdstuk 4), worden in dit hoofdstuk deze ontwikkelingen ver-
taald naar ontwikkelingsrichtingen op bedrijfstakniveau in de nabije toekomst. 
De analyse van deze ontwikkelingsrichtingen in de eenjarige opengronds-
teelten vindt plaats via de beantwoording van de vragen van de probleemstel-
ling (zie hoofdstuk 1). De beantwoording van deze vragen gebeurt per afzon-
derlijke bedrijfstak. De ingang daarbij zijn de verschillende hoofdgewassen. Per 
hoofdgewas wordt ingegaan op ontwikkelingen op gewasniveau en op ont-
wikkelingen bij de gespecialiseerde bedrijven. Per bedrijfstak wordt een sa-
menvattend overzicht gepresenteerd in een schema. 
5.2 Methode van aanpak 
In eerste instantie zijn de bevindingen uit hoofdstuk 4 op kwalitatieve 
wijze geaggregeerd naar bedrijfstakniveau. Bij een analyse die louter op be-
drijfsniveau plaats vindt, is het echter problematisch rekening te houden met 
cumulatie-effecten. De verwachte afzetprijzen zijn bij de bedrijfsniveau-analyse 
immers constant gehouden, terwijl in werkelijkheid deze prijzen mede worden 
beïnvloed door de ontwikkelingen op de bedrijven. Het Dutch Regionalised 
Agricultural Model (DRAM) (Helming, 1996; De Graaf en Tamminga, 1990; Bak-
ker, 1986) is daarom gebruikt om te controleren of de verwachte ontwikkelin-
gen op bedrijfsniveau consistent zijn met de verwachte ontwikkelingen op het 
niveau van de bedrijfstak. Een van de kenmerken van DRAM is dat de afzetprij-
zen endogeen zijn. DRAM houdt expliciet rekening met de interacties tussen 
de economische agenten op de verschillende markten. 
Producenten in het model zijn de zogenaamde "regionale boerderijen". 
Deze hebben te maken met de extern gegeven vraag van de consumenten. Het 
aanbod komt tot stand in onderlinge concurrentie tussen de activiteiten in het 
model om de beperkt beschikbare produktiefactoren. De activiteiten in het 
model worden gegroepeerd naar eenjarige opengrondsteelten, grondgebon-
den veehouderij en niet-grondgebonden veehouderij. De eenjarige open-
grondsteelten concurreren met name met de grondgebonden veehouderij om 
de beperkt beschikbare hoeveelheid grond. Andere beperkt beschikbare pro-
duktiefactoren in het model zijn arbeid en quota. De activiteiten leveren recht-
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streeks aan de doelfunctie of intermediaire goederen voor verdere verwerking 
binnen het model. Verondersteld wordt dat vraag en aanbod op alle markten 
met elkaar in evenwicht zijn. In de doelfunctie worden zowel de voorkeuren 
van de consument als het factor-inkomen van de producent geoptimaliseerd. 
Het model is gedraaid met de uitgangspunten ten aanzien van beleid, 
markt en technologische ontwikkelingen zoals ze in hoofdstuk 3 zijn beschre-
ven. Er wordt van uitgegaan dat de gangbare produktiesystemen in de eenjari-
ge opengrondsteelten zich meer en meer duurzaam ontwikkelen. Dat wil zeg-
gen dat efficiënter gebruik gemaakt wordt van nutriënten en bestrijdingsmid-
delen. Verder is uitgegaan van trendmatige opbrengststijgingen per hectare. 
De prijzen van eindprodukten van de eenjarige opengrondsteelten ontwikke-
len zich negatief of constant. Wijzigingen in het Europees markt- en prijsbeleid 
hebben tot gevolg dat de prijsondersteuning voor de marktordeningsproduk-
ten, granen, olie-houdende zaden en eiwithoudende gewassen deels zijn om-
gezet in een niet-produktiegebonden hectare-ondersteuning gekoppeld aan 
een braakverplichting. Met betrekking tot de nutriëntenproblematiek is het 
vertrekpunt voor het beleid in 2000 de "Integrale Notitie mest- en ammoniak-
beleid" (LNV, 1995). Op het gebied van de ruimtelijke ordening is de veronder-
stelling dat tot en met het jaar 2000 bijna 70.000 ha grond uit produktie wordt 
genomen voor niet-agrarische doeleinden. 
De uitkomsten van DRAM zijn vervolgens gelegd naast die van de hier-
voor genoemde kwalitatieve analyse. Ten aanzien van slechts enkele groothe-
den werden verschillende conclusies getrokken wat betreft de richting van de 
ontwikkeling. In gemeen overleg tussen sectordeskundigen en modelbouwer 
is uiteindelijk ook op die punten tot een eensluidend oordeel gekomen. 
5.3 Akkerbouw 
Het areaal pootaardappelen zal naar verwachting niet veel veranderen 
de komende vijfjaren (zie figuur 5.1). Een achterliggende factor is dat Neder-
land een vrij sterke positie heeft op de internationale markten. 
Het areaal consumptie-aardappelen zal naar verwachting eveneens vrij-
wel stabiel blijven. De prijsdaling van de consumptie-aardappelen wordt ge-
compenseerd door de grondprijsdaling en de stijging van de fysieke opbreng-
sten per hectare. Door de relatieve hoge saldi in deze teelt en het feit dat de 
teelt arbeidsextensief is, is de consumptie-aardappelteelt aantrekkelijk als al-
ternatief voor minder rendabele teelten. 
De produktie per hectare van fabrieksaardappelen zal licht stijgen. De 
vanuit bodemgezondheidsoverwegingen noodzakelijke bouwplanextensive-
ring heeft (vooral na 2000) tot gevolg dat de fabrieksaardappelindustrie elders 
aardappelen moet betrekken om de produktie op peil te houden. Dit betekent 
dat het areaal fabrieksaardappelen in de traditionele regio waarschijnlijk zal 
dalen (mede onder invloed van ruimtelijk beleid) en zich over een groter ge-
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Het suikerbietenareaal daalt, maar de totale suikerproduktie handhaaft 
zich als gevolg van het raseffect, verbetering van het suikerpercentage en -win-
baarheid en efficiencyverbetering. Aangezien de afzetprijs naar verwachting 
zal dalen, daalt ook de produktiewaarde. 
De totale fysieke produktie van gerst en tarwe neemt toe door uitbrei-
ding van het areaal en toename van de hectare-opbrengsten. Deze toename 
is onder meer het gevolg van compensatie van de areaalsdaling bij andere ak-
kerbouwgewassen en de afname van het braakpercentage. Aangezien de prij-
zen zullen dalen, zal de produktiewaarde vrij stabiel blijven. 
Schaalvergroting en technische vernieuwingen hebben tot gevolg dat de 
werkgelegenheid in de akkerbouw over de volle linie zal afnemen. 
De onderscheiden akkerbouwclusters liggen min of meer in specifieke re-
gio's (zie hoofdstuk 4). Deze regionale verdeling van gewassen zal zich groten-
deels handhaven. De teelt van fabrieksaardappelen verspreidt zich geleidelijk 
aan, zodra de regelgeving ten aanzien van het gebruik van grondontsmet-
tingsmiddelen (onder andere nematiciden) stringenter wordt. Overname van 
fabrieksaardappelbedrijven (inclusief quotum) door veehouders heeft to t ge-
volg dat het aantal fabrieksaardappelbedrijven daalt en dat deze veehouders 
de fabrieksaardappelteelt zelf ter hand nemen of geheel of gedeeltelijk aan 
akkerbouwers overlaten. 
Het areaal suikerbieten krimpt overal, maar waarschijnlijk sterker op de 
kleinere bedrijven die getypeerd zijn als suikerbietenbedrijven. Deze areaalre-
ductie wordt naar verwachting grotendeels ingevuld met de teelt van granen. 
Op bedrijven die verplicht zijn tot het braakleggen van grond, heeft de verla-
ging van het braakpercentage (Mac Sharry) tot gevolg dat het areaal granen 
wordt uitgebreid. Dat betreft onder andere de grotere graanbedrijven. 
De overige akkerbouwbedrijven op de lichte zandgronden kunnen wat 
betreft bodemgebonden ziekten en plagen in de problemen geraken en zullen 
bepaalde teelten (met name rooivruchten) geheel of gedeeltelijk naar elders 
verplaatsen. Een oplossing binnen de regio ligt het meest voor de hand. 
De conservenindustrie streeft naar efficiencyverbetering onder andere bij 
de oogst, zodat hun voorkeur zal uitgaan naar grote percelen. Natuur- en land-
schapsbeheer streeft naar landschapsbehoud en daardoor onder anderen naar 
het handhaven van kleinere percelen. Dit laatste zal tot gevolg kunnen hebben 
dat bepaalde teelten zich geleidelijk aan naar elders (onder andere Duitsland) 
zouden kunnen verplaatsen. 
Wat betreft het milieu ligt de nadruk in de akkerbouw op gewasbescher-
ming en mineralen. Over de gehele linie, met uitzondering van wellicht de 
pootaardappelteelt, zal de inzet van gewasbeschermingsmiddelen in de akker-
bouw verder dalen. Deze afname is echter beperkt omdat door regulering/af-
name van de grondontsmetting de MJP-G-reductie nu reeds deels is gereali-
seerd. 
Ook de inzet van mineralen zal dalen, onder andere via gereduceerde 
giften en via substitutie van dierlijke mest door kunstmest. Het verbruik op gra-
nen, dat al minimaal is, neemt naar verwachting minder af dan bij de andere 
teelten. 
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Wat betreft water- en energieverbruik worden voor de akkerbouw geen 
grote veranderingen voorzien. De droge zomers van 1994 en 1995 kunnen tot 
gevolg hebben dat op aardappel en extensieve groentebedrijven, na aanschaf 
van apparatuur, iets meer beregend gaat worden. Of dit gebruik van opper-
vlakte- of grondwater betreft, is sterk afhankelijk van de regionale ligging van 
de bedrijven en de beschikbaarheid van zoet water. Poot- en fabrieksaardap-
pelbedrijven zullen vooral van oppervlaktewater gebruik maken. 
De overheidsdoelstelling is om in de periode 1989-2001 het directe ener-
gieverbruik in de land- en tuinbouw met 30% te verminderen. In de akker-
bouw is er aandacht voor brandstof besparing bij trekkers en landbouwwerktui-
gen. In de praktijk zal dit gerealiseerd worden bij de aanschaf van nieuwe, 
energiezuinige werktuigen. Verwacht wordt dat de bewaring van fabrieks-
aardappelen toeneemt, wat leidt tot een lichte stijging van het energiever-
bruik. 
Ten aanzien van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven is de algemene 
verwachting dat de ondernemers in staat zullen zijn de kosten gemiddeld per 
bedrijf niet te laten stijgen, terwijl de fysieke produktie zal toenemen. Het 
streven op de pootaardappelbedrijven om kwalitatief hoogwaardig pootgoed 
te leveren, zal wel een kostenverhogend effect hebben, onder meer als gevolg 
van duurder uitgangsmateriaal. Als gevolg van de vrijwel constant blijvende 
afzetprijzen enerzijds en de toenemende kosten, vertoont op de meeste be-
drijfstypes de rentabiliteit de neiging om te dalen. Alleen door verhoging van 
de produktiviteit kan deze op peil worden gehouden. Deze verhoging zal on-
der meer worden gerealiseerd door middel van bedrijfsvergroting (zie hoofd-
stuk 4). Op alle bedrijfstypes bestaat de noodzaak tot het verrichten van extra 
investeringen in bedrijfsvergroting en/of machines. De daarmee samenhangen-
de financieringsbehoefte leiden samen met de opbrengsten-kostenontwikke-
ling op de consumptie- en de fabrieksaardappelbedrijven tot een daling van 
de solvabiliteit. De pootaardappelbedrijven zullen hun solvabiliteit weten te 
versterken. 
De resultaten van de geïntegreerde akkerbouw laten zien dat deze wijze 
van duurzame produktie noch een verbetering noch een verslechtering van de 
rentabiliteit tot gevolg hoeft te hebben (Wijnands et al., 1995). 
Het totale aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven zal verder afne-
men. Hoofdberoepers vergroten hun bedrijf, gaan verder als nevenberoepsbe-
drijf of beëindigen hun bedrijf bijvoorbeeld in de situatie waarin een opvolger 
ontbreekt. Vooral de bedrijven van een kleinere omvang zullen worden beëin-
digd (onder andere kleine suikerbietenbedrijven). Het aantal kleinere graanbe-
drijven daarentegen zal toenemen, doordat bijvoorbeeld consumptie-aardap-
pel- en overige akkerbouwbedrijven die overschakelen van hoofd- naar neven-
beroepsbedrijf gelijktijdig het bouwplan extensiveren. Dit is beter te combine-
ren met het nevenberoep en heeft een gunstige effect op de milieubelasting. 
Daarnaast zal het aantal grotere akkerbouwbedrijven toenemen. De gemiddel-
de bedrijfsgrootte zal als resultante van beide tendensen toenemen. 
Akkerbouwbedrijven gaan meer en meer over van een gangbare naar 
een meer duurzame vorm van bedrijfsvoering. Jonge ondernemers maken deze 
overschakeling veelal gemakkelijker dan hun oudere collega's. Milieukeur 
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wordt niet alleen toegepast op produkten voor de verse consumptie. Ook Pro-
dukten die dienen als grondstof kunnen onder een of andere vorm van een 
milieukeur vallen. Met name produkten voor de verse consumptie (consumptie-
aardappelen, uien), die op vrijwel alle bedrijfstypen worden geteeld, kunnen 
onder de milieukeur gaan vallen. BD-geteelde zetmeelaardappelen worden af-
zonderlijk door AVEBE verwerkt. 
Hoewel bescheiden neemt het aantal biologische landbouwbedrijven toe. 
Kenmerkend voor deze bedrijven is het extensievere bouwplan met een groter 
aantal gewassen waaronder enkele hoogsalderende extensieve groenten. 
Het samenvattende beeld van de verwachtingen ten aanzien van de ont-
wikkelingen in de akkerbouw wordt in figuur 5.2 gegeven. 




regionale verspreiding teelt 
Figuur 5.2 Verwachte ontwikkelingen in de akkerbouw tot aan 2000 ten opzichte van gemid-
delde niveau Hte helft jaren negentig 
Het aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven zal in sterkere mate da-
len dan het areaal akkerbouw. De rentabiliteit op deze bedrijven zal afnemen. 




Gezien de toenemende concurrentie op reeds verzadigde afzetmarkten 
staat het areaal opengrondsgroente in Nederland onder druk. Voor de meeste 
gewassen wordt dan een afname van het areaal voorzien (zie figuur 5.3). Een 
uitzondering daarop is wellicht de teelt van bloemkool. 
De ontwikkeling van de produktiewaarde zal die van het areaal volgen. 
De werkgelegenheid zal naar verwachting bij de meeste teelten afnemen. 
Wat betreft de verspreiding van de teelten over de verschillende bedrijfs-
types wordt verwacht dat de teelt van onder meer prei en bloemkool in sterke-
re mate op de gespecialiseerde bedrijven zal plaatsvinden. De teelt van asperge 
en spruitkool daarentegen zal relatief minder op de gespecialiseerde bedrijven 
plaats hebben. De teelt van prei zal minder op akkerbouwbedrijven gebeuren. 
De teelt van prei zal relatief meer gaan plaatsvinden in het Zuidoostelijk 
zandgebied, de teelt van bloemkool meer in West-Friesland en de teelt van 
spruitkool meer in Flevoland. De aspergeteelt zal in Noord-Limburg afnemen. 
In de traditionele koolgebieden zullen weinig verschuivingen optreden. In het 
bloemkoolgebied zal een lichte verschuiving optreden naar de teelt van broc-
coli en ijsbergsla. 
De inzet van gewasbeschermingsmiddelen neemt bij alle gewassen verder 
af. In de afgelopen jaren is er al een sterke daling al geweest bij de regulering 
van de grondontsmetting. De verdere daling zal gerealiseerd worden vanuit 
de fungicide. De afname voor de produkten prei, asperge, kropsla en bloem-
kool is geringer dan voor de overige produkten wegens de noodzaak om een 
aantal bovengronds aantastende schimmels en plagen te beheersen. 
Het gebruik van meststoffen zal, door efficiënter gebruik, in geringe ma-
te afnemen. Per gewas zijn er verschillen. Het verbruik op asperge en spruit-
kool blijft gelijk. Op prei en bladgewassen kan het verbruik van stikstof onder 
invloed van bijmestsystemen (N-sturing) zelfs iets toenemen. Voor fosfaat (P) 
wordt in het algemeen een afname van het verbruik voorzien. 
Het gebruik van water zal niet veel veranderen, zij het dat bij de aardbei-
en de aspergeteelt een lichte toename zal optreden en bij de wit loftrek een 
lichte afname. Deze afname is gevolg van hergebruik en recirculatie. Verder is 
er een ontwikkeling naar het gebruik van leidingwater in plaats van opper-
vlakte- of grondwater. Bij asperge, ijssla, bladgewassen en aardbei wordt een 
toename wegens meer beregening voorzien. Bij aardbei is een verschuiving 
naar leidingwater te verwachten door meer toepassing van teelt op substraat. 
Het energie gebruik zal licht toenemen door verdergaande mechanisatie, 
grondverwarming, hergebruik en recirculatie van water en/of CA-bewaring. 
Bij de aardbeibedrijven gaat een toename in de kosten gepaard met een 
daling van de opbrengsten. De gespecialiseerde bedrijven zullen meer gaan in-
vesteren (in tunnels en dergelijke), wat er mede toe zal leiden dat de solvabili-
teit van deze bedrijven de komende jaren een verslechtering zal doormaken. 
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Het is te verwachten dat het aantal gespecialiseerde opengrondsgroente-
bedrijven zal afnemen, onder meer ten gevolge van een verdere schaalvergro-
ting bij de meeste gewassen. De verdere specialisatie in de teelt betekent mo-
gelijk geen toename van nevenberoepers, maar eerder een afname. Mogelijk 
blijft het aantal constant voor de teelt van aardbei en asperge. 
Voor alle hoofdgewassen geldt dat de gespecialiseerde bedrijven in staat 
zullen zijn om in toenemende mate aan de milieu-eisen te voldoen. 
Samenvattend ontstaat een beeld van de opengrondsgroenteteelt waar-
bij het areaal afneemt, evenals het aantal gespecialiseerde bedrijven (fi-
guur 5.4). De ontwikkeling van de rentabiliteit zal gemiddeld genomen stabiel 
zijn. Verder zal er enige regionale verschuiving optreden. 
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Figuur 5.4 Verwachte ontwikkelingen in de opengrondsgroenteteelt tot aan 2000 ten opzich-
te van gemiddelde niveau 1ste helft jaren negentig 
5.5 Bloembollenteelt 
De produktiewaarde wordt bepaald door aanbod en prijs. De prijs zal 
niet veel veranderen. De verandering in de produktiewaarde is dus gelijk aan 
de verandering in aanbod. Het areaal tulp, lelie en bijgoed zal nog verder stij-
gen, waardoor deze gewassen een hogere produktiewaarde krijgen (zie f i -
guur 5.5). Het areaal van de andere gewassen zal nauwelijks een verandering 
te zien geven. Het is ook niet te verwachten dat er een grote stijging van de 
produktiviteit per hectare zal geen optreden. 
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De exportwaarde hangt samen met de produktiewaarde. Van de gewas-
sen waar meer aanvoer van is, zal de exportwaarde ook stijgen. 
De werkgelegenheid zal afnemen. Bij de gewassen hyacint, narcis en gla-
diool neemt de hoeveelheid werk af door mechanisatie. Bij de gewassen tulp 
en lelie komt er ook mechanisatie, maar zal de werkgelegenheid in stand blij-
ven door de areaalsuitbreiding. Bij bijgoed neemt de werkgelegenheid toe 
door de areaalsuitbreiding. De mechanisatie blijft hierbij achter. 
In de bloembollensector komen geen bedrijfstypen voor die gebaseerd 
zijn op een gewas, behalve het tulpenteelt- en -broeibedrijf. Tulpen zullen 
steeds meer geteeld worden op klei- en zavelgronden en steeds minder op 
duinzandgronden. De groei van het areaal vindt plaats op de klei- en zavel-
gronden. Voor hyacint zijn geen ontwikkelingen te verwachten, omdat hyacin-
ten alleen op duinzandgronden groeien. Voor narcis geldt hetzelfde als voor 
hyacint. Voor gladiool zijn geen ontwikkelingen voorzien. De lelieteelt vindt 
hoofdzakelijk plaats op de klei-, zavel- en dekzandgronden. De groei van het 
areaal vindt ook op deze gronden plaats. Het irisareaal krimpt en de krimp 
vindt plaats op de kleigronden. Voor de bijzondere bolgewassen zijn er alleen 
maar groeiregio's. De meeste groei vindt plaats op de duinzandgronden. 
De inzet van gewasbeschermingsmiddelen neemt bij alle gewassen af on-
der invloed van het MJP-G. Voor hyacint geldt dat er een extra sterke afname 
waar te nemen is. Dit komt omdat er bij hyacint heel veel middelen ingezet 
werden. Voor meststoffen geldt hetzelfde. De regelgeving omtrent het gebruik 
van mest wordt verscherpt, zodat er minder meststoffen ingezet moeten en 
zullen worden. Voor hyacint en narcis geldt een sterkere afname omdat er het 
meeste werd gebruikt. Het gebruik van water zal bij tulp, lelie en de bijzonde-
re bolgewassen toenemen, omdat het areaal groeit en omdat er steeds meer 
geteeld wordt in niet-kustregio's. In de niet-kust-regio's moet meer beregend 
worden. Het energiegebruik neemt toe bij tulp en lelie door verdergaande me-
chanisatie. 
De gespecialiseerde bloembollenbedrijven op zandgronden in de kustge-
bieden krijgen te maken met enerzijds stijgende (milieu)kosten en anderzijds 
dalende opbrengsten. De rentabiliteit op deze bedrijven zal daardoor dalen. 
De bedrijven zullen gaan investeren in onder meer schaalvergroting. De gespe-
cialiseerde bloembollenbedrijven in west-friesland zullen geen noemenswaar-
dige kostenstijging krijgen, maar wel een daling van de opbrengsten. Ook bij 
deze bedrijven is dat mede een impuls tot investeringen in schaalvergroting. 
Dit laatste geldt ook voor de overige gespecialiseerde bloembollenbedrijven. 
Schaalvergroting kan nog steeds kostenvoordelen bieden en is daarom nood-
zakelijk voor inkomensbehoud. 
Het aantal bloembollenbedrijven zal afnemen. In overig Nederland zal 
het aantal gespecialiseerde bollenbedrijven toenemen. Dit komt omdat akker-
bouwers meer bollen in hun teeltplan gaan opnemen en zo gaan vallen in de 
categorie gespecialiseerde bollenbedrijven. Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
volgt dezelfde lijn als het aantal bedrijven. Nevenberoepsbedrijven zijn er in 
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Voor alle bedrijfstypen geldt dat er een schaalvergroting optreedt. Dit is 
noodzakelijk in verband met de stijgende kosten en de voortschrijdende me-
chanisatie. 
Samenvattend is het beeld van de bloembollenteelt in de komende jaren 
dat het areaal zal toenemen bij een ongeveer gelijk blijvend aantal gespeciali-
seerde bedrijven (figuur 5.6). Deze bedrijven zullen meer verspreid over Neder-
land gevestigd zijn. De rentabiliteit op deze bedrijven zal dalen. 
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Figuur 5.6 Verwachte ontwikkelingen in de bloembollenteelt tot aan 2000 ten opzichte van 
gemiddelde niveau 1ste helft jaren negentig 
5.6 Opengrondsbloementeelt 
In verhouding tot de glasprodukten hebben de buiten geteelde bloemen-
gewassen minder last van import. De oorzaak hiervan is tweeledig: enerzijds 
gaat het om vrij kwetsbare produkten, die moeilijk over grote afstanden zijn 
te vervoeren, anderzijds zijn de prijzen in het algemeen zo laag dat rendabele 
import niet mogelijk is. 
De produktiewaarde is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden 
in het groei- en bloeiseizoen. De "natuur"trend, die onder consumenten valt 
waar te nemen, speelt de buitenbloemen in de kaart. Het toetreden van nieu-
we ondernemers betekent nieuw bloed voor de sector. Hiervan kan een impuls 
tot vernieuwing uitgaan. 
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Hoewel de gemiddelde prijs al vrij laag is, wordt er nog een trendmatige 
lichte daling tot het jaar 2000 verondersteld. Mede door de vervroeging en de 
verlating van de produktie, wordt er nog wel een toename van de produktie-
waarde verwacht. De exportwaarde zal naar verwachting navenant toenemen. 
De werkgelegenheid zal door het toetreden van nieuwe ondernemers 
licht toenemen. Voor de vaste arbeidsbezetting kan vervroeging en verlating 
van de produktie tot betere arbeidsbenutting leiden. De sector steunt met na-
me voor de oogstwerkzaamheden sterk op seizoenswerkers, vooral scholieren. 
De vrij slechte resultaten belemmeren het aantrekken van vast personeel. 
Bedrijven zullen eerder doorgroeien in de richting van "jaarrondteelt", 
dan in het doorgroeien naar een groot bedrijf. Buitenbloemengewassen zijn 
ideaal voor nevenberoepers. 
De teelt van buitenbloemen en met name die van eenjarigen kan als 
laagdrempelig worden beschouwd. Dit betekent dat kleine akkerbouwbedrij-
ven van bijvoorbeeld 20 ha, als een groeiende groep kan worden gezien. 
Voor West-Holland kunnen twee ontwikkelingsrichtingen worden onder-
kend, die in hun uitwerking op de omvang van de buitenbloementeelt tegen-
strijdig zijn. Enerzijds is er de trend naar extensivering van het grondgebruik 
onder invloed van milieuvoorschriften met betrekking tot vruchtwisseling en 
dergelijke, anderzijds zien glastuinbouwbedrijven met nog enige opengrond 
zich door de 4 slechte uitkomsten van de glasteelten genoodzaakt deze buiten-
grond te benutten voor buitenbloementeelt. 
Akkerbouwbedrijven zullen het saldo van buitenbloemen (vaak zijn dit 
droogbloemen) afzetten tegen de subsidie voor braakleggen van de grond. In 
akkerbouwgebieden zoals de Haarlemmermeer ziet men een toename van het 
drogen van granen en siergewassen. 
Toename van buitenbloementeelt wordt verwacht in Noord-Holland bo-
ven het Noordzeekanaal, in Noord-Brabant en Limburg. 
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen neemt af in de bloemkwe-
kerijgewassen en neemt toe in de vaste planten door intensivering. Het ge-
bruik van meststoffen neemt verder af door een efficiënter gebruik. Bij de teelt 
van vaste planten leidt de introductie van teelt van vaste planten in containers 
(los van de ondergrond) tot verlaging van de emissie van gewasbeschermings-
middelen en meststoffen. Het watergebruik neemt toe door dat er steeds meer 
in de zomermaanden geteeld wordt. Het energiegebruik stijgt ook door de 
mechanisatie. Het energieverbruik neemt ook toe als produktiebedrijven star-
ten met het drogen van bloemen. 
De rentabiliteit van dit bedrijfstype is zwak. Omdat de concurrentiepositie 
van de gewassen niet slecht is, is het inkomen van de ondernemer en zijn gezin 
op deze bedrijven redelijk vast. Hun inkomenspositie wordt wel gekenmerkt 
als "een vrij zekere vorm van armoede". De solvabiliteit van deze bedrijven 
komt zelden in gevaar, omdat er weinig rente- en aflossingsverplichtingen zijn. 
Deze sector wordt gekenmerkt door een groot aantal in- en uitstromende 
bedrijven, met als saldo een lichte toename van het aantal. Vanwege de lage 
drempel vormt de teelt van deze gewassen voor starters een interessante mo-
gelijkheid. 
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Figuur 5.8 Verwachte ontwikkelingen in de opengrondsbloementeelt tot aan 2000 ten opzich-
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Figuur 5.7 Ontwikkelingen in de opengrondsbloementeelt naar hoofdgewas, 2000 ten opzich-
te van 1ste helft jaren negentig 
Legenda:. = weinig of geen verandering. 
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De toename van het aantal bedrijven zal vooral voorkomen onder neven-
beroepers, mede door de toenemende vrije t i jd. Grondpercelen dicht bij de wo-
ning komen hiervoor het eerst in aanmerking. De uitstroom van bedrijven zal 
daar plaatsvinden waar het benodigde kennisniveau het laagst is. 
Het merendeel van de bedrijven is vrij klein en er wordt meestal een 
groot aantal gewassen geteeld. Dit biedt niet veel mogelijkheden voor intro-
ductie van geïntegreerde bestrijding. In het GEA-project worden buitenbloe-
men biologisch geteeld. Voorlopig wordt de invloed hiervan op de totale pro-
duktie niet groot geacht. 
Het samenvattende beeld wordt in figuur 5.8 weergegeven. 
5.7 Conclusies 
Akkerbouw 
- daling rentabiliteit 
- constant areaal 
- afname aantal bedrijven 
- schaalvergroting 
- enige verandering regionale verdeling 
- doelstellingen milieubeleid worden gehaald 
Opengrondsgroente 
- blijvende lage rentabiliteit 
- afname aantal bedrijven 
- schaalvergroting 
- enige verandering regionale verdeling 
- doelstellingen milieubeleid worden grotendeels gehaald 
ß/oembo//en 
- enige daling rentabiliteit 
- verdere toename areaal 
- verdere verspreiding over Nederland 
- afname aantal bedrijven 
- schaalvergroting 
- doelstellingen milieubeleid worden grotendeels gehaald 
Opengrondsbloemen 
• enige daling rentabiliteit 
- verdere toename areaal 
- schaalvergroting 
- toename aantal bedrijven 
- doelstellingen milieubeleid worden grotendeels gehaald 




Een van de doelen van deze studie is aan te geven welke effecten het 
huidige (voorgenomen) beleid van de rijksoverheid heeft voor de ontwikke-
lingsrichtingen van de eenjarige opengrondsteelten. Op grond van de voor-
gaande hoofdstukken zal dit onderwerp worden beschreven. In het bijzonder 
wordt ingegaan op de knelpunten bij de realisatie van de overheidsdoelstel-
lingen dan wel in de ontwikkeling van de bedrijven. Eerst zal echter het belang 
van het overheidsbeleid temidden van de andere omgevingsfactoren worden 
aangegeven. 
6.2 Overheidsbeleid temidden van andere bepalende factoren 
Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat er diverse externe factoren zijn die de 
ontwikkelingsmogelijkheden van afzonderlijke bedrijven beïnvloeden. Een be-
langrijke factor voor de eenjarige opengrondsteelten is de afzetmarkt. Deze 
factor wordt slechts voor een deel door het nationale overheidsbeleid beïn-
vloed. De ontwikkelingen op de afzetmarkt zijn voor een groot deel ook voor 
de overheid "een gegeven". 
Het gaat daarbij om met name de aanbodsontwikkelingen in de concur-
rerende landen en de vraagontwikkelingen in de afzetlanden. De ontwikke-
lingsrichtingen van de meeste teelten in de eenjarige opengrondssectoren wor-
den door deze ontwikkelingen medebepaald. Met name de akkerbouwpro-
dukten en de opengrondsgroente hebben te maken met een sterke interna-
tionale concurrentie. In hoofdstuk 3 zijn ten aanzien van de ontwikkelingen op 
de afzetmarkten bepaalde inschattingen gemaakt. Gezien de onzekerheden 
die marktontwikkelingen kenmerken, is het natuurlijk goed mogelijk dat de 
verwachte prijsbewegingen anders zullen zijn. Het spreekt voor zich dat andere 
ontwikkelingen van de afzetprijzen grote gevolgen kan hebben voor de ont-
wikkelingen in de eenjarige opengrondsteelten. 
De perspectieven van deze sectoren hangen in belangrijke mate af van 
de wijze waarop men de markt tegemoet treedt. In het algemeen geldt dat 
een voortzetting van een sterkere gerichtheid op "kwaliteit" een noodzakelij-
ke voorwaarde is om marktposities te kunnen behouden. Onder kwaliteit 
wordt in dit verband ook verstaan een milieuvriendelijke produktiewijze. Wan-
neer de sectoren onvoldoende aan de afnemers duidelijk kunnen overbrengen 
dat hun produkten van hoge kwaliteit zijn (in vergelijking met de produkten 
van uit concurrerende landen), dan zal de toekomstige ontwikkeling van die 
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sectoren, waaronder met name de akkerbouw en de opengrondsgroenteteelt, 
niet rooskleurig zijn. 
Bij het bevorderen van de kwaliteit van het produktieproces en de Pro-
dukten kan de overheid een rol vervullen. Het georganiseerde bedrijfsleven 
heeft zelf ook al het een en ander ondernomen om te komen tot een milieu-
vriendelijke bedrijfsvoering. Zo zijn er het project Bedrijfsinterne Milieuzorg 
van het Landbouwschap, het Milieupraktijkplan Bloembollen van het doelgroe-
penoverleg Bloembollen, waarin bedrijfsleven en overheid zitting hebben, het 
project Milieubewuste Teelt van het Centraal Bureau Tuinbouwveilingen en 
het door het Centrum voor Landbouw en Milieu ontwikkelde agro-Milieukeur-
merk. De mogelijke knelpunten bij het verbeteren van de milieuvriendelijkheid 
van de teelten zijn vooral gelegen in de uitvoering op bedrijfsniveau van deze 
projecten. Een aantal van de op sectorniveau voorgestelde maatregelen zullen 
waarschijnlijk wel worden uitgevoerd, omdat er een wettelijke verplichting 
achter zit. Bij de overige maatregelen speelt de bereidheid van de individuele 
ondernemers een rol. Bij verschillende ondernemers zal nog sterker het besef 
moeten ontstaan dat een milieuvriendelijke produktiewijze, met de daaraan 
verbonden hogere kosten, niet zal leiden tot een hogere afzetprijs, maar dat 
daarmee de huidige prijzen en marktposities wellicht kunnen worden gehand-
haafd. Zonder een verbetering van de milieuvriendelijkheid van de teelten zul-
len op termijn de marktposities verslechteren. 
6.3 Effecten beleid op eenjarige opengrondsteelten 1996-2000 
Het overheidsbeleid dat van invloed is op de eenjarige opengrondsteel-
ten bestaat uit een aantal onderdelen, te weten het milieubeleid, het beleid 
ten aanzien van de arbeidsmarkt, het beleid ten aanzien van kennisontwik-
















Van groot belang voor teel ten: 
alle eenjarige opengrondsteelten 
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bloembollen 
akkerbouw 
Figuur 6.1 Overheidsbeleid en eenjarige opengrondsteelten 
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Het gewasbeschermingsbeleid heeft voor vrijwel alle eenjarige open-
grondsteelten grote betekenis. In de afgelopen jaren is bij de meeste teelten 
de inzet van gewasbeschermingsmiddelen wat betreft volume al aanzienlijk 
verminderd. De verwachting is dat de realisatie van de volumedoelstellingen 
geen problemen zal opleveren. De realisatie van de stoffendoelstellingen is 
problematischer. Vooral de doelstellingen voor fungicide en herbicide zijn 
moeilijk tot niet haalbaar. Om de emissiedoelstelling te realiseren zullen aan-
vullende maatregelen genomen moeten worden. Dit punt staat in relatie tot 
het hiervoor genoemde punt van het kwaliteitsbeleid. Om te kunnen voldoen 
aan fytosanitaire eisen die onder meer door afnemers worden gesteld, is het 
vooralsnog noodzakelijk bepaalde stoffen te gebruiken. Wanneer deze stoffen 
verboden worden, dan zal dat grote gevolgen hebben voor de teelten. Uit een 
onderzoek van Mulder et al. (1992) is overigens gebleken dat de verschillende 
sectoren nog wel over een financiële buffer beschikken om opbrengstreducties 
en/of kostenstijgingen op te vangen. Uitgaande van de situatie begin jaren ne-
gentig zouden de akkerbouwbedrijven gemiddeld een saldoreductie van 1.000 
gulden per hectare kunnen opvangen, de opengrondsgroentebedrijven van 
ongeveer 6.000 gulden per hectare en de bloembollenbedrijven van ongeveer 
10.000 gulden per hectare. Wanneer de saldoreducties onder deze grenzen 
blijven, dan zou niet gevreesd hoeven te worden dat de teelten in de proble-
men komen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat afzonderlijke bedrijven wel 
door een saldoreductie als gevolg van het gewasbeschermingsbeleid in de con-
tinuïteitsmoeilijkheden zullen komen. 
De beschikbaarheid van water is een belangrijke factor voor diverse teel-
ten. In diverse gevallen is voor beregening alleen grondwater beschikbaar. In-
dien de overheid aan het gebruik van grondwater voor beregening sterke be-
perkingen oplegt, zal dat diverse gevolgen hebben. Voor de bloembollenteelt 
zou dan betekenen dat de verspreiding naar overig Nederland in gevaar komt. 
Het gevolg daarvan zou zijn dat de algehele ontwikkeling van de bloembollen-
teelt minder positief zou zijn dan is geschetst in hoofdstuk 5. 
De ruimtelijke ordening is met name van belang voor de bloembollen-
teelt. De ontwikkeling van de bloembollenteelt in Noord- en Zuid-Holland 
wordt beperkt als gevolg van enerzijds de noodzaak op de bedrijven tot schaal-
vergroting en anderzijds de grenzen die zijn gesteld (in onder meer VINEX) aan 
de ontginning voor bollengrond. Daarnaast zijn er ruimtelijke beperkingen als 
gevolg van woningbouw en natuurontwikkeling. De bloembollenteelt is om 
die reden genoodzaakt om voor een verdere groei uit te wijken naar andere 
delen van Nederland. 
Een ander voor de eenjarige opengrondsteelten belangrijk onderdeel van 
het overheidsbeleid is het arbeidsmarktbeleid. Met name het beleid ten aan-
zien van de gelegenheidsarbeid is voor de teelt van aardbei en asperges zeer 
belangrijk. In dit rapport is aangenomen dat dit beleid vooralsnog niet tot een 
stijging van de kosten van gelegenheidsarbeid zal leiden (zie hoofdstuk 3). 
Mocht dat echter wel het geval zijn, dan komen de twee genoemde teelten in 
Nederland in gevaar. De verwachting is dan dat het areaal en het aantal gespe-
cialiseerde bedrijven sterk zal afnemen. Verder is het arbeidsvoorzieningsbeleid 
voor de eenjarige opengrondsteelten van belang. Gegeven de relatief zwakke 
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positie van deze sectoren op de arbeidsmarkt, zou de aantrekkingskracht van 
deze sectoren voor onder meer laaggeschoolde werklozen aantrekkelijker ge-
maakt kunnen worden. Binnen de sectoren zal echter ook zelf gewerkt moeten 
worden aan verbetering van de arbeidsomstandigheden om zodoende de aan-
trekkelijkheid van de arbeid te vergroten. 
Het kennisbeleid is voor alle sectoren van belang. In de stagnerende, ver-
zadigde afzetmarkten met toenemende internationale concurrentie waar de 
afzetprijzen hooguit constant blijven, is het nodig om via produktiviteitsstij-
ging financiële ruimte te scheppen voor bijvoorbeeld de financiering van mi-
lieu-investeringen (zie bijvoorbeeld Akkerbouwproduktschappen, 1994). De 
bron van produktiviteitsstijging is de technische ontwikkeling. Daarnaast is 
technische ontwikkeling nodig op het terrein van het milieuvriendelijker ma-
ken van de teelten. Naast kennisontwikkeling gaat het om verspreiding van 
kennis over de sectoren door middel van onder meer voorlichting en dergelij-
ke. 
Een deel van de kennisontwikkeling en -verspreiding vindt plaats in de 
particuliere sector. Het betreft hier die onderdelen die direct vermarktbaar zijn. 
Wanneer het gaat om risicovolle onderzoeksprojecten of om onderzoekspro-
dukten die moeilijk vermarktbaar zijn (bijvoorbeeld vanwege het risico van 
snelle diffusie binnen de sector), dan ligt het voor de hand dat de overheid of 
het collectieve bedrijfsleven de organisatie en financiering van die projecten 
op zich neemt. 
De algehele conclusie ten aanzien van het overheidsbeleid is dan ook dat 
het een belangrijke externe factor voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de eenjarige opengrondsteelten is. Hoewel deze mogelijkheden ook in sterke 
mate worden bepaald door ontwikkelingen op met name de afzetmarkten, 
heeft de overheid diverse "sleutels" in handen om de ontwikkelingen binnen 
de akkerbouw, de opengrondsgroenteteelt, de bloembollenteelt en de open-
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